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Alkusanat. Förord.
Liikevaihtoverotusta koskeva tilasto vuodelta 1948. 
saatetaan täten julkisuuteen. Edelliseen vuositilastojul- 
kaisuun verrattuna on taulujen järjestystä muutettu, . 
mutta itse taulut on tehty Saanojen periaatteiden mukaan 
kuin aikaisemminkin.
Aineiston käyttelyä on johtanut allekirjoittanut v. t. 
aktuaari K a i s a  L a u r i l a ,  joka myöskin on laatinut 
tekstikatsauksen.
Statistiken över omsättnirigsbeskattningen för är 1948 
bringas härmed tili offentligheten. Vid jämförelse med 
föregaende ars publikatiom Qiar ordningsföljden för 
tabellerna ändrats, men själva tabellerna ha uppgjorts 
enligt saninia principer som .tidigare.
Ledningen av materialets bearbetning har handhafts 
av t. f . alktuarien K a i s a  L a u r i l a ,  som även skrivit 
•texföversikten.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimdstössa, lokakuussa 
1950.








Liikevaihtoverotus vuonna 1948 toimitettiin joulu­
kuun 30 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mu­
kaan. Tällöin otettiin kuitenkin huomioon myös ne 
muutokset, jotka 29/6 1945 ja  23/12 1947 annetut 
lait määräsivät.
Tavaran myynti on. liikevaihtoveron alaista kah­
dessa vaiheessa, tuotannon ja  vähittäiskaupan as­
teella. Tukkukauppa sitävastoin on verovapaata, 
edellyttäen, ettei tukkukaupan m yynti tapahdu suo­
raan kuluttajalle. Verovelvollisia ovat edelleen puh­
distus-, korjaus-, kunnostamis- ja  vuokrausliikkeet 
sekä parturit ja  kampaamot, jotka palvelussuoritus- 
tensa perusteella maksavat kauppaliikkeen liike­
vaihtoveroa, sekä lisäksi vielä ravitsemis- ja  majoitus­
liikkeet.
Vaikka yrittäjä maksaa myynnistään ja  palveluk­
sistaan liikevaihtoveroa, siirtyy tämä vero kuitenkin 
lopulta välillisenä verona ostajan rasitukseksi, koska 
myyjällä on liikevaihtoverolain mukaan oikeus korot­
taa tavaran ja  työsuorituksen hintaa maksamansa 
liikevaihtoveron määrällä. Tästä johtuu, että liike- 
vaihtoverotilaston kokonaismyynnissä on mukana 
myös liikevaihtovero.
Liikevaihtoverolaki sisältää eräitä poikkeustapauk­
sia, jolloin tavaran myyntiä voidaan ammattimaisesti 
harjoittaa tarvitsematta tehdä liikevaihtoveroilmoi- 
tusta. Vapautus liikevaihtoverosta saattaa johtua 
liiketoiminnan harjoittajasta, toiminnan laajuudesta 
tai laadusta. Milloin liiketoimintaa harjoittaa valtio, 
ei veroa tarvitse suorittaa paitsi milloin on kysym yk­
sessä joku niistä kuudesta J) valtion laitoksesta, jotka 
on määrätty verovelvollisiksi. Verosta on edelleen 
vapaa liikeyrityksen harjoittaja, jolla ei ole varsinaista 
liiketoimipaikkaa. Tämän säännöksen perusteella jää 
suuri osa käsityöläisistä verovelvollisuuden ulkopuo­
lelle. Vielä on verovelvollisuudesta vapautettu sel­
laisen liiketoiminnan harjoittaja, joka m yy maatalou­
den tai sen sivuelinkeinojen avulla saatuja omia tuot­
teitaan suoraan kuluttajalle tai kauppaliikkeelle. 
Milloin alkutuottaja tekee kauppaa yksinomaan 
myyntiä varten varatussa paikassa, on kuitenkin 
liikevaihtovero suoritettava.
Liikevaihtoverolaissa on vielä mainittu eräitä 
tavararyhmiä, joista liikevaihtoveroa ei tarvitse suo­
rittaa, mutta joiden myynnistä liikkeenharjoittaja on 
kuitenkin velvollinen ilmoittamaan erittelemällä ne 
kokonaismyynnin yhteydessä. Huomattavin ryhmä 
näistä on tärkeimmät elintarvikkeet. Edelleen ovat 
verovapaita tupakkavalmisteet ja  väkijuomat, sa­
noma- ja aikakauslehdet. Raaka-aineet ja  puolival-
' /
l) Valtion metallitehtaat, Valtion Margariinitehdas, Valtion 
Sähköpaja, Valtion Autokorjaamot, Valtion Asekorjauspaja 
ja Valtion viljavarasto.
Inledning.
Beskattningen av affärsomsättningen &r 1948 ägde 
rum enligt lagen om omsättningsskatt av den 30 de- 
cember 1941, med beaktande av de ändringar i den- 
samma, som ingä i lagen av den 29/6 1945 och i lagen 
av den 23/12 1947.
Varorna äro fortfarande underkastade skatt p& 
tvenne stadier nämligen pa produktions- och minut- 
handelsstadiet. Partihandeln däremot är skattefri, 
under förutsättning att partiförsäljningen inte sker 
direkte tili konsumenten. Skattepliktiga äro vidai’e 
rengörings-, reparations-, renoverings- och uthyr- 
ningsaffärer samt rak- och frisersalonger,- vilka p& 
basen av utfört arbete erlägga samma skatt som han- 
delsföretag samt dessutom förplägnings- och härbär- 
geringsrörelser.
Den omsättningsskatt för förs&lda varor eller tjäns- 
ter företagaren erlägger kommer slutligen att som 
indirekt skatt betunga köparen, da försäljaren enligt 
lagen om omsättningsskatt har rättighet att höja 
priset pa sina varor och tjänster med omsättnings- 
skattens belopp. S&lunda innefattas även den upp- 
hurna, omsättningsskatten i de totalförsäljningsbelopp, 
som anges i föreliggande Statistik.
Lagen om  omsättningsskatt nämner en del undan- 
tagsfall, d& varuförsäljning kan ske yrkesmässigt utan 
att omsättningsskattedeklaration behöver inlämnas. 
Skattefriheten kan bero p& affärsverksamlietens ut- 
övare, omf&ng eller art. Statsföretag som idka affärs- 
verksamlret äro befriade fr&n skatt. E tt undantag 
bilda nedanst&ende sex J) företag vilka böra erlägga 
skatt. Fr an skatt är vidare befriad affärsföretagets 
innehavare, som inte har nägon egentlig affärslokal. 
P& grund av denna bestämmelse komma framför allt 
hantverkarna tili en stör del att bliva befriade frän 
skattskyldighet. Dessutom äro de affärsidkare b e ­
friade frän skatt som sälja egna produkter frän jord- 
bruk eller dess binäringar direkte tili konsument eller 
bandelsrörelse. Ifall producenten bedriver handel pä 
en enbart för försäljning avsedd plats, bör omsätt­
ningsskatt likväl erläggas.
Lagen om omsättningsskatt upptager ännu n&gra 
varugrupper, som äro befriade fr&n omsättningsskatt, 
men vilkas försäljning affärsidkaren likväl är skyldig 
att uppgiva specificerad i samband med uppgifterna 
om  totalförsäljningen. De mest betydande av dem 
äro de viktigaste livsmedlen. Fria fr&n skatt äro 
dessutom tobaksvaror och spirituosa, tidningar och 
tidskrifter: R&varor och halvfabrikat f& likaledes säl-
x) Statens Metallfabriker, Statens Margarinfabrik, Statens 
Elektriska verkstad, Statens Automobilreparationsverkstader, 
Statens Vapenreparationsverkstad och Statens Spannmals- 
forrad.
8misteet m yydään samoin ilman liikevaihtoveroa, jos 
ne tulevat sisältymään veronalaisiin tuotteisiin. Myös 
ulkomaille tapahtuva tavarain m yynti on verotonta, 
m utta siitäkin on  silti tehtävä liikevaihtoilmoitus.
Liikevaihtoverotilaston alkuaineistona on käytetty 
liikevaihtoverotoimistoista saatuja liikevaihtovero­
tilastoa varten tehtyjä tilastoilmoituksia, joihin on 
m erkitty tarvittavat tiedot liikeyritysten vuosinel- 
jänneksittäin tekemistä veroilmoituksista. Tilastossa 
ovat mukana paitsi liikevaihtoveroa maksavat liike­
yritykset, myöskin sellaiset liikkeet, jotka m yyvät 
yksinomaan verovapaita tavaroita sekä ne liikeyri­
tykset, jotka eivät ole toim ineet koko vuonna, mutta 
jotka  liikevaihtoverolaki kuitenkin velvoittaa teke­
mään liikevaihtoveroilmoituksen. Tilastoon ei sisälly 
se liikevaihtovero, jota  maksetaan tavaroita maahan 
tuotaessa.
jas skattefritt, if all de komma att ingä i en produkt, 
som är skattbar. Försäljningen till utlandet är likasä 
skattefri, dock sä, att omsättningsdeldaration för den 
mäste avges.
Statistikens primärmaterial erh&lles fr&n omsätt- 
ningsskattebyr&erna i form av statistiska rapporter 
som utarbetats för omsättningsskattestatistikens räk- 
ning och i vilka lämnas erforderhga uppgifter pä basen 
av de skattedeklarationer affärsföretagen inlämna 
kvartalsvis. I  Statistiken ingä. förutom de affärsföre- 
tag som erlägga omsättningsskatt även sädana affä- 
rer, vilkas försäljning omfattar endast skattefria va- 
ror, samt de affärsföretag, som icke under heia äret 
varit i verksamhet, men som enligt lagen om omsätt­
ningsskatt likväl, äro skyldiga att utarbeta omsätt- 
ningsskattedeklaration. I  Statistiken ing&r icke den 
omsättningsskatt, som erlägges vid import av varor 
tili landet.
9I. Liikeyritysten luku ja kokonais­
myynti.
Vuonna 1948 jätti liikevaihtoveroilmoituksen koko 
maassa 48 976 liikettä (v. 1947 42 268). Niistä oli 
teollisuuden ja  käsityön alaan kuuluvia 44.4 % , tuk­
kukauppaan 1 . 8 %  ja  vähittäiskauppaan 47. s %. 
Kuitenkin on. syytä mainita, että rajat eri ryhmien 
välillä eivät ole jyrkät, sillä on vähittäiskauppaliik- 
keitä, jotka pääasiallisen toimintansa ohella tekevät 
korjaus- ja  kunnostamistöitä. Samoin esiintyy useilla 
tukkukaupoilla myös vähittäismyyntiä.
Seuraava taulu osoittaa liikeyritysten jakaantumi­
sen toimialan mukaan. Vertailun vuoksi esitetään 
vastaavat luvut vuosilta 1946 ja  1947.
I. Affársfdretagens antal och totala 
forsáljning.
I  hela rilret inlámnades ár 1948 omsattningssbatte- 
deklarationer av 48 976 affarsfóretag (mot 42 268 ár 
1947). A v dessa hórde 44. i %  till gruppen industri 
och hantverlí, 1.3 %  till partihandeln och 47.3 %  till 
minuthandeln. Likvál ár det ska.1 att pápeka att 
granserna mellan de olika grupperna inte aro skarpa, 
ty  det finnes minutaffarer som vid sidan av sin huvud- 
sakliga verksamhet utfóra reparations- och renove-x 
ringsarheten. Likaledes ha m&nga partiaffárer aven 
minutf órsal j ni ng.
Fóljande tabell utvisar fórdelningen av affársfóre- 
tagen, enligt verksamhetsart. Fór jámfórelsens skull 








• 19461) 19471) 1948 1946 1947 1948
Teollisuus ja käsityö................... 16145 17 992 21 762 146 457.3 215 914.1 329 066.1 Industri och hantverk
Malminnosto, sulatot y. m. s. me­
tallien jalostuslaitokset.......... 778 980 1259 12 624.1 13 877.3 22 260.2
Malmuppfordring, smält- och metall- 
förädlingsverk
Konepajat___■............................ 1592 1775 2 293 16139.3 20 627.0 38196.5 Mekaniska verkstäder
Hienompi koneteollisuus............ 217 216 269 1213.9 3 382.9 5 225.7 Finare maskinindustri
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus 890 1080 1353 5 294.9 8 920.4 12 902.8 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri
Kemiallinen teollisuus................ 278 s 287 344 6 494.4 7 113.8 9 728.0 Kemisk industri
Nahka-, loimi- y. m. s. teollisuus.. 1485 1619 1914 5 816.3 6 988.2 13 651.6 Lader-, gummi- o. a. d. industri
Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 
suus.......................................... 2 488 2 713 3165 12 126.9 14 675.5 28 016.5 Textil- och beklädnadsvaruindustri
Paperiteollisuus........................... 236 1214 237 19 044.7 38188.2 47 602.0 Pappersindustri
Puuteollisuus................ .*............. 2 455 2‘987 4 090 33139.0 53 253.2 75 326.6 Träindustri
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 1531 1592 1758 28 589.4 37 541.4 60 002.7 Närings- och njutningsmedelsindustri
Valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
johtoteollisuus ........................ 30 32 20 361.7 597.0 1018.8
Belysnings-, kraftöverförings- och 
vattenlednmgsmdu stri
Graafillinen teollisuus ................ 405 . 410 429 3 664.9 4514.3 6 650.6 Grafisk industri
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus 872 1031 1131 1042.4 1)679.3 1616.9 Fabriksindustri och hantverk i övrigt
Teollisuuskompleksit................... 416 476 666 1189.7 3 726.7 5 923.3 Industrikomplex
Puhdistus-, korjaus- ja kunnosta- 
misliikkeet................................ 293 288 307 198.4 237.3 305.5
Rengörings-, reparations- och renove- 
ringsaffärer
Parturit ja kampaamot y. m. s. .. 2155 2 268 2 507 399.2 471.1 616.0 Rak- och frisersalonger o. a. d.
Rakennusteollisuus ..................... 24 24 20 118.1 120.5 23.4 Byggnadsindustri
Tukkukauppa .............................. 701 704 654 56 626.7 75 309.3 117 706.7 Partihandel
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet '55 55 51 6664.0 7 521.8 12 307.4 Handel med jämvaror och byggnads- 
material
Handel med maskiner, apparater och 
transportmedel
Kone-, koje- ja kulje tus välin eläk­
keet .......................................... 72 69 65 3985.4 4 501.6 6 501.5
Urheilukaupat ............................
Taloustarvikekaupat ...................
24 25 24 315.3 463.5 701.6 Sportaff ärer
6 5 5 179.8 209.4 255.6 Handel med husgeräd
Kemikaalikaupat......................... 19 21 20 793.0 885.6 1 225.4 Kemikalieaffärer
Bensiinin ja polttoöljyn myyjät .. 4 4 4 187.4 244.0 363.1 Handel med bensin och brännoljor
Vuota- ja nahkakaupat ............. 12 11 11 198.2 329.6 348.5 Hud- och läderaffärer
Kutomatavara-, vaatetus- ja jal- 
kineliikkeet.............................. 227 232 225 4 679.1 5 666.3 10 616.2
Handel med textil- o. beklädn.-varor 
samt skodon
Tapetti-, matto- ja växika,upat .. 2 2 2 1.8 8.3 24.2 Handel med tapeter, mattor o. färger
Kirja- ja paperikaupat.............. 31 32 29 926.4 1062.7 • 1 701.9 Bok- och pappershandel
Huonekalukaupat y. m. s............. 4 4 4 8.4 26.1 13.7 Möbelaffärer o. a. dyl.
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat 215 215 196 35 073.8 48 059.9 73143.2 Mat- och kolonialvaru aff ärer
Muut maataloustuotteiden kaupat 19 17 8 4518.9 6 276.8 10 456.0 Annan handel med lantbmksprodukt.
Sekalaiset liikkeet ...................... 11 12 10 95.2 53.7 48.4 Diverse affärer
Vähittäiskauppa .......................... 19 003 20 268 23154 85 234.3 125 125.6 198 184.8 Minut handel
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 251 259 290 2 828.5 4 657.0 5 896.1 Handel med jämvaror ocli byggnads-
material..........................................
Handel med maskiner, apparater och 
transportmedel
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliik- 
keet.......................................... 1611 1731 1936 8 597.8 12 183.8 Í7 054.7
Liikevailitoveroilmoituksista laaditut tilastolomakkeet saatu neljännesvuosittain, joten vuotta tarkoittava liikeyritysten luku on silloin 
keskimääräisluku.
*) Blanketter iör erhällandet av uppgifter beträifande omsättningsskattestatistiken utdelats kvartalsvis, varför även de tai, som avse an- 









1946') 1947») 1948 1946 1947 1948
Urheilukaupat.............................. 143 184 326 370:5 648.9 1522.3 Sportaffärer
Taloustarvikekaupat................... 96 97 108 158.8 219.4 271.9 Handel med husgeräd
Apteekit........................................ 438 444 473 1397.1 1 907.7 2 975.6 Apotek
Kemikaalikaupat......................... 548 574 635 1010.9 1 239.1 1 633.9 Kemikalieaffärer
Bensiinin ja polttoöljyn myyjät.. 40 56 98 4 055.6 6117.2 9 887.6 Handel med bensin och brännoljor
Vuotar ja nahkakaupat............. 60 76 88 466.6 597.9 511.6 Hud- och läderaffärer
Kutomatavara-, vaatetus- ja jal- Handel med textil- 0. beklädnadsva-
kineliikkeet............................... • 3 428 3 609 4 381 7 731.1 11 202.5 18 142.2 ror samt skodon
Tapetti-, matto- ja värikaupat.. 51 57 76 257.2 541.4 845.4 Handel med tapeter, mattor 0. färger
Kirja- ja paperikaupat............... 918 975 1059 2 700.7 3 501.5 4 645.9 Bok- och pappershandel
Huonekalukaupat y. m. s............. 682 699 812 1486.5 2 115.7 2 216.3 Möbelaffärer 0. a. dyl.
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat 7 723 •8 071 9 361 48 876.0 72 516.9 125 322.3 Mat- och kolonialvaruaffärer
Blomsteraffärer och handelsträdgärds-
Kukkakaup. ja kauppapuutarhurit 480 499 662 488.0 595.0 887.9 mästare
Muut maataloustuotteiden kaupat 16 8 6 147.9 102.0 23.5 Annan liandel med lantbr. produkter
Tavaratalot .................................. 8 7 7 1069.6 1182.9 1 968.0 Varuhus
Halli- ja torikauppiaat............... 1102 1140 615 . 716.4 1 406.0 647.4 Hall- och torghandlare
K ioskit.............................. '. ......... 473 580 1018 216.5 339.0 528.9 Kiosker
Vuokrausliikkeet ......................... 39 47 60 265.2 313.1 445.2 Uthyrningsrörelser
Sekalaiset liikkeet....................... 896 1.155 1143 2 403.4 3 838.6 2 858.1 Diverse affärer
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet .. 3 368 3 304 3406 8 341.8 9 599.0 10 965.0 Förplägnings- 0. härbärgeringsrörelser
Anniskelu- ja tanssiravintolat.. . . 392 384 300 4 902.0 5 901.5 5 050.8 Utskänkningsrörelser och dansrestau-
ranger
Muut ravintolat ja kahvilat........ 2 664 2 596 2 536 3 316.8 3 645.4 3 272.4 Övriga restauranger och kaföer .
Majoitusliikkeet ........................... 312 324 403 123.0 152.1 196.1 Härbärgeringsrörelser
Hotellit anniskeluravintoloineen 102 2 267.0 Hotell med utskänkningsrörelser
Hotellit muine ravintoloineen . . . 65 188.7 Hotell med övriga restauranger
Yhteensä 39 217 42 268 48 976 296 660.1 425 948.0 655 922.6 Summa
Vuoden 1948 kokonaism yyntiarvo lisääntyi edelli­
sestä vuodesta 5 4 . 0 % .  (Vuoden 1947:n kokonais­
myynnin kasvu vuodesta 1946 oli 43.5 % ). Tämä 
johtu i suureksi osaksi hintatason noususta, joskin 
m yös sillä seikalla on osuutensa, että nyt on ensi ker­
taa mukana eräitä suuria valtion omistamia liikeyri­
tyksiä, jotka aikaisemmin eivät ole olleet verovelvol­
lisia. Kaupan volyym in selville saamiseksi on tau­
lussa 2 vuosien 1946, 1947 ja  1948 kokonaismyynti- 
arvot vuosineljänneksittäin muutettu vuoden 1938 
hinnoiksi tukkuhintaindeksiä käyttämällä.
Värdet av totalförsäljningen &r 1948 steg jäm fört 
med föreg&ende &r med 54. o % . (Ökningen av total­
försäljningen fr&n är 1946 tili 1947 utgjorde 43.5 %). 
Detta berodde tili stor del pä stegringen av prisniv&n, 
men även delvis pä att nu för första gängen medtagits 
en del Stora statsföretag, vilka tidigare inte voro 
skattepliktiga. För att fa fram storleken av ökningen 
i handelns volym har i tabell 2 totalförsäljningens 
värde ären 1946, 1947 och 1948 kvartalsvis omräknats 
tili 1938 ars pris med hjälp av partiprisindex.
2.
Vuosi ja vuosineljännes 
Är och kvartal
Kokonaismyynti — Totalförsäljning 
1 000 milj. mk
Vallitsevat hinnat 
RAdande pris
Vuoden 1938 hinnat 
1938 Ars pris
1946 ...................................................................................... 296 7 49 l
1947 .............................. .............................................. ....... 425 9 68.3
1948 ...................................................................................... 665 9 ‘ 68.5
1946 I ................................................................................ 57.7 10.6
I I ................................................................................ 68.9 11.4
I I I ................................................................................ 75.5 12.2
I V ................................................................................ 94.6 14.9
1947 I ................................................................................ 76.4 11.9
I I ................................................................................ 94.7 14.0
m .................................. : ....................................... :. 114.4 ' 15.6
I V ................................................................................ 140.4 16.8
1948 I ................................................................................ 131.7 14.4
I I ...................: ........................................................... 165.5 17.3
I I I ................................................................................ 165.7 16.9
I V ................................................................................ 193.0 19.9
')  Liikevaihto veroilmoituksista laaditut tilastolomakkeet saatu neljännesvuosittain, joten vuotta tarkoittava liikeyritysten luku on silloin 
kcskimääräisluku.
J) Blanketter för erh&llandet av uppgifter beträffande omsättningsskattcstatistiken utdelats kvartalsvis, varför även de tai, som avse an- 
talet affärsförctag och hänföra sig tili hela Aret endast aro medeltal.
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Taulun perusteella voidaan todeta, että kaupan 
volyym i kohosi edellisestä vuodesta 17. 6 %  (vuodesta
1946 vuoteen 1947 18.7 % ). Kuten edellisinä vuosina 
myöskin vuonna 1948 on myynti ollut vilkkainta 
vuoden viimeisinä kuukausina.
Suurin kokonaismyynti eri toimialaryhmistä oh 
teollisuudella ja  käsityöllä. Niiden osuus oli 50. l %  
koko maan myynnistä. Edelliseen vuoteen verrat­
tuna oli lisäys 52.4 %  ja  vähittäiskaupassa vieläkin 
enemmän. Vähittäisliikkeet välittivät 30.2 %  (v.
1947 29.4 % ) kaikesta myynnistä ja tukkuliikkeet 
suunnilleen saman kuin edellisellä vuonna eli 17.9 % .
Vertailtaessa yksityiskohtaisemmin eri toimialoissa 
kokonaismyyntiarvojen nousuja vuodesta 1947 havai­
taan myynnin kasvaneen eniten tukkukauppaa har­
joittavilla tajbetti-, matto- ja  värikaupoilla (191.6 %). 
Myöskin urheiluvälineitä myyvien vähittäisliikkeiden 
kauppa on vilkastunut huomattavasti (134 .6% ). 
Teollisuuden ja  käsityön puolella taas nahka- ja  kumi- 
sekä kutoma- ja  vaatetustavara-aloilla lisäykset ovat 
suurimmat edelliseen vuoteen verrattuina.
Eräiden teollisuuden ja  käsityön sekä kaupan pii­
riin kuuluvien toimialojen tarkempi selvittely sisältyy 
edellisten vuositilastojulkaisujen tekstiesityksiin, jo ­
ten sitä ei enää toisteta. Lisättäköön kuitenkin, että 
halli- ja  torikauppiaiden ryhmä on supistunut mel­
koisesti edellisestä vuodesta vihannesten, marjojen ja 
kotimaisten hedelmien myynnin tultua vapautetuksi 
liikevaihtoverosta vuoden 1948 alusta. Vielä mainit­
takoon, että ravitsemis- ja  majoitusliikkeiden toim i­
alajako on tehty tarkemmaksi lisäämällä kolmeen 
entiseen toimialaan kaksi uutta, hotellit anniskelu- 
ravintoloineen ja  hotehit muine ravintoloineen. A i­
kaisemmin edelliset, jotka muodostavat 3 . 0 %  kai­
kista ravitsemis- ja  majoitusliikkeistä, kuuluivat an­
niskelu- ja  tanssiravintoloihin, jälkimmäiset ryhmään 
muut ravintolat ja  kahvilat. Hotellien ja  anniskelu- 
ravintoloiden yhdistelmät ovat enimmäkseen vilk­
kaissa asutuskeskuksissa. Niinpä yli 2/ 3 niistä sijaitsi 
kaupungeissa.
Pâ basen av tabeilen kan man konstatera, att han- 
delns volym  under 'äret steg med 17. 5 %  (stegringen 
frän 1946 tili 1947 var 18.7 %). En ârligen äterkom- 
mande företeelse. är den livligä affärsverksamheten 
under ärets sista kvartal.
Bland grupper med oüka verksamhetsart Steg för- 
säljningens värde högst för industri oeh hantverk. 
Pâ deras andel kom 50. l %  av landets totala försälj- 
ning. Vid jämförelse med föregäende är var ökningen 
52.4 % . För minuthandlarna var den ännu större. 
Dessa förmedlade 30. 2  %  av totalförsäljningen (är 
1947 29.4 %) oeh partiaffärerna cirka 17.9 %  eller i 
det närmaste lika mycket som föregäende är.
Vid en mera detaljerad jämförelse av totalförsalj- 
ningens ùtveckling frân är 1947 inom de olika verk- 
samhetsarterna, kan konstateras, att försäljningen 
ökat kraftigast inom partihandein med tapeter, mat- 
tor och färger (191.6 %). Även minuthandeln med 
sportartiklar har avsevärt förbättrats (134.6 % ). Be- 
träffande industri och hantverk äter uppvisa handeln 
med läder och gummivaror samt med textil- och be- 
klädnadsvaror vid jämförelse med föregäende är den 
största ökningen.
En noggrannare redogörelse för en del verksamhets- 
arter som höra tili grupperna industri och hantverk 
samt tili handel lämnas i föregäende àrs statistiska 
ärspublikationer, varför denna inte mera upprepas. 
Likväl bör tilläggas att gruppen hall- och torghandlare 
minskat betydligt jäm fört med föregäende är efter 
det försäljningen av grönsaker, bär och inhemska 
frukter befriats frän omsättningsskatt frän början av 
är 1948. Dessutom bör nämnas, att indelningen av 
förplägnings- och härbärgeringsrörelser efter verksam­
hetsart gjorts noggrannare génom att utöka de tre 
tidigare verksamhetsarterna med tvà nya, hotell med 
utskänkningsrörelser och hotell med övriga restau- 
ranger. Tidigare hörde de förra, vilka utgöra 
3 . o %  av samtliga förplägnings- och härbärgerings­
rörelser, tili utskänkningsrörelser och dansrestauran- 
ger, de senare tili gruppen övriga restauranger och 
kaféer. Kombinerade hotell och utskänkningsrörel­
ser finnas företrädesvis i livliga bosättningscentra. 
Sälunda voro över 2/ 3 av dem helägna i städerna.
3.
Toimiala ja yritysmuoto 






1946 1947 | 1948 1946 1947 1948
Milj. mk %
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — 16145 17 992 21762 146 457.3 215 914.x 329 066.1 100.O 100.O lOO.o
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer........... 10 354 11562 13 721 10 381.7 13132.2 18 901.2 '7.1 6.1 5.7
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ........................ 893 1161 1936 3115.8 5 835.7 8 256.8 2.1 2.7 2.5
Osuuskunnat — Andelslag .................................. 502 511 625 7 220.4 12 439.2 21 547.0 4.9 5.8 6.6
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 4160 4 502 5167 113 938.3 165 138.0 253985.1 77.8 71.8 77.2
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 236 256 313 11801.x 29 369.0 26 376.0 8.1 13.6 8.0
Tukkukauppa — Partihandel .................................. 701 704, 654 56 626.7 75 309.3 117 706.7 100. o 100.0 100.0
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer........... 149 132 117 1747.7 1 975.9 2 443.1 3.1 2.6 2.1
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ........................ 17 16 18 880.9 1 504.3 2 691.5 1.5 2.0 2.3
Osuuskunnat — Andelslag ............................ . 39 40 35 20 721.5 28 875.7 52 959.6 36.6 38.3 45.0
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 493 512 477 33 218.6 42 884.7 69 413.9 68.7 57.0 50.5
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 3 4 7 58.0 . 68.7 • 198.6 0.1 0.1 0.1
’ ) Liikevaihtoveroilmoituksista laaditut tilastolomakkeet saatu neljännesvuosittain, joten vuotta tarkoittava liikeyritysten luku on silloin 
kcskimääräisluku.
') Blanketter för erhällandet av uppgifter betriiffande omsättningsskattestatistiken utdelats kvartalsvis, variör även de tai, soin avse an- 
talct affärsföretag och hänföra sig tili hela äret endast iiro raedeltal.
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1946 1947 1948 1946' 1947 1948
Milj. mk %
Vähittäiskauppa — Minuthandel ............................. 19 003 20 268 23154 85 234.3 125125.6 198 184.8 100.o lOO.o 100.O
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer........... 14 734 15 416 17 443 24 595.3 35 :10 1 .7 54187.8 28.9 28.0 27.3
Avoimet yhtiöt — Öppna b o la g ......................... 483 603 984 2 025.2 2 746.8 4907.4 2.4 2.2 2.5
Osuuskunnat — Andelslag .................................. 599 612 608 29 017.1 41 774.1 70 483.0 34’.o 33.4 35.6
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag 2 859 3 299 3 701 28 473.7 44 369.7 62 346.4 33.4 35.5 31.5
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer . .  
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Förplägnings- och
328 338 418 1123.0 1133.3 6 260.2 1.3 0.9 3.1
härbärgeringsrörelser............................................ 3 368 3 304 3406 8 341.8 9 599.0 10 965.0 lOO.o lOO.o 100.O
Fyysilliset henkilöt —  Fvsiska personer........... 2186 2109 2 201 1841.3 2 017.0 2 086.9 22.1 21.0 19.0
Avoimet yhtiöt —  Öppna h olag ........................ 94 104 146 141.1 182.0 341.4 1.7 1.9 3.1
Osuuskunnat — Andelslag ................... ............... 374 379 326 2 053.0 2 291.6 2 807.8 24.6 23.9 25.6
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 464 463 458 3 735.5 4 410.2 4894.7 44.8 45.9 44.7
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 250 249 276 570.9 698.2 834.2 6.8 7.3 7.6
Yhteensä — Summa 39 217 42 268 48 976 296 660.1 425 948.0 655 922.6 lOO.o 100.O lOO.o
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer........... 27 423 29 219 33482 38 566.0 52 226.8 77 619.0 13.0 12.3 11.8
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ........................ 1487 1884 3083 6163.0 10 268.8 16197.1 2.1 2.4 2.5
Osuuskunnat — Andelslag .................................. 1514 1542 1694 59 012. o 86 380.6 147 797.4 19.9 20.0 22.5
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 7 976 8 776 9 803 179 366.1 246 802.6 380 640.1 60.4 58.0 58.1
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer .. 817 847 1014 13 553.0 31 269.2 33 669.0 4.6 7.3 5.1
Taulussa 3 on liikeyritykset ryhmitetty toimialan 
ja  yritysm uodon mukaan. Sen perusteella saadaan 
selville, että fyysilliset henkilöt omistivat liikeyrityk­
siä eniten eli 68.4 % . Sen jälkeen olivat lukuisimmin 
edustettuina kotimaiset osakeyhtiöt (20. o % ). Jos 
taas kokonaismyynnin perusteella sijoitetaan yritys­
m uodot arvojärjestykseen, ovat kotimaiset osakeyh­
tiöt ensimmäisellä sijalla. Kuitenkin on havaittavissa 
niiden osuudessa vähentymistä muualla paitsi teolli­
suuden ja  käsityön ryhmässä, missä niiden merkitys 
on palautunut entiselleen oltuaan edellisenä vuonna 
poikkeuksellisen alhainen. Mitä osuuskunnallisiin 
liikeyrityksiin tulee, on niiden osuus kaiken aikaa 
noususuunnassa. Fyysillisten henkilöiden puolella 
sitävastoin on havaittavissa jatkuvasti alenemista 
huolim atta siitä, että niiden omistamien liikkeiden 
luku on noussut edellisestä vuodesta noin 15 %. 
A voim et yhtiöt ovat pysyneet miltei entisen vahvui­
sina eikä »muissakaan yritysmuodoissa» (jakam atto­
m at kuolinpesät, yhdistykset ja  ulkomaiset osake­
yhtiöt) ole paljon muutosta havaittavissa, mikäli on 
kysymyksessä niiden osuus kaikkien toimialaryhmien 
yhteisestä myynnistä. ®
Seuraavassa tekstitaulussa esitetään, miten eri 
toim ialojen pääryhmiin kuuluvat liikeyritykset ja ­
kaantuvat kokonaismyynnin suuruusluokkiin.
Pieniä liikkeitä oli suhteellisesti eniten teollisuuden 
ja  käsityön, vähiten taas tukkukaupan alalla. K ai­
kista liikkeistä oli 35; 2 %  sellaisia, joiden kokonais­
m yynti vuodessa oli pienempi kuin 500 000 mk, kun 
taas 3.4 % :lla niistä se nousi yli 50 milj. mk:n. V ii­
meksimainittujen liikkeiden kokonaismyynti oli 76.0 
%  kaikesta myynnistä. *)
I  tabell 3 ha affärsföretagen grupperats efter verk- 
samhetsart och företagsform. Det kan konstateras 
att de fiesta affärsföretag ägdes av fysiska personer 
eller 68.4 % . Närmast i ordningen kommo de in- 
hemska aktiebolagen (20. o %). Om &ter de olika 
företagsformerna placeras efter rangordning pa basen 
av totalförsäljningen intaga de inhemska aktiebola­
gen första platsen. Likväl kan i fraga om deras andel 
konstateras en minskning förutom beträffande grup­
pen industri och hantverk, där de átervunnit sin be- 
tydelse irán att föregäende är ha värit exeeptionellt 
liten. Andelslagens andel i försäljningen visade under 
hela tiden en stigande tendens. Bland de fysiska 
personerna däremot märkes en minskning, oaktat an- 
talet affärer, som ägdes av fysiska personer steg med 
cirka 15 %  sedan föregäende ar. Antalet öppna bo- 
lag var i det närmaste oförändrat och i stort sett är 
förhällandet detsamma inom gruppen »övriga före- 
tagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och ut- 
ländska aktiebolag) sä vitt det är frága om  deras' 
andel i samtliga gruppers totalförsäljning.
Följande texttabell belyser huru affärsföretagen 
inom de olika branschgrupperna fördela. sig efter stor- 
leksklasser enligt totalförsäljningen.
Antalet smä företag var proportionsvis störst inom 
grupperna industri och hantverk, minst äter inom 
partihandeln. A v samtliga företag voro 35. 2  %  sä- 
dana, vilkas ärliga totalförsäljning understeg 600 000 
mk, varemot 3. 4 %  hade en försäljning pä över 50 
milj. mk. Sistnämnda affarers sammanlagda försälj­
ning utgjorde 76. o %  av den totala omsättningen.
*) Liikevaihtoveroilmoituksistn laaditut tilastolomakkeet saatu neljännesvuosittain, joten vuotta tarkoittava liikeyritysten luku on silloin 
keskimiiäräisluku.
■) Blanketter tör erMllandet av uppgifter beträffande omsättningsskattestatistiken utdelats kvartalsvis, varför även de tai, som avse an­
talet affärsföretag och hiinföra sig tili hela áret endast äro medeltä!.
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4.
Kokonaismyynnin suuruuden mukaan 
Enligt totalförsiiljningens storlek 
1 000 mk










Luku — Antal % Luku — Arital % Luku — Antal % Luku — Antal %
Ei myyntiä ........................................... 1217 5.6 n 1.7 929 4.0 86 2.5
24 ............................................ 1107 5.1 i 0.2 436 1.9 107 3.2
26 49 ............................................ 1111 5.1 3 0.5 444 1.9 123 3.6
50 99 ............................................ 18 41 8.4 2 0.3 664 2.9 211 6.2
100 249 ............................................ 3 584 16.5 10 1.5 1 6 8 3 7.3 519 15.2
• 250 499 ............................................ 2 943 13.5 13 2.0 18 77 8.1 544 16.0
500 999 ........................................... 2 577 11.8 15 2.3 2 705 11.7 599 17.6
1 0 0 0  2 499 ........................................... 2 645 12.1 37 5.6 4 701 20.3 576 16.9
2 500— ’ 4  999 ............................................ 1 3 6 4 6.3 41 6.3 3 867 16.7 229 6.7
5 0 0 0 —  9 999 ............................................ 1121 5.2 '  54 8.3 2 955 12.8 161 4.7
1 0 0 0 0  24 999 .................................... 10 27 4.7 121 18.5 1 7 4 8 7.5 166 4.9
25 000— 49 999 ............................................ 498 2.3 71 10.8 a 519 2.2 53 1.6
60 000 99 999 .................................... 332 1.5 90 13.8 317 1.4 26 0.8
100 000 249 999 ............................................ 211 1.0 104 .15 .9 232 1.0 5 O.i
250 000— 499 999 ............................................ 80 0.4 33 5.0 44 0.2 1 O.o
500 000 ......................................................... 104 0.5 48 7.3 ■ 33 0.1 — —
Yhteensä — Summa 21 762 100.O 654 100.o| 23154 100.O 3 406 100.O
Vuonna 1948 liikevaihtoveroilmoituksen tehneistä 
liikkeistä toimi kaupungeissa 53.9 %  ja kauppaloissa 
7.9 % . Myynnistä tuli edellisten osalle 7 3 . 4 %  ja 
yksinomaan Helsingin 40. b % . Vastaava luku v. 1947 
oli 44 . 2  % . Prosenttiluvun alentuminen aiheutuu 
pääasiallisesti siitä, että suuryritysten haaraliikkeet, 
mikäli niiden osalta on annettu eri veroilmoitukset, 
on alueellisesti sijoitettu haaraliikkeen toimipaikan 
mukaan. Edellisten vuosien tilastoissa haaraliikkeet 
sitävastoin sijoitettiin verotuspaikan mukaan, mikä 
oli sama kuin pääliikkeellä, sillä myös niiden vero­
ilmoitukset käsitellään sen läänin liikevaihtoverotoi- 
mistossa, jonka alueella pääliike sijaitsee.
Seuraavasta taulusta käy selville, miten kokonais­
myynti jakaantuu asukasta kohti lääneittäin kussa­
kin toimialan pääryhmässä. Asukasluku perustuu 
henkikirjoihin 1/1 1948. Mukana ovat sekä verotetut 
liikeyritykset että ne, joiden myynti on käsittänyt 
yksinomaan verovapaita tavaroita.
A v  de affärer vilka &r 1948 hade inlämnat omsätt- 
ningsdeklaration arbetade 53.9 %  i städerna och 
7. 9 %  i köpingarna. A v försäljningen kom 73.4 %  
pä de forras andel och enbart p& Helsingfors 40. 6 % . 
Motsvarande siffra för &r 1947 var 44.2 % . Minsk- 
ningen av sistnämnda proeenttal beror i-huvudsak 
p&, att uppgifterna rörande filialer p& andra orter tili 
företag i Helsingfors nu i den mán sldlda deklaratio- 
ner för filialerna uppgjorts, sammanslagits med övriga 
uppgifter för respektive försäljningsorter. I  tidigare 
omsättningsskattestatistik ha de däremot hänförts 
tili sam aa beskattningsort som huvudaffären, d& 
.deras skattedeklarationer behandlats av omsätt- 
ningsskattebyrän i det Iän, där huvudaffären va,rit 
belägen.
A v  följände tabell framgär, huru totalförsäljningen 
länsvis fördelas per inv&nare mellan hmmdgruppema 
av verksamhetsarter. Invánarantalet avser mantals- 
skriven befolkning 1/1 1948. Vid beräkningen har 
förutom de beskattade affärerna, även medtagits de 
vilkas försäljning omfattade endast skattefria varor.
Lääni —  LUn


















236.9 95.8 98.2 6.7 437.6
395.0 179.1 156.0 11.5 741.6
109.9 23.7 91.3 ,6.9 231.8
125.3 7.6 81.3 4.8 219.0
47.1 0.1 22.1 0.4 69.7
63.6 16.6 46.7 2.1 129.0
148.8 79.8 97.6 6.6 332.8
180.6 • 41.9 85.8 6.4 314.7
244.9 3.6 167.9 . 6.7 423.1
21,2 0.01 25.0 0.3 46.5
17.3 __ 41.1 1.9 60.3
52.9 — 166.6 12.4 231.9
11.2 19.8 0.1 31.1
Uudenmaan — Nylands.....................
Helsinki — Helsingfors .................




Turku — Ä b o ....... ........................


























Hämeen —  Tavastehus................................................... 92.7 20.4 46.7 2.7 • 162.5
Tampere —  Tammerfors............................................ 241.5 81.7 88.6 6.1 417.9
Muut kaupungit —  Övriga städer ........................... 154.3 46.1 95.2 8.2 303.8
Kauppalat —  Köpingar............................................. 152.9 , 2.9 55.5 2.7 214.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner............. ............. ' 24.7 — 22.8 0.6 48.1
Kymen —  Kymmene ...................................................... 99.3 18.7 46.5 2.7 167.2
Kaupungit —  Städer.................................................. ,125.8 78.7 114.9 9.6 329.0
Kauppalat —  Köpingar............................................. 142.0 27.9 71.7 3.2 244.8
Maalaiskunnat —  Landskommuner.......................... 80.2 — 21.1 0.6 101.9
Mikkelin— S:t Michels................................................. 18.8 8.7 32.6 1.6 61.7
Kaupungit —  Städer .................................................. 101.4 66.3 126.1 9.1 302.9
Kauppalat —  Köpingar ............................................. 12.3 — 102.6 7.3 122.2
Maalaiskunnat —  Landskommuner.......................... 6.1 — 15.6 0.3 22.0
Kuopion —  Kuopio........................................................ 30.1 13.7 31.0 1.5 76.3
Kaupungit — Städer.................................................. 93.9 . 132.1 127.0 . 9.9 362.9
Kauppalat — Köpingar............................................. 194.6 33.4 109.3 7.0 344.3
Maalaiskunnat — Landskommuner.......................... 14.5 — 16.5 0.3 31.3
Vaasan — Vasa............................................................... 35.7 15.6 40.1 1.6 93.0 .
Kaupungit — Städer................................................•. 127.5 108.9 128.0 8.4 372.8
Kauppalat — Köpingar ....................................... . 150. o — 70.0 4.9 224.9
Maalaiskunnat — Landskommuner.......................... 15.7 — 23.7 0.3 39.7
Oulun — Uleäborgs........................................................ 26.1 16.8 35.3 1.4 79.6
Kaupungit — Städer................................................ 147.1 117.4 117.5 7.7 389.7
Maalaiskunnat — Landskommuner.......................... 5.9 — 21.6 0.4 27.9
Lapin — Lapplands ........................................................ 34.1 21.1 42.9 2.6 . 100.7
Kaupungit — Städer .................................................. 186.3 74.8 83.9 6.8 351.8
Kauppala — Köping .................................................. 20.7 107.7 133.2 11.7 273.3
Maalaiskunnat — Landskommuner.............1........... 1.7 — 24.3 0.7 26.7
Koko maa — Hela landet.................... ........................ 84.1 30.1 50.7 2.8 167.7
Kaupungit — Städer .................................................. 243.0 116.3 123.6 9.0 491.9
Kauppalat — Köpingar............................................. 146.3 17.8 85.7 4.8 254.6
Maalaiskunnat — Landskommuner.......................... 22.0 O.oi 21.6 0.4 44.0
Uudenmaan Jääni on luonnollisesti voitolla joka 
toimialassa, kun tarkastetaan asukasta kohti jakaan­
tuvaa kokonaismyyntiä. Myös Hämeen ja  Kym en 
läänien kokonaismyynnit ovat selvästi edellä muiden 
läänien kokonaismyyntejä. Alimmat kokonaismyynti- 
arvot asukasta kohti koko maassa olivat Ahvenan­
maalla ja  Mikkelin läänissä. Joka läänin alueella on 
kukin toimialaryhmä edustettuna. Ahvenanmaalta 
sitävastoin puuttui tukkukauppa.
II. Veronalainen myynti ja vero.
Seuraavasta taulusta käy toimialan pääryhmien 
mukaan ilmi veronalaisen myynnin ja  veron prosentti 
kokonaismyynnistä, sekä veron prosentti veronalai­
sesta myynnistä.
Teollisuuden ja  käsityön alalla on ■ veronalaisen 
m y ynnin prosentti . kokonaismyynnistä osoittanut 
nousua monen vuoden jälkeen. Verovapaat tavarat, 
joita  ovat pääasiassa raaka-aineet ja  publivalmisteet, 
käsittävät nyt vain noin 2/ 3 myynnistä. Tukkukau­
poilla veroton m yynti, siis ostetun tavaran m yynti 
jälleenmyyjille, nousi noin 85 %:iin kun taas vähit-
Nylands Iän intar givetvis främsta platsen i fr&ga 
om  alla verksamhetsarter, dä man granskar totalför- 
säljningen per invánare. Aven totalförsäljningen inom 
Tavastehus ooh Kymmene Iän är tydligt framom 
'övriga läns. De lägsta värdena beträffande totalför­
säljningen per innev&nare uppvisa Äland ooh S:t 
Michels Iän. Inom  varje Iän äro samtliga bransch- 
grupper representerade. P& Äland förekommer likväl 
icke n&gon partihandel.
II.• Skattbar försäljning och beskattning.
Följande tabell visar storleken av den skattbara 
försäljningen öch skattens procentuella andel av total­
försäljningen inom olika grupper samt skatten i för- 
h&llande tili den beskattade försäljningen.
Inom industrin och hantverket har den skatteplik- 
tiga försäljningens procentuella andel i totalförsälj­
ningen &ter ökat efter mänga är. De skattefria va­
rom a, i främsta rummet r&varor och halvfabrikat, 
omfatta nu endast 2/ 3 av försäljningen. Partiaffärer- 
nas skattefria försäljning, s&ledes försäljningen av 
köpt vara tili äterförsäljarna, uppgick tili c:a 85 % ,
15
6.
Veronalainen Vero --  Skatt
Toimiala — Verksamhetsart
myynti % kokonais­myynnistä 
Skattbar försälj- ning i % av total- försäljningen
% kokonais­myynnistä 
% av totalför- säljning
% veronalaisesta 
myynnistä 
% av skattbar försäljning
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
1945 ......................................................................... 37.4 4.4 11.8
1 9 4 6 . . . ..................................................................... 34.5 4.4 12.6
1947 .......................................................................... 29.8 3.8 12.7
1948 .......................................................................... 32.7 4.1 12.5
Tukkukauppa — Partihandei
1945 .......................................................................... 18.8 1.8 9.7
1946 .......................................................................... 17.2 1.9 11.1
1947 .......................................................................... 16.9 1.9 11.1
1948 .......................................................................... 15.7 1.7 11.0
Vähittäiskauppa — Minut handel
1945 ............ ............................................................. 56.9 4.7 8.2
1946 .......................................................................... 55.7 5.6 10.1
1947 .....................................................................r . . 51.7 5.3 10.2
1948 .......................................... ................................. 47.6 4.8 10.0
Rav. ja majoit. liikk. — Förpiägnings- ooh härb. rörelser - '
1945 .......................................................................... 67.5 . 5.7 8.4
1946 .......................................................................... 68.4 6.2 9.1 .
1947 .......................................................................... 63.8 5.8 9.1
1948 .......................................................................... 62.0 5.9 9.6
täiskaupoilla jäi verotuksen ulkopuolelle yli 50 %:a. 
Veron prosentti veronalaisesta myynnistä määräytyy 
nyt vain liikevaihtoverolain säätämien veroprosent­
tien multaan, jotka ovat samat kuin v. 1947. M yö­
hästyneistä veronmaksuista johtuneet veronlisäykset, 
jotka edellisten vuosien tilastoissa saattoivat hivenen 
vaikuttaa veroprosentteja kohottavasti, eivät ole enää 
mukana. Samoin on asianlaita veronkorotuksiin 
nähden, jotka johtuivat veroilmoitusten myöhästy­
misistä.
Taulusta 7 käy selville eri läänien osuus maksuun­
pannusta verosta vuosina 1944— 1948.
minuthandlarnas äter tili över 50 % . Skatteprocen- 
ten p& skattepliktig försäljning beror nu blott p& de 
proeenter lagen om omsättningsskatt stadgar, vilka 
äro oförändrade jäm fört med &r 1947. Skattetillägg 
pá grund av försenad betalning, vilka i Statistiken 
för föreg&ende ár i nágon m&n künde verka höjande 
p& skatteprocenterna, ha inte längre beaktats. Det- 
samma är fallet beträffande skatteförhöjningen, vilka 
berodde: p& att deklarationerna inlämnats för sent.
Ur tabell 7 framgär huru de debiterade skatterna 
fördelade sig efter län áren 1944— 48.
7.
f Lääni — Län
Veromäärä — Skattebelopp
%
1944 1945 1946 1947 1948
Uudenmaan — Nylands .............................. . 39.8 39.5 40.1 40.4 40.8
Turun-Porin — Abo-Bjömeborgs ..................... 14.7 14.6 14.3 14.1 14.1
Ahvenanmaa — Aland'...................................... 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2
Hämeen — Tavastehus ...................................... 18.9 17.1 16.1 15.8 17.4
Kymen — Kymmene.................. : .................... 7.3 5.3 4.9 5.6 4.9
Mikkelin — S:t Michels..................................... 1.8 2.3 2.5 2.5 2.4
Kuopion — Kuopio ........................................... 5.9 6.3 6.4 6.2 5.1
Vaasan — Vasa.................................................. 7.6 8.8 8.7 8.9 9.2
Oulun — Uleäborgs ........................................... 2.6 3.8 4.1 3.8 3.8
Lapin — Lapplands .........•................................ 1.2 2.1 2.6' 2.4 2.1
Koko maa — Hela riket 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O
Helsinki — Helsingfors ..................................... 32.5 32.9 35.0 31.2 34.7
Muut kaup. — Övriga städer .......................... 39.8 38.7 • 37.0 ' 39.7 35.9
Maaseutu — Landsbygd -................................. . 27.7 28.4 28.0 29.1 29.4
Maksuunpantu liikevaihtovero kohosi v. 1948 
25 579.7 milj. mk:aan (edellisenä vuonna 16 746.5 
milj. mk:aan). Siihen ei sisälly —  kuten jo  on huo­
mautettu —  se liikevaihtovero, jota tullilaitos on 
kantanut tavaroita ulkomailta'tuotaessa ja  jota ker­
tyi 2 668. 2  milj. mk. Tämä määrä mukaanluettuna
Den debiterade omsattningsskatten steg &r 1948 
till 25 579. 7 milj. mk (foreg&ende &r till 16 746. 5 milj. 
mk). Hari ing&r inte —  som redan tidigare p&pe- 
kats —  den omsattningsskatt, som tullverket upp- 
burit vid import av varor och som uppgick till 2 668. 2 
milj. mk. Medtages denna summa, uppgick den ar
r16
nousi v. 1948 maksettu liikevaihtovero 27 675.6 milj. 
mk:aan, mikä oli 27. 8 %  valtion varsinaisista tuloista 
sanottuna vuonna. Edellisenä vuonna oli vastaava 
prosentti 26. o.
Taulussa 8 on otettu huom ioon veron jakaantumi­






















Vero — Skatt 
milj. mk
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer ................. 1277 .5 50.4 3 077.4 110.6 4 515.9
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag ................................. 465.3 59.0 311.6 19.6 855.5
Osuuskunnat — Andelslag ........................................ 459.3 156.3 2 703.1 152.2 3470.9
Kotim. osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag .......... 10895.4 1 763.4 3 273.2 317.7 16 249.7
Muut yritysmuodot —■ övriga företagsformer .......... 337.4 5.3 93.3 51.7 487.7
Yhteensä — Summa 13 434.9 2 034.4 9458.6 651.8 25 579.7
1948 erlagda omsättningsskatten tili 27 675.6 milj. 
mk, vilket utgjorde 27.8 %  av statens egentliga in- 
komster nämnda &r. Föregäende &r motsvarande pro- 
cent 2 6 . 0.
Tabell 8 belyser fördelningen av skatten efter före- 
tagsform oeh branschgrupp.
Eniten veroa maksoivat kotimaiset osakeyhtiöt, 
sillä 63. 6 %  verosta tuli niiden osalle. Toiseksi suurin 
veronmaksajaryhmä oli fyysilliset henkilöt, mutta 
niiden vero-osuus oli paljon pienempi kuin edellisten 
(17.7 % ). Sen jälkeen seurasivat osuuskunnat (13.6 
% ). Vähiten veroa kertyi »muilta yritysmuodoilta».
Edellä olevasta taulusta käy selville myös. kullekin 
toimialan pääryhmälle maksuunpantu vero. Teolli­
suuden ja  käsityön osuus siitä oli 52.5 %  ja  vähittäis­
kaupan 37.o % . Ravitsemis- ja  majoitusliikkeet, jo i­
den merkityksellisin ryhmä veroa ajatellen oli annis­
kelu- ja  tanssiravintolat, saivat osalleen vain 2. 5 % 
koko maan verosta.
III. Veronpalautukset.
Veronpalautuksella liikevaihtoverolain mukaan ym ­
märretään sen veroerän takaisin maksamista, jonka 
valtio suorittaa jälleenmyyjälle, kun tämä on joutu­
nut m yym ään tavaraansa ilman liikevaihtoveroa sii­
hen oikeutetulle, ja  hän on itse aikaisemmin saman 
tavaran ostaessaan maksanut sen hintaan sisältyneen 
tuottajan- tai maahantuontiveron. Tässä on kuiten­
kin kysymyksessä vain tavaran sellaisenaan myynti, 
sillä töihin käytetyistä tarveaineista ei veroa makseta 
takaisin. Palautuksia, joista annettiin kaupunkilais- 
liikkeille 79. 2 % , oli v. 1948 huomattavasti vähemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. Niiden luvut sekä mää­
rät vuosina 1944— 1948 selviävät allaolevasta tau­
lusta.
Mest skatt erlade de inhemska aktiebolagen, ty 
63.5 %  av skatten kom  pá deras andel. Den näst- 
största skattebetalargruppen bildade de fysiska per- 
sonerna, men deras andel var mycket mindre än de 
forras (17.7%).  Därpä följande andelslagen med 
13. 6 % . Minst skatt erlade gruppen »övriga företags- 
former».
TJr föregäende tabell framgär även de skattebelopp, 
för vilka de skilda branschgrupperna debiterats. 
Industrins och hantverkets andel utgjorde 5 2 . 6 %  
samt minuthandelns 37. o % . Pä förplägnings- och 
härbärgeringsrörelserna, vilkas mest betydande grupp 
i skattehänseende utgör utskänknings- och dansres- 
taurangerna, kom endast 2. 5 %  av heia rikets skatt.
III. Skatterestitutioner.
Med skatterestitution förstäs enligt lagen om om- 
sättningsskatt, den skatt som staten betalar tillbaka 
. át en äterförsäljare när denne försält en vara utan 
omsättningsskatt &t en, därtill herättigad och han 
själv tidigare vid inköp av varan erlagt den produ- 
cent- eller importskatt, som ingär i priset. Detta 
gäller endast dá varan säljes som sádan, ty  i fraga 
om  förnödenheter som -använts vid arbete äterbeta- 
las ingen skatt. Skatterestitutioner av vilka 79. 2  %  
kom pä stadsföretagens andel, voro är 1948 betydligt 
färre tili antalet än nägonsin förut. Säväl deras antal 


















1944 ........................................................... ........... 2 336 424 2 760 40.1 ' 0.8 40.9
1945 ....................................................................... 2  354 559 2 913 49.9 1.9 51.8
3946 ....................................................................... 2 849 711 35 6 0 104.8 6.0 110.8
1947 ....................................................................... 2 889 783 3 672 130.8 5.7 136.5
1948 ....................................................................... 986 258 1 2 4 4 235.0 6.8 241.8
/




LUkevaihtoverotüasto 1948. — Statistik över omsättningsskatt 1948.
I2
Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan. —Tableau 1. Nombre des entreprises, leur
Koko maa — Hela riket — Le pays entier > Kaupungit — Stiider —
Toimiala 
Sphère d'activité l || Kokonais­myynti ‘ ) TotalfÖ- säljning 1) Vente totale* ) Veronalainen myynti Skattbar iörsiiljning Vente imposée Veromäärä Skattebelopp Montant des impôts IttS-P g S ~ Kokonais­myynti *) Totalför- säljning l) Vente totale *) Veronalainen myynti Skattbar försäljning Vente imposée
1 000 mk 100 mk 1000 mk
1 Teollisuus ja käsityö..............? ......................... 21 762 329 066 082 107 706 500 134 840 025 11493 237 718 040 82087 007
2 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalos­
tuslaitokset ...................................................... 1 259 22 260190 7 595 059 9 649 709 860 13 949 755 5 424 599
3 K onepajat...........................................................
Hienompi koneteollisuus ..................................
2 293 38 196 545 18 995 563 26 849 783 1 366 33 633 652 16 221 839
4 269 5 225 688 3 264 640 4 446 250 22G 5 103 854 3 164 667
5 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus .............. 1 353 12 902 766 7 807 438 10 809 750 446 5 344 641 2 594 173
6 Kemiallinen teollisuus ...................................... 344 9 727 994 4 762 266 5 638 522 276 7 885 251 3 658 880
7 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus .................. 1 914 13 651 578 9 070 280 9 791000 1137 9 579 939 6 234 070
8 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ............ 3165 28 016 525 19 329 956 21 430 052 2178 24 164 243 17 075 021
9 Paperiteollisuus .................................................. 237 47 602 000 3 066 653 3 599 214 200 40 708 696 2 060 232
10 Puuteollisuus ...................................................... 4 090 75 326 650 11 754 006 16 708 516 1070 36 080 005 6 215 995
11 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ................ 1 758 60 002 685 14 968 914 16 015 656 775 47 485 044 13 226 604
12 Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab. , ..................... 1 15 597 078 81 550 92 796 1 15 597 078 81 550
13 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 20 1018 822 53 344 55 742 15 856 004 44 291
14 Graafillinen teollisuus , ......................................
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus ....................
429 6 650 576 3 334 189 4 864 265 383 6 378 194 3 204 771
15 1131 1 615 941 910 532 972 908 • 84! 1 399^ 303 772 172
16 Teollisuuskompleksit......................................... - 666 5 923 308 1 865 896 2 594 587 10 4 383 132 1 417 363
17 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet .. 307 305 465 294 423 294 423 274 293 609 285 618
18 Parturit ja kampaamot y. m. s. .................... 2 507 615 951 614 624 014 624 1421 459 982 459 184
19 Kakennusteollisuus , ......................................... 20 23 398 12 717 14 024 13 12 736 7 528
20 Tukkukauppa ..................................................... 654 117 706 712 18 482 749 20 34S764 630 113 810 590 17 739 385
21 Rauta- ja rakennustarvikeliikkcet......... 51 12 307 429 6 602 291 7 517 794 46 11 948 262 6 373 773
22 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkect ........ 65 0 501 533 1 762 641 2 176 981 64 6 471 440 1 755 451
23 Urheilukaupat ................................................... 24 701 636 490 758 543 694 23 693 972 486 048
24 Taloustarvikekaupat .................... ..................... 5 255 623 87 278 87 278 5 255 623 87 278
25 Kemikaalikaupat ............................................... 20 1 225 395 190 977 303 854 20 1 225 395 190 977
26 Bensiinin ja polttoöljyn myyjät , .................. 4 363 068 149 414 149 414 4 363 068 149 414
27 Vuota- ja nalikakaupat ....................................
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet ..
4 11 348 483 170 249 175 763 11 348 483 170 249
28 225 10 616 169 2 961942 3 194 878 219 10 570 887 2 945 999
29 Tapetti-, matto- ja värikaupat ..................... 2 24 191 7 774 7 805 2 24 191 7 774
30 Kirja- ja paperikaupat ................................... 29 1 701 933 514 651 580 176 29 1 701 933 514 651
31 Huonekalukaupat y. m. s. ................................ 4 13 698 2 198 2198 4 13 698 2198
32 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.................. 196 73 143 177 3 496 387 3 557 740 185 69 689 261 3 009 394
33 Muut maataloustuotteiden kaupat ................ 8 10 455 959 2 045 028 2 045 028 8 10 455 959 2 045 028
34 Sekalaiset liikkeet............................................. 10 48 418 1 101 1161 10 48 418 1101
35 Vähittäiskauppa ................................................. 23154 198 184 824 94 274 141 94 586 510 12 675 120 946 109 54 349522
36 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.................. 290 5 896 087 1 888 167 1 959 554 196 4 747 753 1268 744
37 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ............ 1 936 17 054 688 H 680 634 11 854 835 1 356 14 945 327 9 909 718
38 Urheilukaupat ........................................
Taloustarvikekaupat.........................................
326 1 522 323 1 179 660 1 182 320 156 1 235 605 901182
39 108 271 936 243 785 243 785 97 223 581 200 402
40 Apteekit ............................................................... 473 2 975 583 - 2 967 916 2 907 916 133 1 655 099 1 647 917
41 Kemikaalikaupat ...............................................
Bensiinin ja polttoöljyn myyjät , ..................
635 1 633 912 983 025 983 025 388 1 377 986 736154
42 98 9 887 629 4 265 1 81 ' 4 265 181 66 9 843 349 4 227 815
43 Vuota- ja nahkakaupat , ..........................\ .. . 88 611 562 327 753 327 753 56 381 289 242 629
44 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet .. 4 381 18 142 255 14 584 357 14 623 114 3 069 14 693 876 11 301 759
45 Tapetti-, matto- ja värikaupat ..................... 76 845 433 589 783 589 783 50 756 112 510 503
46 Kirja- ja paperikaupat , ................................. 1059 4 545 900 2 563 651 2 563 660 666 3 905 676 2 026 656
47 Huonekalukaupat y. m. s. , ............................. 812 2 216 259 1 988 467 1 997 026 485 1 742 838 1 535 197
48 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.................. 9 361 125 322 341 47 082 539 47 095 588 3 277 58 570 329 16 192160
49 Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab...................... ... 1 702 805 8 030 8 030 1 702 805 8 030
50 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.............. 662 887 908 663 250 663 374 450 726 759 544 326
51 Muut maataloustuotteiden kaupat , .............. 6 23 486 • 1364 1661 3 10 580 519
52 Tavaratalot......................................................... 7 1 968 018 1 529 809 1 529 809 7 1 968 018 1 529 809
63 Halli- ja torikauppiaat ,. ................................ 615 647 357 253 232 253 232 581 625 697 237 727
54 K ioskit................................................................. 1018 528 873 261 549 261 549 592 382 821 187 586
65 Vuokrausliikkeet ................................................ 60 445 178 438 290 439 087 60 445 178 438 290
56 Sekalaiset liikkeet............................................. 1143 2 858 096 781 729 784 258 987 2 708 236 710 429
57 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet ........................ 3406 10964962 6 797 087 6 517 655 1616 8 854091 5 200 103
58 Anniskelu- ja tanssiravintolat8) .................... 300 5 050 755 2 189 191 3 038 497 266 4 640 771 2 012 773
59 Muut ravintolat ja kahvilat *) ........................ 2 536 3 272 451 3 027 474 1 524 600 1090 2 144 816 1 964 512
60 Majoitusliikkeet •) ............................................. 403 190 074 190 362 165 486 163 117 040 116 981
61 Hotellit anniskeluravintoloineen...................... 102 2 257 010. 1 207 302 1 661 859 73 1 842 551 1000 034
62 Hotellit muine ravintoaineen , ..................... 65 188 672 182 758 127 153 24 108 913 105 803
63 Yhteensä 48 976 655 922 580 227 260477 255 796 954 26 414 481 328 880 159 356 027
*) Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen telineet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). — *) Lukuunottamatta majoitusliike 
*) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade sora obeskattade). — *) Exkl. de i samband med
*) Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d'affaires (entreprises im posées-et non imposées en tou t). — *) Non compris ceux
3Tabell 1. Företageiis antal, försäljning och skatt enligt verksamhetsart.vente et leur impôt selon la sphère d’activité.






















100 mk 1 000-mk 100 mk
100 614 236 10 269 91 348 042 25 639 493 33 434789 Industri och hantverk — IndustriesMalmuppfordring, smält- och metallförädlingsvcrk — Industrie mi-
1
2
6 600 429 399 8 310 435 2 170 460 3 049 280 nière, fonderies, métallurgie
23 302 033 925 4 562 893 2 773 724 3 547 150 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques 3
4 311 552 43 121 834 99 973 134 698 Finarc maskinindustri — Fabrication d'instruments de précision 4
3 632 279 907 7 558 125 5 213 265 7 177 471 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Industrie de la p ierre, de l’argile, 
du verre et de la tourbe
5
4 243 833 68 1 842 743 '1 103 386 1 394 689 Kcmisk industri — Industrie de produits chimiques 6
6 684 449 4 071 639 2 830 210 3 106 551. Lader-, gummi- o. a. d. industri — Industrie du cuir et du caoutchouc 7
18 886 075 987 3 852 282 2 254 935 2 543 977 Textil- och beklädnadsvaruindustri — Industrie textile et de vêtements 8
2 345 768 37 * 6 893 304 1 006 421 1 253 446 Pappcrsindustri — Industrie du papier 9
8 654 775 3 020 30 246 645 5 538 011 8 053 741 Träindustri — Industrie du bois 30
14 094 015 983 12 517 641 1 742 310 1 921 041 Narings- och njutningsmedelsindustri — Industrie des comestibles et 
des denrées de jouissance
11
92 796 _ __ — _ Därav:— D ont: Oy. Alkoholiliike Ab. 12
46 547 5 162 818 9 053 9195 Belysnings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri — Éclairage 
transmission de force, service d'eau
13
4 648 550 46 272 382 129 418 215 715 Grafisk industri — Industrie graphique 14
823 350 290 216 638 144 360 149 558 Fabriksindustri och hantverk i ôvrigt — Autres industries ainsi que 
les arts et métiers
15
1 886 676 1 540 176 448 533 707 911 Industrikomplcx — Industries ■combinées 16
285 618 33 11 856 8 805 8 805 Rengörings-, réparations- o. renovcringsaffarer — Nettoyage réparation Rak- och frisersalonger o. a. d. — Coiffeurs, etc.
17
459 184 1 086 155 969 155 440 155 440 18
7 903 7 10 662 5189 6121 Byggnadsindustri — Construction 19
19 600 410 24 3 896122 743 354 743 354 Partihandel — Commerce en gros 20
7 289 276 5 359 167 228 518 228 518 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et 
de matériaux de construction
21
2 169 791 1 30 093 7190 7 190 Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce 
de machines, d'appareils et de moyens de transport
22
538 984 1 7 664 4 710 4 710 Sportaffürer — M agasins d'articles de sport 23
87 278 _ _ _ Handel med husgeräd — Magasins d'articles de ménage 24
303 854 _ _ __ __ Kemikalieaffärer — Drogueries 25
149 414 — — — Handel med bensin och brftnnoljor — Commerce de benzine et d’huiles à brûler
26
175 763 _ __ __ __ Hud- och läderaffärer — Peausserie 27
3 178 935 6 45 282 15 943 15 943 Handel med textil- och beklädnadsvaror samt skodon — Commerce 
de produits textiles, de vêtements et de chaussures
28
? 805 — — — — Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, de ta p is  et de couleurs
29
580 176 _ — __ - _ Bok* och pappcrshandel — Librairies et papeteries 30
2198 _ _ _ Möbelaffärer o. a. dvl. — Magasins de meubles, etc. 31
3 070 747 11 3 453 916 486 993 486 993 Mat- och kolonialvaruaffärcr — Magasins de comestibles et épiceries 32
2 045 028 _ _ Annan handel med lantbr.prod. — Autre commerce de produits agricoles 33
1 ICI — — — — Diverse affärer — Établissements divers • • 34
54607088 10 479 77 238 715 39 924 619 39 979 442 Minuthandel — Commerce en détail 35
1 310 285 94 1 148 334 619 423 649 269 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et 
de matériaux de construction
36
10 079 193 580 2 109 361 1 770 916 1 775 642 Handel mcd maskiner, apparater och transportmedel — Commerce 
de machines, d'appareils et de moyens de transport
37
903 842 170 286 718 278 478 278 478 Sportaffärer — Magasins d'articles de sport 38
200 402 11 48 355 43 383 43 383 Handel med hushàUsartiklar — Magasins d'articles de ménage 39
1 647 917 340 1 320 484 1 319 999 . 1 319 999 Apotek — Pharmacies 40
736 154 247 255 926 246 871 246 871 Kemikalieaffärer — Droqueries 41
4 227 815 32 44 280 37 366 37 366 Handel med bensin och brännoljor — Commerce de benzine et d'huiles 
à brûler
42
242 629 32 130 273 85 124 85 124 Hud- och läderaffärer — Peausserie 43
11 338 216 1 312 3 448 379 3 282 598 3 284 898 Handel med textil- och beklädnadsvaror samt skodon — Commerce 
de produits textiles, de vêtements et de chaussures
44
510 503 26 89 321 79 280 79 280 Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, 
de tapis et de couleurs
45
2 026 065 393 640 224 536 995 530 995 Bok- och pappershandcl — Librairies et papeteries 46
1 539 770 327 473 421 453 270 457 256 Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc. 47
16 192 292 6 084 66 752 012 30 890 379 30 903 290 Mat* och kolonialvaruaffärcr — Magasins de comestibles et épiceries 48
8 030 ___ ___ Därav: — D on t: Ov. Alkoholiliike Ab. 49
544 326 212 161149 118 924 119 048 Blomstersaffärer och handelsträdgftrdsmästare — Commerce de fleurs 
et horticulteurs ■
50
816 3 12 906 845 845 Annan handel med lantbr.prod. — Autre commerce de produits agricoles 51
1 529 809 — __ __ __ Varuhus — Grands magasins 52
237 727 34 21 660 15 505 15 505 Hall- och torghandlare — Vendeurs aux halles et aux marchés 53
187 586 426 146 052 73 963 73 963 Kiosker — Kiosques * 54
439 087 — ___ — — TJthymingsrôrclser —- Agences 55
712 034 156 149 860 71 300 72 224 Diverse affärer - r  Établissements divers 56
5 358 775 1790 2 110 871 1596 984 1158 880 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser — Hôtels et restaurants 57
2 801 569 34 409,084 176 418 236 928 TJtskänkningsrörelser och dansrestauranger *) — Débits de boissons et 
restaurants de danse *)
58
987 729 1446 1 127 635 1 062 962 636 931 övriga restauranger och kaféer *) — Autres restaurants et cafés 8-) 59
108 901 240 79 034 73 381 56 525 Härbärgeringsrörelser 8) — Hôtels z) 60
1 376 094 29 414 459 207 268 285 765 Hoteil med utskänkningsrörelscr — Hôtels avec restaurant ayant droit 
de débiter des boissons
61
84 422 41 79 759 76 955 42 731 Hoteil med övriga restauranger — Hôtels avec d'autres sortes de res­
taurants
62
180480489 22 562 174 593 750 67 904450 75 316 465 Summa — Total 63
keiden yhteydessä toimivia. — s) Lukuunottamatta ravintolain yhteydessä toimivia, 
härbärgeringsrörclscrna. — 8) Exkl. de i samband mcd restaurangema. 
annexés aux entreprises hôtelières. — 8) N on compris ceux annexés aux restaurants.
4Taulu 2. Liikeyritysten luku, myynti ja vero Tabell 2. Företagens antal, försäljning och skattTableau 2: Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt












































1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
1 Teollisuus ja käsityö ......................................... 13 721 18 901 214 11198859 12 775 320 i  936 8 256814 3 955 830 4 652 664
2 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus- 
laitokset ........................................................... 726 791 523 540 627 592 484 116 208 167 158 838 176 689
3 Konepajat........................................................... 1 247 1 755 262 1 258 164 1 405 799 248 705 623 355 970 476 655
4 Hienompi koneteollisuus................................... 118 120 741 98 554 128 875 27 17 625- 12 886 14 711
5 Kivi-,savi-, lasi- ja turveteollisuus................. 630 1 579 581 609 134 957 035 1G6 46G 036 361 905 446 792
6 Kemiallinen teollisuus........................................ 70 365 488 08175 104 406 18 118 546 67 839 75 739
7 Nahka-, kumi-y. m. s. teollisuus ...................... 1 483 1 181 050 942 468 990 660 116 944 871 587 160 629 240
8 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ............... 2 208 6 208 899 4 480 513 . 4 785 353 168 261146 234 938 258 001
9 Paperiteollisuus ................................................... 73 166 306 110 016 135 662 11 452 235 52 281 63 884
10 Puuteollisuus....................................................... 2 371 2 580 868 1 309 627 1 784 353 665 3 014 560 093 204 1 010 982
11 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.................... 849 2 425 205 483 445 531 377 87 1 531 827 1 253 170 1 293 352
12 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus - - - - - - - -
13 Graafillinen teollisuus....................................'.. 72 113 801 62 552 95 944 12 327 251 29 638 49 292
14 Muu tehdas- ja käsityöteollisuus .................... 836 647 082 462 749 474 971 108 107 172 70 941 73 496
15 Teollisuuskompleksit ......................................... 359 313 869 96 488 142 048 79 41 009 16 639 23 410
16 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet .. 239 94 801 90 989 90 989 23 . 30 861 30 540 30 540
17 Parturit ja kampaamot y .m .s ........................ 2 376 556 611 555 321 555 321 91 29 844 29 840 29 840
18 Rakennusteollisuus .................................. 4 37 37 37 1 41 41 41
19 Tukkukauppa ..................................................... 117 2 443136 501994 503892 18 2 691 503 480 051 589 454
20 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ................. 2 62 787 39 391 39 391 — — — —
21 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet............. 7 35 588 20 780 20 780 - - - -
22 Urheilukaupat.................................................... 5 93 247 81 335 81 335 _ _ K
23 Taloustarvikekaupat ......................................... 1 3 988 3 537 3 537 — — — ‘ _
24 Kcmikaalikaupat................................................. 1 39188 492 492 1 425 698 345 197 253 405
25 Bensiinin ja polttoöljyn myyjät ..................... — — — _ 1 38 551 15 475 15 475
26 Vuota- ja nahkakaupat...................................... 4 22 698 18 826 19 150 Ï 49 797 39 486 40 567
27 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet .. 56 804 964 274 352 275 926 11 427 430 201 267 201 381
28 Tapetti-, matto- ja värikaupat......................... — — — — — — — _
29 Kirja-ja paperikaupat........................................ 4 48 619 6 284 6 284 _ _ _ _
30 Huonekalukaupat y .m .s.................................... 2 1 284 — — — — — _
31 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat..................... 34 1 332 768 56 997 56 997 4 1 750 027 78 626 78 626
32 Muut maataloustuotteiden kaupat ................. - - - - - - - -
33 Sekalaiset liikkeet ............................................. 1 18 005 - - - - - —
34 Vähittäiskauppa ................................................. 17 443 54187 804 30 745 746 30 773 640 984 4 907 360 3 081 361 3 116 274
35 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ................. 98 513 165 262 461 262 587 17 115 735 79 120 108 618
36 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet............. 999 2 388 468 1 991060 1 993 732 103 855 217 720 017 723 767
37 Urheilukaupat.................................................... 218 482 604 439 781 439 781 18 23 934 22 540 22 540
38 Taloustarvikekaupat ......................................... 80 141 069 132 385 132 385 3 5 965 3 641 3 641
39 Apteekit............................................................... 449 2 758 002 2 750 620 2 750 620 3 49 079 49 073 49 073
40 Kcmikaalikaupat................................................. 462 553 939 536 598 536 598 38 53 134 52 102 52 102
41 Bensiinin ja polttoöljyn myyjät ..................... 54 320 423 295 165 295 165 4 2 267 2 235 2 235
42 Vuota- ja nahkakaupat...................................... 63 299 234 231125 231 125 1 2119 2 110 2 110
43 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet .. 3 214 7 556 764 6 944 781 6 949 607 253 1 323 733 • 1 041 100 1 042 US
44 Tapetti-, matto- ja värikaupat......................... 38 155 346 138 OU 138 011 6 , 63 559 38 773 38 773
45 Kirja- ja paperikaupat .................................... 687 913 700 745 342 745 342 35 65 174 55 785 55 785
46 Huonekalukaupat y .m .s.................................... 541 788 1 25 728 157 730 324 57 106 912 99 737 99 914
47 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat..................... 7 677 34 995 247 14 285 001 14 297 020 306 2 041 699 806 653 806 653
48 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.............. 568 553 0C2 462 874 402 874 34 52 211 48 745 48 745
49 Muut maataloustuotteiden kaupat ................. 3 12 906 845 845 1 3 00C - —
50 Tavaratalot ........................................................ _ _ ‘ _ _ _ _ _
51 Halli- ja torikauppiaat...................................... 596 554 115 227 232 227 232 11 17 446 6 912 G 912
52 K ioskit................................................................ 900 459 996 221 284 221 284 29 22 345 11769 11 769
53 Vuokrausliikkeet................................................. 14 13 420 11842 11 842 —
54 Sekalaiset liikkeet ............................................. 782 728 219 341182 341 266 65 103 825 41069 41 519
55 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet........................ 2 201 2 083 905 1 552896 1 106261 146 341335 243 531 196168
56 Yhteensä 33 482 77 619 059 43 999 495 • 45159113 3 083 16 197 012 7 760 773 8 554 560
x) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot* (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom. osakeyhtiöt).
J) I Tabellen saknas gruppen »övriga företagsfonner» (oskiftade dödsbon. iöreningar och utländska aktiebolag).
J) Le tableau ne comprend pas ties autres formes d’entreprise* (successions indivises, associations et sociétés anonymes étrangères).
5yritysmuodon ja toimialan mukaan.1) enligt för etagsform och verksamhetsart.1)■ selon la forme d’entreprise et la sphère d’activité.1)
Osuuskunnat — Andelslag 
Associations coopératives
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska 
aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes
l v  g1 
| | Sft » »
Kokonais­










































1 000 mk 100 mk 1 000 mk 100 mk
625 21 547 025 4 271 288 4 593 468 5167 253 985 050 85 874 691 108 953 543 Industri och hantverk — Industries 
Malmuppfordring, smält- och metallförädlingsverk
1
1 220 688 199 275 207 751 407 20 863 297 6 602 649 8 567 184 — Industrie miniere, fonderies, métallurgie 2
8 85 402 8 080 9 283 760 31 919 488 16 408 020 23 450 326 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques 32 16 043 48 48 119 5 045 445 3 1 28 009 4 257 522 Finare maskinindustri — Fabrication d’instruments 
de précision
4
58 86 373 66 587 87 538 467 10 732 061 G 736 485 9 262 236 Sten-, 1er-, glas- och torvindustrj — Industrie de la 
pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe
5
9 102 534 83 778 91 051 243 9 137 368 4 508 637 5 360 465 Kemisk industri — Industrie de produits chimiques 6
7 18 483 17 930 20 882 289 11 272 064 7 465 436 8 083 201 Läder-, gummi- o. a. d. industri — Industrie du 
cuir et du caoutchouc
7
10 1 453 252 301 841 311 452 691 19 966 019 14 215 989 15 936 875 Textil-och beklädnadsvaruindustri — Industrie tex­
tile et de vêtements
8
2 28 595 25 681 26 695 144 29 510 919 2 209 243 2 582 893 Pappersindustri — Industrie du papier 9
62 606 520 338 188 433 658 938 67 615 956 9 353 569 13 388 089 Träindustri — Industrie du bois 10
400 18 397 089 3 143 795 3 273 753 303 35 846 819 10 064 146 10 888 277 Narings- och njutningsmedelsindustri — Industrie 
des comestibles et des denrées de jouissance
11
2 148 107 177 319 Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri — Éclairage, transmission de force, service 
d’edu
12
5 19 927 18 201 26 614 298 5 810 650 2 919 991 4 239 780 Grafisk industri — Industrie graphique 13
1 901 456 456 176 852 686 375 140 412 928 Fabriksindustri och hantverk i ovrigt — Autres 
industries ainsi que les arts et métiers
14
56 509 765 65 975 3 02 834 154 5 039 311 1 679 038 2 314 879 Industrikomplex — Industries combinées 15
1 1 004 1 004 1 004 42 170127 169 221 169 221 Rengörings- ô. rep. aff.— Nettoyage, répar. 16
3 449 449 449 30 25 658 25 625 25 625 Ilak- och frisersalonger o. a. d. — Coiffeurs, etc. 17
— — 14 23 075 12 416 13 723 Byggnadsindustri — Construction 18
35 52 959 581 1 562 742 1 562742 477 59 413 853 15 884 653 17 634 367 Partihandel — Commerce en gros 19
— _ _ 49 12 244 642 6 562 900 7 478 403 Handel med jarnvaror och byggnadsmaterial — 
Commerce de ter et de matériaux de construction
20
" ~
58 6 465 945 1 741 861 2 156 201 Handel med maskiner, apparater och transport- 
medel — Commerce de machines, d'appareils et de 
moyens de transport
21
— _ — — 19 608 389 409 423 462 359 Sportaffärer — Magasins d’articles de sport 22— — — — 3 210 461 53 684 53 684 Handel med husgerâd—Magasins d’articles de ménage 23_ _ — — 18 780 509 45 288 49 957 Kemikalieaffarer — Drogueries 24
— — — — 3 324 517 133 939 133 939 Handel med bensin och brännoljor — Commerce de 
benzine et d’huiles à brûler
25
. _ _ — — 5 268 015 110 891 115 000 Hud- och läderaffärer — Peausserie 26
~ "
155 9 371 575 2 476 743 2 707 991 Handel med textil- o. beklädn.-varor samt skodon 
— Commerce de produits textiles, de vêtements et 
de chaussures
27
— — — 2 24 191 7 774 7 805 Handel med tapeter, mattor och fârger — Maga- v sine de papiers peints, de tapis et de couleurs 28
_ _ — — 25 1 653 314 508 367 573 892 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries 29_ — — — 2 12 414 2198 2198 Möbelaffärer o.a. dyl. — Magasins de meubles, etc. 30
33 46 289 853 643 525 643 525 123 23 633 237 2 704 613 2 765 966 Mat- och kolonialvaruaffarer— Magasins de co­
mestibles et épiceries
31
2 0 669 728 919 217 919 217 6 3 786 231 1125 811 1 125 811 Annan handeî med lantbruksprod. — Autre com­
merce de produits, agricoles
32
— ' — — - 9 30 413 1 161 1 161 Diverse affärer — Établissements divers 33
608 70 483 017 27 030 284 27 031 214 3 701 62 346 383 32 484 711 32 732 799 Minuthandel— Commerce en détail 34
5 1 182 452 88 459 88 459 168 4 061 747 1 458 127 1 499 890 Handel med järnvaror och byggnadsmaterial — 
Commerce de fer et de matériaux de construction
35
2 5 060 1 448 1 448 802 13 651 361 8 872 065 9 039 844 Handel medmaskiner,apparater och transportmedel 
— Commerce de machines, d’appareils et de moyens 
de transport
36
— _ — — 86 985 533 691 218 693 878 Sportaffärer — Magasins d’articles de sport 37
■ — — — 24 120 890 103 747 103 747 Handel med husgerâd — Magasins d’articles de 
ménage
38
— — — — — — — — Apotek —Pharmacies 39
2 3 312 3 224 3 224 331 1 020 272 387 846 387 846 Kemikalieaffärer — Drogueries 40
8 751 770 2 721 2 721 31 8 811 040 3 964 236 3 964 236 Handel med bensin och brännoljor — Commerce de 
benzine et d’huiles à brûler
41
1 39 882 12 531 12 531 23 170 327 81 987 81 987 Hud- och läderaffärer — Peausserie 42
5 301 311 145 604 145 604 876 8 862 158 6 368 167 6 401 080 Handel medtextil-o. beklädnadsvaror samtskodon 
— Commerce de produits textiles, de vêtements et 
de chaussures
43
— — — — 32 626 528 412 999 412 699 Handel med tapeter, mattor och fârger — Maga­
sins de papiers peints, de tapis et de couleurs
44
3 11 939 9 979 9 979 276 3 232 533 1 623 946 1 623 955 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries 45_ _ — — 200 1 250 526 1 124 G06 1124 801 Möbelaffärer o.a. dyl. — Magasins de meubles, etc. 46
572 67 985 597 26 672 671 26 672 671 644 14 992 590 4 966 244 4 967 274 Mat- och kolonialvaruaffarer — Magasins de co­
mestibles et épiceries
47
2 12 706 464 464 46 255 831 140 999 141123 Blomsteraffàrer o ch handelstrüdgârdsmâstare — 
Commerce de fleurs et horticulteurs
48
1 7 053 — — 1 521 519 S1C Annan handel med lantbruksprod. — Autre com­
merce de produits agricoles
49
_ _ — — 7 1 968 018 1 529 809 1 529 809 Varuhus — Grande magasins 50
— — — 6 73 823 38 939 18 939 Hall- och torghandlare— Vendeurs aux halles et 
aux marchés
51
1 34 34 34 27 21 072 11 376 11 376 Kiosker — Kiosques 52_ — — 46 431 758 426 448 427 245 Uthyrningsrörelser — Agences 53
7 181 901 93 149 94 070 275 1 809 855 301 433 301 954 Diverse affürer — Établissements divers 54
326 2 807 792 1 781118 1 521 636 458 4 894 713 2 723 929 3 176 781 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser— Hôtels 
et restaurants
55
1594 147 797 415 34 645 432 34 709 060 9 803 380 639 999 136 967 934 162 497 490 Summa— Total 56
*) Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
*) Samtliga företng, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl beskattade som obeskattade).
*) Toutes les entreprises ayant déclaré le ch ilin  d’affaires (entreprises imposées et non imposées en tout).

























15%, 5 %  10%
1 000 mk 100 mk
Kaupungit —  Städer - -  Villes
1 Anniskelu- ja tanssiravintolat3) .................................. 266 4 640 771 1 774 488 238 286 2 801 569
2 Muut ravintolat ja kahvilat3) ................................ .. 1090 2144816 1924883 39 629 987 729
3 Majoitusliikkeet4) .......................................................... 163 117 040 15 840 101141 108 961
4 Hotellit anniskeluravintoloineen.................................. 73 1 842 651 764 439 235 595 1 376 094
5 Hotellit muine ravintoloineen . . . . ............................... 24 108 913 41559 . 64 244 84 422
6 Yhteensä 1616 8 854 091 4 521209 678 894 5 358 775
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales
7 Anniskelu- ja tanssiravintolat3) .................................. 34 409 984 155 131 21287 236928
8 Muut ravintolat ja kahvilat3) .................................... 1446 i  127 635 1 034122 28 840 536 931
9 Mai oitu sliikkeet4) ............................... .......................... 240 79 034 16101 57 280 56525
10 Hotellit anniskeluravintoloineen................................... 29 • 414 459 158 134 49134 285 765
11 Hotellit muine ravintoloineen...................................... 41 79 769 67 478 9 477 42 731
12 Yhteensä 1790 2 110 871 1430 966 166 018 1158 880
Koko maa — Hela riket — Le pays entier
13 Anniskelu- ja tanssiravintolat3) . . . . . ....................... : 300 5 050 755 1 929 619 259 572 3 038 497
14 Muut ravintolat ja kahvilat3) ................... ................. 2 636 3 272 451 2 959 005 68 469 1524660
15 Majoitusliikkeet4) .......................................................... 403 196074 31 941 158 421 165 486
IG Hotellit anniskeluravintoloineen ................................... 102 2 257 010 922 573 284 729 1 661 859
17 Hotellit muine ravintoloineen...................................... 65 188 672 109 037 73 721 127 153
18 Yhteensä 3 406 10 964962 5 952 175 844 912 6 517 655
Fyysilliset henkilöt — Fvsiska personer — Particuliers
19 Anniskelu- ja tanssiravintolat3) . . ; ............................. 82 533 525 180152 25 780 292 051
! 20 Muut ravintolat ja kahvilat3) .................................... 1730 1145 675 1 061 820 23 644 547 944
i 21 Majoitusliikkeet4) ..................... .................................... 328 115157 14 040 95 074 94 9091 22 Hotellit anniskeluravintoloineen.................................. 23 243 056 81703 24 361 142 395
23 Hotellit muine ravintoloineen ....................................... 38 49 492 34 283 12 039 28 962
24 ' Yhteensä 2 201 2 086 905 1371 998 180 898 1106261
*) Ravitsemisliikkeen. — 2) Huoneiden vuokrauksesta kertyneet maksut ym. —3) Lukuunottamatta majoitusliikkeiden yhteydessä toimivia.— 
») Förplägningsrörelsens. —*) Betalning för uthyrning av rum m.m. — 3) Exkl. de i samband med härbärgeringsrörelserna. — 4) Exkl. dei 
*) D u restaurant. — ä) Rendement de la location de chambres, etc. —s)] Non com pris ceux annexés aux entreprises hôtelières. — 4) Non compris
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1 000 mk 100 mk
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — Sociétés ouvertes
8 121795 59 034 1228 • 89 174
122 179 291 159821 2 236 81645
12 5 666 599 5014 4 992
2 32 865 10 994 2 987 19 376
1 1718 1095 523 981
145 341335 231543 11988 196168-
Utskânkningsrôrelser och dansrestauranger3) — Débits de boissons 
„ et restaurants de danse 3)
Ôvriga restauranger och kaféer 3) — Autres restaurants et cajés 3) 
Hàrbàrgeringsrôrelser 4) — Hôtels4)
Hotell med utskânkningsrôrelser — Hôtels avec restaurant ayant droit 
de débiter des boissons







Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives
50 1654 244 634470 160266 877 039 dJtskânkningsrôrelser och dansrestauranger 3) •— Débits de boissons 
et restaurants de danse 3) '
7
249 994 558 914 088 20046 469 142 Ôvriga restauranger och kaféer 3) — Autres restaurants et calés 3) S
7 9 279 1675 7 600 8 202 Hàrbàrgeringsrôrelser 4) — Hôtels4) 9
11 213 066 86 327 21751 148 238 Hotell med utskânkningsrôrelser — Hôtels avec restaurant ayant droit 
de débiter des boissons
10
9 36 645 31093 3 802 19 016 Hotell med ôvriga restauranger •— Hôtels avec d’autres sortes de res- 
' taurants
11
326 2 807 792 1567 653 213 465 1 521 636 Summa — Totcd 12
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag 
Sociétés anonymes indigènes
109 2 441 798 1004834 57 485 1545 182 Utskânkningsrôrelser och dansrestauranger3) — Débits de boissons 
" et restaurants de danse 3)
13
251 729 966 671 723 17 367 346 270 Ovriga restauranger-och kaféer 3) — Autres restaurants et cajés 3) 14
28 39 829 7 792 31876 36 380 Hàrbàrgeringsrôrelser 4) ■— Hôtels 4) 15
59 1 612 134 655 295 207 158 -1192 441 Hotell med utskânkningsrôrelser — Hôtels avec restaurant ayant droit 
de débiter des boissom
16
11 70986 27 494 42 905 56 508 Hotell med ôvriga restauranger — Hôtels avec à?autres sortes de res­
taurants
17
458 4 894 713 2 367138 356 791 3 176 781 Summa — Total 18
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — Autres
51 399 393 151129 14 813 235 051 Utskànkningsrôrfelser och dansrestauranger 3) — Débits de boissons 
et restaurants de dame 3) 19
184 222 961 151553 5176 79 669 Ovriga restauranger oeb kaféer3), — Attires restaurants et cajés 3) 20
28 26143 7 835 18 857 21003 Hàrbàrgeringsrôrelser 4) — Hôtels 4) 21
7 155 889 88 254 28 472 159 409 Hotell med utskânkningsrôrelser — Hôtels avec restaurant ayant droit 
de débiter des boissons
22
6 29 831 15 072 14452 21687 Hotell med ôvriga restauranger — Hôtels avec d’autres sortes de res­
taurants
23
276 834217 413 843 81770 516 809 Summa — Total 24
*) Lukuunottamatta ravintoloiden yhteydessä toimivia, 
samband med restaurangerna. 




8Taulu 4. Liikeyritysten myynti veroTabell 4. Foretagens îorsâljning under olikaTableau 4. Vente des entreprises pendant les différentes











4 i * ) n m IV i s> II h i
1 Teollisuus ja käsityö......................................... 66 629 378 84 716 235 81 501 577 96 218 892 48 766 802 62 185 341 58 630 389
2 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalos­
tuslaitokset ..................................................... 4 558 837 5 995 321 5 020 847 6 685 185 2 653 970 3 796 275 3 187 635
3 Konepajat , .........................................................
Hienompi koneteollisuus .................................
0 548 535 10 312 415 9 165 877 12 169 718 5 650 128 9 173 945 8 065 696
4 v 1 252 753 1 248 432 Í 266 654 1 457 849 1 232 240 1 218 833 1 233 619
5 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus .............. 2 262 214 3 402 762 3 731 583 3 506 207 959 091 1 486 833 1 515 042
C Kemiallinen teollisuus ..................................... 1 860 601 2 572 606 2 459 807 2 828 920 1 483 696 2 082 284 2 025 844
7 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus .................. 2 864 545 3 611183 3 100 300 4 075 544 1 986 831 2 561 805 2 096 968
8 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ............ G 269 696 6 915 766 6 236 511 8 594 552 5 450 797 G 022 406 5 280 393
0 Paperiteollisuus ................................................. 10 827 594 13 021 316 11 610 940 12 142 150 9 411156 11 140 307 9 891 485
10 Puuteollisuus ..................................................... 15 137 483 , 19 328143 20 827 415 20 033 609 7 089 026 9 226 646 10 182 324
11 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus , .............. 11 975 010 14 407 905 14 359 828 19 259 882 10 151 G34 12 127 676 12 034 847
12 Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab. ........................ 3 539 728 4 089 168 3 879 728 4 088 454 ‘ 3 539 728 4 089 168 • 3 879 728
13 Valaistus-, voimansiirto- ja vcsijohtoteollisuns 191 734 224 703 193 681 408 704 168 635 180 357 168 574
14 Graafillinen teollisuus.......................................
Muu tehdas- ja käsityöteollisuus ...................
1 473 572 1 577 554 1 479 961 2 119 489 1 412 258 1 508 447 1 417 328
15 341 806 403 817 427 294 443 024 299 805 350 555 364 460
16 Teollisuuskompleksit......................................... 858 211 1 418 730 1 394 576 2 251 791 652 239 1 087 070 984 015
17 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet .. 63 650 90 326 70 442 81 047 61 089 86 535 68 351
18 Parturit ja kampaamot y. m. s........................ 134 534 180 541 147 960 152 916 101 979 131 722 110 794
19 Rakennusteollisuus ........................................... 2 603 4 655 7 835 8 305 2 228 3 555 3 014
20 Tukkukauppa ..................................................... 23 800 291 29134 489 30 527 562 34 244 370 23 059 919 28180 851 29 440 900
21 Rauta- ja rakcnnustarvikeliikkcct.................. 2 171 019 3 331 333 3 315 109 3 489 968 2 117 573 3 235 140 3 207 75C
22 Kone-, koje- ja kuljetusvälincliikkcct , .......... 1 521 572 1 561 593 1 626 381 1 791 987 1 515 227 1 551 180 1 018 244
23 Urheilukaupat , ................................................. 138 121 187 982 198 694 176 839 137 054 185 810 196 341
24 Taloustarvikekaupat......................................... 54 078 G8 084 57 634 75 827 54 078 68 084 57 634
25 Kemikaalikaupat , ............................................. 288 052 337 333 287 952 312 058 288 052 337 333 287 952
26 Bensiinin ja polttoöljyn myyjät , .................. 98 411 125 645 71 753 67 250 08 411 125 645 71 753
27 Vuota- ja nahkakaupat , .................................. 71 929 96 478 71 589 108 487 71 929 96 478 71 589
28 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet .. 2 256 795 2 685 441 2 524 890 3 149 043 2 248 112 2 074 281 2 514 211
29 Tapetti-, matto- ja värikaupat ...................... *4 862 7 341 5 239 6 749 4 862 7 341 5 239
30 Kirja- ja paperikaupat ................................... 333 642 306 955 428 214 573 122 333 642 366 955 428 214
31 Huonekalukaupat y. m. s. , .............................. 1 722 6 386 3 551 2 039 1 722 G 386 3 551
82 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.................. 14 736 296 17 243 587 19 260 184 21 897 110 34 065 465 16 409 887 18 308 044
33 Muut maataloustuotteiden kaupat , .............. 2 114 723 3 KM è05 2 657 284 2 579 147 2 114 723 3 104 805 2 657 284
34 Sekalaiset liikkeet............................................. 9 069 11 526 13 088 14 735 9 060 11 526 13 088
35 Vähittäiskauppa ................................................. 38 893 510 48 795 094 50 867 860 59 628 360 24 240 653 30 042 821 30 881 315
36 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.................. 675 927 1 206 655 1 856 525 2 156 980 524 995 949 452 1 514 935
87 Kone-, koje- ja knljetusvalineliikkeet ............ 3 763 342 4 036 313 4 035 028 5 220 005 3 335 170 3 552 362 3 513 488
38 Urheilukaupat , .................................................. 311 424 461 119 • 395 418 354*362 260 173 379 505 319 452
39 Taloustarvikekaupat................ ......................... 49 025 . 05 344 71 -928 85 639 41 728 « 54135 57 986
40 Apteekit , .............................................................
Kemikaalikaupat ...............................................
781126 706 454 672 958 815 045 432 735 397 727 368 703
41 268 267 435 627 406 406 523 612 219 376 375 837 346 385
42 Bensiinin ja polttoöljyn myyjät .................... 1 077 357 2 531 791 2*702 60G 2 675 875 1 970 007 2 522 622 2 089 214
43 Vuota- ja nahkakaupat .................................... 96 419 134 521 121 646 158 976 75 766 98 769 90 693
44 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet .. 3 317 218 4 726 602 4 249 834 5 848 601 2 685 044 3 900 238 3 432 064
45 Tapetti-, matto- ja värikaupat ..................... 123 559 208 867 257 142 255 865 *115 801 187 974 225 891
46 Kirja- ja paperikaupat .................................... 1 019 674 • 985 883 1 002 892 1 537 451 888 984 864 991 804 379
47 Huonekalukaupat y. m. s................................... 517 238 538 948 519 243 640 830 412 322 431 487 406 240
48 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.................. 24 569 570 ’ 30 634 204 32 761 839 37 356 728 11 946 669 14 340 898. 15 365 632
49 Siitä: Oy. Alkoholiliike Ab............................ 118 621 140 476 262 858 180 850 118 621 140 476 262 858
50 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.............. 237 120 262 980 158 083 228 825 200 145 213 126 129 477
61 Muut maataloustuotteiden kaupat , .............. 10 398 4 016 1 600 7 412 3 066 2 662 1 510
52 Tavaratalot......................................................... 320 534 477 310 480 315 689 859 320 534 ■ 477 310 480 315
53 Halli- ja torikauppiaat .................................... 121 072 166 711 189 472 370 102 138 061 1.01 286 182 588
54 K ioskit................................................................. 55 367 147 436 190 396 135 674 38 747- 107 871 138 156
65 Vuokrausliikkcet , ............................................. 113 517 107 811 92 232 131 618 113 517 107 811 92 232
66 Sekalaiset liikkeet............................................. 565 356 956 502 701 337 634 901 537 813 916 758 601 975
57 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet , ..................... 2 372 803 2 872 712 2 829186 2 890 261 1 935 569 2 320 072 2 237 893
58 Anniskelu-, ja tanssiravintolat8) , .................. 1101 667 1 327 149 1 244 141 1 377 798 1 017 999 1 225 704 1140 012
59 Muut ravintolat ja kahvilat °) ........................ 696 521 801 429 879 466 805 035 463 584 584 115 562 755
60 Majoitusliikkeet *) ............................................. 39 982 49 034 63 576 43 482 25 778 29 847 34 768
61 Hotellit anniskeluravintoloineen..................... 491 728 557 950 591 324 616 008- 402 402 453 771 472 166
62 Hotellit muine ravintoloineen , ..................... 42 905 47 150 50 679 47 938 25 806 20 635 28 192
63 Yhteensä 131 695 982 165 518 530 165 726185 192 981 883 98 002 943 122 729 085 121 190 497
l ) Kaikki liikcvaihtoveroiimoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). — *) Verokausi (vuosineljännes). — 
l ) Samtliga företag, som inläninat omsättningsskattedcklaration '(säväl beskattade som obeskattade). '— *) Skattcperiod (kvartal).—
*) Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d’affaires (entreprises imposées et non imposées en tou t). — *) Période de Vimposi-
9kausittain toimialan mukaan.1) skatteperioder enligt verksamhetsart.1)périodes de l ’imposition selon la, sphère d’activité.l )










IV I ') n III IV
68135 508 17 862 576 22 530 894 22 871 188 28 083 384 Industri och hantverk — Industries 1
4 311 875 1 904 867 2 199 046 1 833 212 2 373 310
Malinuppfordring, smält- och metallförädiingsvcrk — Industrie mi­
nière, fonderies, métallurgie
2
10 743 883 898 407 1 138 470 1100 181 1 425 835 Mekaniska verkstäder — Ateliers mécaniques 3
1419162 20 513 29 599 33 035 38 687 Finare maskinindustri — Fabrication d’instruments de précision 4
1 383 075 1 303 123 1 915 929 2 216 541 2122 532 Sten-, 1er-, glas- och torvindusfcri — Industrie de la pierre, de l ’argile, 6
2 293 427 382 905 490 322 434 023 535 493
du verre et de la tourbe
KCmisk industri — Industrie de produits chimiques 6
2 934 335 877 714 1 049 378 1 003 338 1141 209 Läder-, gummi- o. a. d. industri — Industrie du cu ir et du caoutchouc 7
7 410 557 818 899 893 270 956118 1 183 995 Textil- och bekladnadsvaruindustri — Industrie textile et de vêtements 8
10 265 748 1 416 438 1 881 009 1 719 455 1 876 402 Pappersindustri — Industrie du papier 9
9 582 009 8 048*457 10 101 497 10 645 091 10 451 600 Träindustri — Industrie du bois 10
13 170 887 1 823 376 2 280 289 2 324 981 6 088 995 Narings- och njutningsmedelsindustri — Industrie des comestibles et 11
4 088 454
des denrées de jouissance
Darav;— D ont: Oy. Alkoholiliike Ab. 12
338 438 23 099 44 346 25 107 70 266 Belysnings-, kraftöverförings- och vattenleduingsindustri — Éclairage, 13
2 040 161 61 314 69 107 62 633 . 79 328
transmission de force, service d’eau 
Grafisk industri— Industrie graphique 14
384 483 42 001 53 262 62 834 58 541 Fabriksindusfcri och hantverk i Övrigt — Autres industries ainsi que 16
1 659 808 205 972 331 660 410 561 591 983
les arts et métiers
Industrikomplex — Industries combinées 16
• 77 634 2 561 3 791 2 091 3 413 liengörings-, réparations- o. renoveringsaffarer — Nettoyage réparation 17
115 487 32 555 48 819 37106 37 429 Rak- och frisersalonger o. a. d. — Coiffeurs, etc . 18
3 939 375 1100 4 821 4 366 Byggnadsindustri — Construction 19
33128920 740 372 953 638 1 086 662 1115 450 Partihandel — Commerce en gros 20
3 387 793 53 446 96 193 107 353 102 175 Händel med järnvaror och byggnadsmaterial — Commerce de fer et 21
1 786 789 6 345 10 413 8 137 5 198
de matériaux de construction
Händel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce 22
174 767 1067 2 172 2 353 2 072
de machines, d’appareils et de moyens de transport 
Sportaffarer — Magasins d’articles de sport 23
75 827 _ _ Händel med husgerAd — Magasins d ’articles de ménage 24
312 058 _ _ _ _ Kcmikaüeaffârer — Drogueries 25
67 259 _ _ _ • _ Händel med bensin och brämioljor — Commerce de benzine et d ’huiles 26
108 487
à brûler
Hud- och läderaffärcr — Peausserie 27
3 134 283 8 683 11160 10 679 14 760 Händel med textil- och beklâdnadsvaror samt skodon — Commerce 28
6 749
de produits textiles, de vêtements et de chaussures 
Händel med tapeter, mattor och iârger — Magasins de papiers peints, 29
573 122
de tapis et de couleurs
Bok- och pappcrshandel — Librairies et papeteries 30
2 039 . _ _ _ _ Möbelaffärer o. a. dyl. — Magasins de meubles, etc. 31
20 905 865 670 831 833 700 958 140 991 245 Mat- och kolonialvaruaffarer — Magasins de comestibles et épiceries 32
2 579 147 _ _ Annan handel med lantbr.prod. — Autre commerce de produits agricoles 33
14 735 — # — — — Diverse affärer — Établissements divers 34
35 781 320 14 652 857 18 752 273 19 986 545 23 847 040 Minuthandel — Commerce en détail 35
1 758 371 150 932 257 203 341 590 398 609 Handel med järnvaror och bygguadsmaterial — Commerce de fer et 36
4 544 307 428 172 483 951 521 540 675 698
de matériaux de construction
Handel med maskiner, apparater och transportmedel — Commerce 
de machines, d’appareils et de moyens de transport 
Sportaffarer — Magasins d ’articles de sport
37
276 475 51 251 81 614 75 966 - 77 887 38
69 732 7 297 11209 13 942 15 907 Handel med hushâllsartiklar — Magasins d’articles de ménage 39
455 934 348 391 308 727 304 255 359 111 Apotek — Pharmacies 40
436 388 48 891 59 790 60 021 87 224 itemikaüeafîârer — Droquerics 41
2 661 606 7 350 9169 13 392 14 369 Handel med bensin och brämioljor — Commerce de benzine et d'huiles 42
116 061 20 653 35 752 30 953 42 915
à brûler
Hud- och läderaffärcr — Peausserie 43
4 676 530 632 174 826 364 817 770 1 172 071 Handel med textil- och beklâdnadsvaror samt skodon — Commerce 44
226 446 7 758 20 893 31 251 29 419
de produits textiles, de vêtements et de chaussures 
Handel med tapeter, mattor och färger — Magasins de papiers peints, 45
1 287 322 130 690 120 892 138 513 250 129
de tapis et de couleurs
Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries 46
492 789 104 910 107 461 113 003 148 041 Möbelaffärer o. a. d5rl. — Magasins de meubles, etc. 47
16 917 130 12 622 901 16 293 306 17 390 207 20 439 598 Mat- och koloniaîvaruaffârer — Magasine de comestibles et épiceries 48
* 180 850 — — — — Darav: — D ont: Oy. Alkoholiliike Ab. 49
184 011 36 975 49 854 29 506 44 814 Blomstersffärer och handelsträdgÄrdsinästare — Commerce de fleurs 50
3 342 7 332 1 354 150 4 070
et horticulteurs
Annan handel med lantbr.prod. — Autre commerce de produits agricoles 51
689 859 — — — — Varuhus — Grands magasins 52
163 762 3 011 5 425 6 884 6 340 Hall- och torghandlare — Vendeurs aux halles et aux marchés 53
98 047 16 620 39 565 52 240 37 627 Kiosker — Kiosques 54
131 618 — — — — Uthyrningsrôrelser —- Agences 55
591 690 27 543 39 744 39 362 43 211 Diversö affârar — Établissements divers 56
2 360 557 437 234 552 640 591 293 529 704 Förplägnings- och härbärgeringsrörelser — Hôtels et restaurants 57
1 257 056 83 668 101 445 104 129 120 742 Utskänkningsrörelser och dansvestauranger3) — Débits de boissons et 58
534 362 232 937 307 314 316 711 270 673
restaurants de danse *)
övriga restauranger och kaféer >) — Autres restaurants et cafés *) 59
'  26 647 14 204 19187 28 808 16 835 Harbärgeringsrörelser4) — Hôtels 4) 60
514 212 89 326 104 179 119 158 101 796 Hotell med utskänkningsrörelser— Hôtels avec restaurant ayant droit 61
28 280 17 099 20 515 22 487 19 658
de débiter des boissons
Hotell med övriga restauranger — Hôtels avec d’autres sortes de res- 02
139 406 305 33 693 039 42 789 445 44 535 688 53 575 578
taurants 
Summa — Total 63
*3) Lukuunottamatta majoitusliikkeiden yhteydessä toimivia.— *) Lukuunottamatta ravintolain yhteydessä toimivia.
3) Exkl. de i samband med härbärgeringsrörelserna. — <) Exkl. de i samband med resfcaurangcrna.
tion (trimestre) — z)  Non compris ceux annexés aux entreprises hôtelières. — *) Non compris ceux annexés aux restaurants.
o
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Taulu 5. Tabell 5.Tableau 5.
Liikeyritysten luku ja myynti toimialan Företagens antal o eli försäljning enligtNombre des entreprises et leur vente, repartis
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan 
Selon la grandeur 














































49 . . 
99 . . 
249 .. 
499 . . 
999 . .
-  2 499 . .
-  4 999 ..
-  9 999 ..
-  24 999 ..
-  49 999 ..
-  99 999 . . 
-249 999 . . 








1 0 0 0 - 
2 500- 
5 000- 






24 . . 
49 . . 
99 . . 
249 . . 
499 . . 
999 ..
-  2 499 . .
-  4 999 ..
-  9 999 ..
-  24 999 . .
-  49 999 ..
-  99 999 .. 
-249 999 . . 
-499 999 ..
Yhteensä
— 1432 - 811 - 1217 — 684 — 533
21 910 577 7 513 1074 14 397 1107 14 700 301 4 014 806
61 594 649 23 804 1032 37 790 1111 40 808 363 . 13 376 748
199 630 1 070 79 071 1 648 120 559 1 841 135 674 645 48 233 1 196
974 819 2 807 477 156 2 089 497 063 3 584 596 212 1 656 279 020 1 928
1 952 184 2 889 1 048 434 2 488 903 750 2 943 1 054 275 1 595 575 260 1 348
4 276 180 3 395 2 460 784 2 501 1 815 396 2 577 1 838 867 1 512 1 079 848 1 065
12 983 860 4 397 7 125 749 3 562 5 858 111 2 645 4 216 285 1 584 2 537 266 1 061
' 19 669 830 2 948 10 600 929 2 553 9 068 901 1 364 4 882 432 884 3 187 093 480
30 149 354 2 475 17 495 051 1816 12 654 303 1121 8 002139 787 5 273 705 384
47 212 278 1901 29 632 315 1161 17 679 963 1 027 16 161 945 674 10 639 642 353
39 842 088 749 25 904 608 392 13 937 480 498 17 460 983 334 11 616 262 164
53 090 178 494 34 166 893 271 18 923 285 332 22 670 632 231 15 804 827 101
84 331 482 362 56 728 042 190 27 603 440 211 33 356 241 164 25 880 200 ' 47
54 486 051 123 41 631 606 35 12 854 445 80 27 803 283 61 20 407 522 19
306 671142 146 254 046 875 39 52 624 267 104 190 831 606 68 140 371 772 36
655 922 580 26 414 481 328 830 22 562 174 593 750 21 762 329 066 082 11493 237 718 040 10 269


















Teollisuus ja käsityö: Hienompi koneteollisuus —  In­
dustri o. hantverk: Finare maskinindustri —  Industries: 


















Teollisuus ja käsityö: Puuteollisuus —  Industri o. liant« 
verk: Träindustri —  In d u str ies: Industrie du bois
— 18 - 1 » 54 J — 30 — 24
73 3 56 2 17 118 1 567 44 616 74
263 5 198 2 65 113 3 967 53 1 900 60
1 309 12 937 5 372 186 13 499 94 6 939 92
6 973 34 5 624 7 1 349 436 72 698 241 39 982 195
'8 994 22 7 217 5 1 777 305 109 615 193 69 822 112
28 588 30 22 644 8 5 944 215 146 086 151 102 642 64
78 411 39 66 881 7 11 530 186 288 814 126 198 571 60
63 093 17 63 093 — — 80 290 578 52 191 710 28
119 110 18 119 110 — — 77 524 892 55 377 638 22
279 293 13 208 066 5 71 227 65 1 012 818 42 675 702 23
246 083 6 216 530 1 29 553 32 1 145 265 22 790 757 10
171 567 2 171 567 — — 23 1 616 109 16 1 097 216 7
808 864 5 808 864 — — 14 2 194 321 11 1 749 518 3
423 502 1 423 502 — — 5 1 509 442 , 4 1 258 422 1
2 989 565 1 2 989 565 — — 5 4 721 907 3 3 018 504 2
5 225 688 226 5103 854 43 121834 1914 13 651 578 1137 9 579 939 777
35 Ei myyntiä........... 243 - 73
36 — 24 .. 289 4 018 28
37 25— 49 .. 289 10 608 25
38 50— 99 . . 463 33 062 43
39 100— 249 .. 696 113 975 124
40 250— 499 .. 496 176 367 132
41 500— 999 .. 428 308 209 143
42 1 000— 2 499 .. 435 707 643 167
43 2 500— 4 999 . . 217 763 667 82
44 5 000— 9 999 . . 161 1 161 956 67'
45 10 000— 24 999 . . 165 2 577180 81
46 25 000— 49 999 . . 64 2 282 977 32
47 50 000— 99 999 .. 63 4 327 456 29
48 100 000—24» 999 .. 38 6 161163 24
49 250 000—499 999 .. 13 5 106 445 6
50 500 000— ............. 30 51 591 924 14
51 Yhteensä 4 090 75 326 850 1 070
Tukkukauppa — Partih
52 Ei myyntiä........... n - 11
53 — - 2 4 .. 1 2 1
54 25— 49 . . 3 103 3
55 50— 99 .. 2 155 . 2
56 100— 249 .. 10 1 784 10
250— 499 .. 13 4 813 13
58 500— 999 .. 15 10 328 15
59 1 000— 2 499 . . 37 62 872 35
60 2 500— 4 999 . . 41 142 834 41
61 5 000— 9 999 .. 54 401 475 51
62 1.0 000— 24 999 .. 121 2 012 432 118
63 25 000— 49 999 .. 71 ' 2 508 751 68
64 50 000— 99 999 .. 90 6 622 431 87
65 100 000—249 999 .. 104 16 760 758 100
66 250 000—499 999 .. 33 11 002 846 29
67 500 000— ............. 48 78 175 128 46










1 301 464 
1 175 295
1 988 583 
3 882 966
2 285 374 












2 402 683 
6‘405 928
16 072 817 
9 806 308 






























2 338 873 
2 278 107 
2 821 071








1 196 538 
1 616 813 
3 896 122













7 470 041 
7 395 761
50 459 834 
91 348 042
Teollisuus ja käsityö: Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus 
Industri o. hantverk: Lader-, gummi- o. a. industri 

































1 703 403 
4071639
i o. iianiver»; iNaiings- o. iijuciiiiifcsiiicucia- 
Industries: Industrie des com estibles et des 














6 315 883 
6 218 205



























1 229 806 
1 987 785
3 267 496
4 484 331 
4 763 003





























2 590 845 
2 580 802 
1 831 552 
1 455 202 
1 072 538
12 517 641
Tukkukauppa: Rauta- ja rakennustarvikcliikkect — 
Partihandel: Handel med järnvaror o. byggnadsmaterial 
—  Com m erce en gros: Com m erce de 1er et de m atériaux 
de construction
- - - — — —
_ _ _ _ _ —
_ — — — — —_ — — — — ; —_ — — — — —
__ — — — — —_ — — — — —
1 2 212 1 2 212 — —_ — — — — —
2 16 328 2 16 328 . — —
5 101 325 4 82 012 1 19 313
4 139 233 2 63 258 2 75* 975
16 1 262 997 15 1 189 469 1 73 528
10 1 848 099 9 1 657 748 1 190 351
5 1 712 530 5 1 712 530 — —
8 7 224 705 8 7 224 705 — —
51 12 307 429 46 11948 262 5 359167
11





















Selon la grandeur 
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Teollisuus ia käsityö: Malminnosto, sulatot y. m. s. me-
tallien jalostuslaitokset - — Industri o. hantverk: Malm- Teollisuus ja käsitvö: Konepajat —  Industri o. hantverk:
unnfordring, smält- o. metallförädlingsvcrk — Industries: Mekaniska verkstäder —  In d u stries: A teliers m écaniques
Industrie m iniere fonderies, métallurgie
96 — 74 — 22 — 151 — 111 — 40 — Ingen försäljning 1— Aucune vente
34 459 13 184 21 275 102 1 292 38 498 64 794 — 24 2
37 1 397 20 746 17 651 87 3 320 31 1158 56 2 162 25— 49 3
83 6 279 36 2 833 47 3 446 152 11 292 56 4 238 96 7 054 50— 99 4
160 27 400 88 15 285 72 12115 280 46 556 127 21 343 153 25 213 100— 249 5
176 64 637 112 42 008 64 22 629 247 91113 126 46 284 121 44 829 250— 499 6
175 125 691 120 85 440 55 40 251 279 200 619 159 113 501 , 120 87 118 500— 999 7
197 317 178 146 232 790 51 84 388 332 529 093 190 315 015 142 214 078 1 000— 2 499 8
94 338 886 78 282 045 16 56 841 104 688 708 144 509 896 50 178 812 2 500— 4 999 9
78 559 226 67 482 148 11 77 078 157 1 114 764 119 860 693 38 254 071 5 Ö00— 9 999 10
54 823 929 46 693 865 8 130 064 140 2 201 061 113 1 788 357 27 412 704 10 000— 24 999 11
27 935 658 22 750 139 5 185 519 68 2 316 583 61 2 077 004 7 239 579 25 000— 49 999 12
18 1 164 493 15 996 079 3 168 414 48 3 351 976 44 3 062 187 4 289 789 50 000— 99 999 13
16 2 702 811 14 2 382 007 2 320 804 29 4 551 280 25 3 950 817 4 600 463 100 000—249 999 14
5 1 466 928 4 1 206 782 1 260 146 12 4 091 591 11 3 762 679 > 1 328 912 250 000—499 999 15
9 13 725 218 5 6 777 404 4 6 947 814 15 18 907 297 T3 17 119 982 2 1 877 315 500 000— 16
1259 22 260190 860 13 949 755 399 8 310 435 2 293 38196 545 1 368 33 633 652 925 4 562 893 Summa — Total 17
Teollisuus ia käsityö: Kutoma- ia vaatetustayarateolli- Teollisuus ja käsitvö: Paperiteollisuus —  Industri och
suus — Industri c . hantverk: Textil- o. beklädnadsvaru- hantverk: Pappersindustri —  Indu stries: Industrie du
industri —  Indu stries: Industrie textile et de vêtements papier
156 _ 119 — 37 — 11 — 10 — 1 — Ingen försäljning 18— Aucune vente
98 1 298 40 522 58 776 4 57 3 49 1 8 —  24 19
107 3 753 63 2 261 44 1 492 4 151 4 151 — — 25— 49 20
220 16 353 111 8 132 109 8 221 6 448 4 294 2 154 50— 99 21
498 83 842 315 52 331 183 31 511 10 1 578 8 1 330 2 248 100— 249 22
461 165 541 293 105 199 168 60 342 14 5 142 14 5 142 — — 250— 499 23
463 331 481 312 225 327 151 100 154 25 18 600 23 17110 2 1 490 500— 999 24
459 725 663 347 551 319 112 174 344 22 39 530 21 37 186 1 2 344 1 000— 2 499 25
229 805 269 175 615 801 54 189 468 30 112161 27 98 990 3 13 171 2 500— 4 999 26
176 1 237 991 142 1 004 243 34 233 748 26 191 846 23 167 860 3 23 986 5 000— 9 999 27
145 2 279 777 128 2 006 957 17 272 820 32 504 230 28 434 834 4 • 69 396 10 000— 24 999 28
63 2 242 645 54 1 921 518 9 321 127 18 643 014 12 437 622 G 205 392 25 000— 49 999 29
40 2 742 989 37 2 513 334 3 229 655 9 648 743 8 588 364 1 60 379 50 000— 99 999 30
35 4 943 797 29 4 153 824 6 789 973 7 1 015 717 5 699 777 2 . -315 940 100 000—249 999 31
2 460 063 6 2 181 201 1 278 862 7 2 552 363 3 941 965 4 1 610 398 250 000—499 999 32
8 9 976 063 7 8 822 274 1 1 153 789 12 41 868 420 7 37 278 022 5 4 590 398 500 000 ............. 33
3165 28 016 525 2 178 24164 243 987 3 852 282 237 47 602 000 200 40 708 696 37 6 893 304 Summa — Total . 34
Teollisuus ja käsitvö: Graafillinen teollisuus — Industri Teollisuus ia käsitvö: Muut—  Industri och hantverk:o. hantverk: Grafisk industri —  Industries : Industrie övriea —  Industries: A u tres
graphique
27 _ 27 _ — — 364 — 190 — 174 — Tngen försäljning 35— Aucune vente
11 127 10 106 1 21 377 5 014 * 107 1 487 270 3 527 — 24 36
9 312 9 312 _ — 411 15 249 145 5 410 266 9 839 25— 49 37
7 553 . 6 474 1 79 645 48 254 274 20 632 371 27 622 50— 99 38
25 4 201 23 3 838 2 363 1 319 219 215 664 112 507 655 106 708 100— 249 39
16 6 295 13 5 036 3 1 259 1050 372 634 632 225 328 418 147 306 250— 499 40
32 23 580 26 18 904 6 4 676 752 535 171 469 330 612 283 204 559 500— 999 41
59 92 222 52 81 231 7 10 991 657 1 029 862 368 569 067 289 460 795 1000— 2 499 42
47 180 239 41 157 588 6 22 651 302 1 074 112 175 628 216 127 445 896 2 500— 4 999 43
81 590 793 69 498 249 12 92 544 188 1 359 650 99 705 981 89 653 669 5 000— 9 999 44
62 989 834 878 540 7 111 294 154 2 390 728 90 1 422 051 64 968 677 10 000— 24 999 45
29 1 019 184 28 990 680 1 28 504 61 2 050 944 38 1 268 932 23 782 012 25 000— 49 999 46
14 937 757 14 937 757 _ — 28 1 861 244 17 1 182 244 11 679 000 50 000— 99 999 47
4 674 482 4 674 482 _ — 22 3 987 923 16 3 093 614 6 894 309 100 000—249 999 48
5 1 626 309 5 1 626 309 _ — 7 2 348 435 6 1 958 285 1 390 150 250 000—499 999 49
1 504 688 1 504 688 _ — 11 14 835 210 6 9 110 292 5 5 724 918 500 000— 50
429 6 650 576 383 6 378 194 46 272 382 6 348 32 133 645 3 296 20 634 658 3 052 11 498 987 Summa — Total 51
Tukkukauppa: Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet —
Partihandel: Händel med maskiner, apparater och trans- Tukkukauppa: Kcmikaalikaupat —  Partihandel: Kemi-
nortmedel —  Com m erce en gros: Comm erce de m achines, kalieaffärer - -  Comm erce en gros: Drogueries
1
d'appare ils et di 
1
» m oyens de transpo rt 1 _ 1 _ _ _ Ingen försäljning 52
— Aucune vente_ _ _ _ _ — — — — — — —  24 53_ — _ _ _ 1 29 1 29 — — 25— 49 54_ __ _ _ _ _ — _ — — — 50— 99 55
1 107 1 107 — 1 159 1 159 — — 100— 249 56
2 670 2 670 _ — — — — — — — 250— 499 57
1 572 1 572 _ _ 1 605 1 605 — — 500— 999 58
4 5 663 4 5 663 _ — 1 1 281 1 1 281 — — 1000— 2 499 59
23 712 7 23 712 _ — 2 7 091 2 7 091 — — 2 500— 4 999 60
3 20 978 3 20 978 _ — — — — — — — 5 000— 9 999 61
18 254 602 18 254 602 _ — 5 109 233 5 109 233 — — 10 000— 24 999 62
8 286 410 256 317 1 30 093 2 69 871 2 69 871 — — 25 000— 49 999 63
7 486 773 7 486 773 _ — 3 196132 3 196 132 — — 50 000— 99 999 64
1 063 135 1 063 135 _ — 2 415 296 2 415 296 — — 100 000—249 999 65
4 1 297 988 4 1 297 988 _ — 1 425 698 1 425 698 — • — 250 000—499 999 66
2 3 060 923 2 3 060 923 _ — — — — — — — 500 000— 67
65 6 501 533 64 6 471 440 1 30 093 20 1 225 395 20 1 225 395 — — Summa — Total 68
12
(Taulu 5. Jatk.)
Koko maa Kaupungit Maaseutu Koko maa Kaupungit MaaseutuHela riket Städer Landsbygd Hela riket Städer Landsbygd
Kokonaismyynnin
L e pays entier Villes Communes rurales Le pays entier Villes Communes rurales
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Tukkukauppa: Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- 
keet —  Partihandel: Händel med textil- och beklädnads- 
varor samt skodon —  Com m crcc en aros: C om m erce de
Tukkukauppa: Kirja- ja paperikaupat —  Partihandel: 
Bok- och pappershandel —  Comm erce en gros: L ibrairies
produ its textiles , de vêtem ents et de chaussures1 Q
2 — 24 .. 1 2 1 2 _ _ _ _
3 25— 49 .. 1 38 1 38 _ _ _ _ _ , _ _
4 50— 99 . . 2 155 2 155 _ _ _ _ _ _ . _
5 100— 249 .. 6 1206 6 1 206 ._ _ _ _ _ _ _ _
6 250— 499 . . 5 2 006 5 2 006 _ _ _ _ _ _ . . .
7 500— 999 .. 6 4 430 6 4 430 — — 1 902 1 902 _
8 1 000— 2 499 .. 20 37 466 18 34 534 2 2 932 1 1 724 1 1 724 _ _
9 2 500— 4 999 . . 18 60 260 18 60 260 _ _ 5 18 773 6 18 773 , _10 5 000— 9 999 .. 29 216 182 27 205 679 2 10 503 3 22 917 3 22 917 _ _11 10 000— 24 999 .. 49 792 706 47 760 859 2 31847 7 121 486 7 121 486 _ _12 25 000— 49 999 . . 32 1 096 801 32 1 096 801 — — 1 31 792 1 31 792 _ _13 50 000— 99 999 .. 21 1 484 846 21 1 484 846 — — 4 341 304 4 341 304 _14 100 000—249 999 .. 22 3 365 377 22 3 365 377 — — 6 1 163 035 6 1 163 035 _ _15 250 000—499 999 .. 5 1 703 802 5 1 703 802 _ _ _ _ _ _ _
ltt 500 000— ............. 2 1 850 892 
10 616 169
2 1 850 892 
10 570 88717 Yhteensä 225 219 6 45 282 29 1 701 933 29 1 701 933 — —
Vähittäiskauppa: Rauta- ja rakcnnustarvikeliikkeet — 
Minuthandel: Händel med järnvaror och byggnadsmate- 
rial —  Comm erce en  détail: Com m erce de 1er et de ma-Vähittäiskauppa — Minuthandel «— Com m crcc en détail
18 Ei myyntiä........... tériaux de construction929 — 695 — 234 — 31 — 23 — 8 —
li) — 24 .. 436 5 738 256 3 253 180 2 485 2 6 1 5 1 120 25— 49 .. 444 18 219 244 8 837 200 7 382 3 90 1 30 2 6021 50— 99 . . 064 48 227 374 27 060 290 21167 3 243 2 160 1 8322 100— 249 .. 1 683 286 480 976 166 591 707 119 889 9 1 528 5 888 4 6402:5 250— » 499 .. 1 877 694 459 1073 393 470 804 300 989 21 7 002 12 3 734 9 3 26824 500— 999 .. 2 705 1 995 985 1 576 1 158 324 1129 837 661 19 * 14 483 12 8 590 7 5 88725 1 000— 2 499 .. 4 701 7 795 770 2 454 4 014 611 2 247 3 781 159 45 72 805 34 56 450 11 10 35526 2 500— 4 999 .. 3 867 13 843 838 1879 6 760 730 1988 , 7 083 108 20 72 148 16 58 997 4 13 15127 5 000— 9 999 . . 2 955 20 599 242 1 566 10 977 184 1 389 9 622 058 47 321 514 34 231 262 13 90 25228 10 000— 24 999 .. 1 748 26 369 472 976 14 769 896 772 11 599 576 48 761 000 25 400 840 23 360 16029 25 000— 49 999 .. 519 17 996 150 298 10 171 490 221 7 824 660 21 739 238 15 499 636 6 239 60230 50 000— 99 999 .. 317 22 070 843 151 10 281 486 166 11 789 357 9 644 163 5 337 983 4 306 17031 100 000—249 990 .. 232 33 446 852 93 14 007 394 139 19*439 458 10 1 427 830 9 1 315 125 1 112 70532 250 000—499 999 .. 44 15 351 141 32 H 088 995 12 4 262 146 _ _
33 500 000— ............. 33 37 664 408 32 37 116 788 547 620 1 834 047 1 834 04734 Yhteensä 23154 198184 824 12 675 120 946 109 10 479 77 238 715 290 5 896 087 186 4 747 753 94 1 148 334
Vähittäiskauppa: Apteekit —  Minuthandel: Apotek — Vähittäiskauppa: Kcmikaalikaupat -— Minuthandel:
C om m erce en deta il: P harm acies Kemikalieaffärer —  Comm erce en détail: D rogueries
35 Ei myyntiä........... 1 - - - 1 - 13 - 13 - — —
36 — 24 . . _ _ _ _ _ 5 73 3 . 49 2 2437 25— 49 . . — — — — — — 5 189 1 35 4 15438 50— 99 . . — — — — — — 15 1 034 8 564 7 47039 100— 249 . . 1 133 — — 1 133 43 7 539 18 3 275 25 4 26440 250— 499 . . 8 2 914 — — 8 2 914 91 33 140 35 12 468 50 20 67841 500— 999 . . 12 9 725 — — 12 9 725 141 105 582. 78 59 388 63 46 19442 1 000— 2 499 . . 99 182 544 7 12 040 92 170 504 212 331 000 144 228 679 68 102 32143 2 500— 4 999.. 158 559 410 13 51 523 145 507 887 78 260 421 57 194 195 21 66 22644 5 000— 9 999 . . 102 707 171 38 279 640 64 427 531 17 114 522 17 114 52245 10 000— 24 999 .. 84 1 220 224 67 1 018 434 17 201 790 13 198 833 12 183 238 1 15 59546 25 000— 49 999 . . 6 178 369 6 178 369 _ _ — _ _47 50 000— 99 999 .. 2 115 093 2 115 093 __ _ _ _ _
48 100 000—249 999 . . — — — — — 1 127 072 1 127 072 _ _49 250 000—499 999 .. — — — — . _ _ 1 454 501 1 454 501 _ _50 500 000— ............. — — — — _ _
51 . Yhteensä 473 2 975 583 133 1 655 099 340 1 320 484 635 1 633 912 388 1 377 986 247 255 926
Vähittäiskauppa: Huonekalukaupat y. m. s. 
handel: Möbetaffärer o. a. dyl. —  Com m erce
—  Minut­
era détail:
Vähittäiskauppa: Kirja- ja paperikaupat —  Minuthan­
del: Bok- och pappershandel — Com m erce en  détail:
M aga sins de m eubles, etc» L ibrairies et papeteries
52 25 16 9 26 21 5
58 — 24 . . 25 329 15 180 10 149 21 269 15 173 6 9654 25— 49 . . 21 784 7 261 14 523 20 729 13 4725b 50— 99 . . 29 2 220 9 653 20 1 567 31 2 202 17 1 208 14 99456 100— 249 . . 99 . 16 644 46 7 977 53 8 667 105 17 785 62 10 375 43 7 41057 250— 499 . . 105 38 398 56 21 106 49 17 292 125 47 103 76 29 071 49 18 03258 500— 999 . . 121 89176 66 48 905 55 40 271 206 153 603 131 98 732 54 87159 1 000— 2 499 . . 183 305 787 117 192 448 66 113 339 259 401 268 146 223 613 113 177 65560 2 500— 4 999.. 85 291 971 55 185 790 30 106 181 126 447 051 69 249 346 57 198 30561 5 000— 9 999 .. 68 468 027 54 374 787 14 93 240 83 566 854 61 418 569 22 148 28562 10 000— 24999 .. 39 564 233 32 472 041 7 92 192 41 653 195 39 618 876 2 34 31963 25 000— 49 999 .. 11 361 304 11 361 304 — _ 11 350 444 11 350 44464 50 000— 99 999 .. 1 77 386 1 77 386 _ _ _ _ _65 100 000—249 999 . . — — — — _ 4 824 325 4 824 325 . .66 250 000—499 999 .. — — _ _ _ _ _
67 500 000— ............. 1 080 472Yhteensä68 1 812 2 216 259 485 1 742 838 327 473 421 1059 4 545 900 666 3 905 676 393 640 224
1 3
(Tabell 5. Forts.)
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Tukkukauppa: Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat — 
kolonialvaruaffärer —  Com- Tukkukauppa: Muut -— Partihandel: üvriga —
m ercc en gros: M agasins de com estibles et ép iceries ' com m erce en gros: Autres
2 _ 2 — — _ _ — _ — Ingen försidjning 1
— Aucune vente 
— 24 
25— 49_ _ _ _ 1 36 1 36 _ _ 3_ _ _ _ — — — — — — — 50— 99 4._ _ — — — — 2 312 2 312 — — 100— 249 5
4 1 420 4 1420 — — 2 717 2 717 — — 250— 499 6
1 716 1 716 — — 5 3103 5 3103 — — 500— 999 7
5 7120 5 7120 — .— 5 7 406 5 7 406 — — 1 000— 2 499 8
6 22 001 6 22 001 — — 3 10 997 3 10 997 — — 2 500— 4 999 9
7 46 735 7 46 735 — — 10 78 335 9 70 671 1 7 664 5 000— 9 999 10
23 390 028 23 390 028 — — 14 243 052 14 243 052 — — 10 000— 24 999 11
14 511 392 14 511 392 — — 10 373 252 10 373 252 — — 25 000— 49 999 12
32 2 368 896 30 2 225 921 2 142 975 7 481 483 7 481 483 — — 50 000— 99 999 23
54 8 399 799 51 7 902 209 3 497 590 3 506 017 3 506 017 — _ 100 000—249 999 14
17 5 592 858 13 4 396 320 4 1 196 538 1 269 970 1 269 970 — — 250 000—499 999 15
31 55 802 212 29 54 185 399 2 1 616 813 5 10 236 396 5 10 236 396 — — 500 000— 16
198 73143 177 185 69 689 261 11 3 453 916 68 12 211 076 67 12 203 412 1 7 664 Summa — Total 17
Vähittäiskauppa: Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet
— Minuthandcl: Handel med maskiner, apparater och Vähittäiskauppa: Urheilukaupat — Minuthandel: Sport-
transportmedel —-  Comm erce en  détail: Commerce de affarer —  Com m erce ett détail: M agasins d ’articles de sport
m achines, d ’a }pareils et de m oyens de transport .
Ingen försüljning 1890 __ . 77 — 13 — 11 — 6 — 5 —
— Aucune vente
32 486 22 322 10 164 7 105 2 36 5 69 — 24 19
23 859 10 390 13 469 8 264 . 2 60 6 204 25— 49 20
42 3 056 19 1 392 23 1 664 Í3 912 3 223 10 689 50— 99 21
152 26 181 69 11 984 83 14197 28 4 637 12 2 007 16 2 630 100— 249 22
160 58 958 92 33 441 68 .25 517 30 11 615 10 3 981 * 20 7 634 250— 499 23
248 180 582 162 115 284 86 65 298 41 29 692 - 12 8 806 29 20 886 500— 999 24
377 614 578 253 416 029 124 198 549 63 107 875 22 35 908 41 71 967 1 000— 2 499 25
261 948 764 188 684 722 73 264 042 52 181 396 25 85 714 27 95 682 2 500— 4 999 26
225 1 623 138 182 1319 058 43 304 080 42 297 312 33 238 493 9 58 819 5 000— 9 999 27
178 2 802 650 148 2 331 730 30 470 920 23 359 032 21 330 894 . 2 28 138 10 000— 24 999 28
66 2 329 412 60 2 106 221 6 223 191 5 164 981 6 164 981 — — 25 000— 49 999 29
57 3 818 531 49 3 277 261 8 541 270 2 170 896 2 170 896 — — 50 000— 99 999 30
21 3 060 278 21 3 060 278 — — 1 193 606 1 193 606 — — 100 000—249 999 31
3 997 915 3 997 915 — — — — — — — — 250 000—499 999 32
1 589 300 1 589 300 — — — — — — — — 500 000— 33
1936 17 054 688 1356 14 945327 580 2 109 361 326 1 522 823 156 1 235 605 170 286 718 Summa — Total 34
Vähittäiskauppa: Kutomatavara-, vaatetus- ia jalkine-
Vähittäiskauppa: Vuota- 
del: Hud- o. läderaffärer -
ja nahkakaupat —  Minuthan- 
-  Com m erce en détail: P eausserie
liikkeet —  Minuthandel med textil- o. 
samt skodon —  C om m erce en  détail: 






res 354 — 3 — 1 — 166 — 124 — 42 — Ingen försäljning
— Aucune vente
36_ — — — — •— 78 1107 41 566 37 541 — 24
1 25 1 25 — — 87 3 263 53 2 008 34 1255 25— 49 37
2 167 — — 2 167 147 10 509 91 6 591 56 3 918 50— 99 38
6 952 2 340 4 612 360 61 810 230 39 675 130 22 135 100— 249 39
1 566 5 1 566 — — 432 162 793 287 107 363 145 55 430 250— 499 40
10 7 867 5 3 620 5 4 247 620 455 159 451 332 020 • 169 123 130 500— 999 41
12 1.7 614 6 8 097 6 9 517 912 1 503 942 637 1 052 586 275 451 356 1 000— 2 499 42
22 81 214 IG 59 862 6 21 352 673 2 396 828 465 1 662 270 208 734 558 2 500— 4 999 43
12 83 055 8 57 492 4 25 563 527 3 694 378 376 2 635 757 151 1 058 621 5 000— 9 999 44
10 152 533 G 83 718 4 68 815 271 4 010 286 211 • 3183 570 60 826 710 10 000— 24 999 ' 45
3 108 041 3 108 041 — — 09 2 303 973 64 2 193 257 5 170 716 25 000— 49 999 46
1 58 528 1 58 528 — — 30 2 022 058 30 2 022 653 — — 50 000— 99 999 47_ _ — _ — — 7 857 949 7 857 949 — — 100 000—249 999 48_ _ — _ — — 2 597 605 2 597 605 — — 250 000—499 999 49_ _ — — — — — — — — — — 500 000— 50
88 511 562 56 381 289 32 130 273 4 381 18142 255 3 069 14 693 876 1312 3 448 379 Summa — Total 51
Vähittäiskauppa: Ruoka ja siirtomaatavarakaupat — Vähittäiskauppa: Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit -—
Minuthandel: Mat- o. kolomalvajuaffarer — Comm erce tare —en détail: M agasins de comestibles et épiceries culteurs
169 _ 99 — 70 — 30 — 25 — 5 — Ingen försäljning 52
— Aucune vente
5349 596 16 181 33 415 33 397 21 244 12 153 — 24
61 2 244 23 836 38 1408 26 956 11 342 15 614 25— 49 54
104 7 624 40 2 913 64 4 711 34 2 595 18 1 343 16 1 252 50— 99 55
308 53 460 124 21 272 184 32 188 79 13 262 49 8 427 30 4 835 100— 249 bb
409 154 965 133 49 559 276 105 406 95 34 410 53 19 439 42 14 971 250— 499 57
724 541 187 219 163 605 505 377 582 130 95 142 85 63 714 45 31 423 500— 999 58
1 968 3 375 772 609 1 045 468 1 359 2 330 304 157 241 614 125 195 632 32 45 982 1 000— 2 499 59
2 166 7 835 627 789 2 896 773 1 377 4 938 854 54 176 514 44 143 375 10 33 13C 2 500— -4999 60
1 692 • 11 774 160 644 4 496 193 1 048 7 277 967 16 102 007 11 73 232 5 28 775 5 000— 9 999 61
972 14 534 491 350 5 093 669 622 9 440 822 6 109 207 6 109 207 — — 10 000— 24 999 62
299 10 459 523 96 3 295 604 203 7 163 919 1 30 579 1 30 579 — — 25 000— 49 999 63
203 14 342 135 49 3 400 218 154 10 941 917 1 81 225 1 81 225 — — 50 000— 99 999 64
178 25 490 095 40 6 163 342 138 19 326 753 — — —* — — — 100 000—249 999 65
36 12 625 939 24 8 363 793 12 4 262 146 — — — — — •— 250 000—499 999 66
23 24 124 523 22 23 576 903 1 547 620 — — — — — — 500 000— 67
9 361 125 322 341 3 277 58 570 329 6 084 66 752 012 662 887 908 450 726 759 212 161149 Summa — Total 68
1 4
(Taulu 5. Jatk.) Tabcll 5. Forts.)
Koko maa Kaupungit Maaseutu Koko maa Kaupungit Maaseutu
Hela riket Städer Landsbygd Hela riket Städer Landsbygd
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Vähittäiskauppa: Tavaratalot —  Minuthandel: Varuhus 
C om m erce en déta il: Grands m agasins
Vähittäiskauppa: Bensiinin ja polttoöljyn myyjät — 
Minuthandel: Handel med bcnsin o. brännoljor —  Com ­
m erce en détail: Com m erce de benzine et d 'huiles à brûler
1 _ _ _ _ — — 1 1 — 9 — 2 —
Ingen iörsäljning
— Aucune vente
2 — 24 .. — • — — — — — — — — — — —
3 25— 49 .. — — — — — — 4 153 1 41 3 1 1 2
4 50— 99 . . _ — — — — — 2 187 — — 2 187
5 100— 249 .. _ — _ _ — — 3 536 1 155 2 381
6 250— 499 .. _ — _ — — — 3 1195 1 370 2 825
7 500— 999 .. _ — _ — — — 1 0 7 850 1 820 9 7 030
8 1 000— 2 499 .. 1 1 075 1 1 075 — — 17 27 852 13 2 1  228 4 6  624
9 2 500— 4 999 . . _ — __ — — — 1 0 33 396 3 10180 7 23 216
1 0 5 000— 9 999 . . 1 6117 1 6  117 — — 1 1 75 049 1 0 69 144 1 5 905
1 1 10 000— 24 999 . . 1 33 915 1 13 915 — — 1 0 187 838 1 0 187 838 — —
1 2 25 000— 49 999 . . 1 32 388 1 32 388 — — 6 218 320 6 218 320 — —
13 50 000— 90 999 .. — — — — — — 2 124 659 2 124 659 — —
14 100 000—249 999 .. 2 262 374 2 262 374 — — 3 420 926 3 420 926 — —
15 250 000—499 999 .. — — — — — — 1 405 751 1 ' 405 751 — —
16 500 000— ............. 1 1 652 149 1 1 652 149 _ _ 5 8  383 917 5 8  383 917 — ■—
17 Yhteensä — Summa 9 843 349 442807 1 968 018 7 1 968 018 — — 98 9 887 629 6 6 32
Vi hittäiskauppa: Muut —  Minuthandel: övriga — Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Förplägnings- och här-
Commerce en détail: A u tres bärgcringsrörelser — H ôtels et restaurants
18 352 _ 279 _ 73 — 8 6 _ 42 _ 44 —
Ingen iörsäljning
— Aucune vente 244 122619 — 24 184 2 370 1 2 0 .1 497 64 . 873 107 1470 19 8 8
2 0 25— 49 185 6  663 1 2 1 4 337 64 2 326 123 4464 39 1488 84 2 076
2 1 50— 99 242 17 478 167 12 013 75 5 465 2 1 1 15 574 49 3 623 162 11 951
2 2 100— - 249 490 82 013 358 60 216 132 21 797 519 90 343 165 29 761' 354 60 582
23 250— 499 393 140 394 313 111 372 80 29 022 544 198 637 208 74 891 336 123 740
24 500— 999 423 305 937 354 254 834 69 51103 599 431 000 292 212 284 307 218 716
25 1 000— 2 499 396 612 044 340 • 525 358 56 8 6  6 8 6 576 908 933 324 513 932 252 395 001
26 2 500— 4 999 162 558 498 139 477 983 23 80 515 229 800 726 144 510 272 85 290 454
27 5 000— 9 999 1 1 2 765 938 97 662 918 15 103 020 161 1 146 498 1 2 1 860 854 40 285 644
28 10 000— 24 999 52 802 035 48 741 920 4 60 115 166 2 6 6 8  429 133 2 161 505 33 506 924
29 25 000— 49 999 2 0 659 578 19 632 346 1 27 232 53 1 876 204 49 1 714 173 4 162 031
30 50 000— 99 999 9 615 584 9 615 584 — — 26 1 726 272 25 1 674 652 1 51 620
31 100 000—249 999 5 782 397 5 782 397 — — 5 767 631 5 767 631 — —
32 250 000—499 999 1 269 430 1 269 430 — — 1 328 781 1 328 781 — —
33 500 000— — — — — — — — — — — — —
34 Yhteensä — Summa 1 7903 026 5 620 359 2 370 5 152 205 656 468154 3 406 10 964 962 1616 8  854 091 2110 871
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet: Anniskelu- ja tanssi- Ravitsemis- ja majoitusliikkeet: Muut ravintolat ja kali-
ravintolat J) —  Förplägnings- o. härbärgeringsrörelser: vilat 1 —  Förplägnings- o härbärgeringsrörelser: Ovriga
Utskänkningsrörelser o. dansrestauranger *) -— H ôtels et restauranger och kafecr *) -— H ôtels et restaurants: A u tres
restauran ts: D éb its  de boissons et restaurants de danse ') restaurants et cafés M
35 3 _ 2 _ 1 — 74 — 35 — 39 —
Ingen iörsäljning
— Aucune vente 15 58 80536 — 2 4 .. 1 5 1 5 — — 73 994 189
37 25— 49 .. _ — — — — — 89 3 297 37 1 402 52 1895
38 50— 99 . . _ — — — — — 169 12 345 42 3 108 127 9 237
39 100— 249 .. 1 116 1 116 — — 427 74 306 137 24 475 290 49 831
40 250— 499 . . 5 1  6 6 6 4 1. 269 1 397 452 164 656 162 57 445 290 107 211
41 500— 999 .. 13 11027 13 11027 — — 501 358 431 227 163 109 274 105 322
42 • 1 000— 2 499 .. 18 32 160 15 27 599 3 4 561 '501 785 85S 277 436 020 224 349 838
43 2 500— 4 999 . . 36 136 255 36 136 255 — — 169 580 875 96 333 195 73 247 680
44 5 000— 9 999 .. 80 586 063 65 470 183 15 115 880 50 338 097 36 249 925 14 8 8  172
45 10 000— 24 999 .. 91 1 411 589 80 1 237 739 1 1 173 850 23 363 759 18 286 115 5 77 644
46 25 000— 49 999 .. 34 1 228 835 31 1 113 539 3 115 296 3 100 485 3 100 485 — —
47 50 000— 99 999 .. 14 922 401 14 022 401 — — 4 244197 4 244 197 — —
48 100 000—249 999 . . 3 391 857 3 391 857 — — 1 245 151 1 245 151 — —
49 250 000—499 999 .. 1 328 781 1 328 781 — — — — — — — —
50 500 000— ............. _ _ _ _ — — — — — — — —
51 Yhteensä — Summa 1 446 1 127 635300 5 050 755 266 4 640 771 34 409 984 2 536 3 272 451 1090 2 144 816
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet: Majoitusliikkeet *) — Ravitsemis- ja majoitusliikkeet: Muut — Förplägnings-
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser: Härbärgerings- och härbärgeringrörsclser: Ovriga — Hôtels et restau-
rörelser 8) —  H ôtels et restaurants : H ôtels ■) rants • A utres
52 9 _ 5 _ 4 _ _ _ _ — — —
Ingen iörsäljning
— Aucune vente
53 — 24 33 471 3 50 30 421 — — — — —
54 25— 49 34 1167 2 8 6 32 1081 — — — — — —
55 50— 99 41 3 135 7 515 34 2  620 1 94 — — 1 94
56 100— 249 90 15 677 27 5 170 63 10 507 1 244 — — 1 244
57 250— 499 82 30111 41 15 737 él 14 374 5 2 204 1 440 4 1764
58 500— 999 64 45 335 47 33 821 17 11 514 2 1 16 207 5 4 327 16 11880
59 1 000— 2 499 42 67 618 25 39 874 17 27 744 15 23 297 7 10 439 8 12 858
60 2 500— 4 999 6 20 576 5 16 446 1 4 130 18 63 020 7 24 376 1 1 38 644
61 5 000— 9 999 2 11 984 1 5 341 1 6  643 29 210 354 19 135 405 1 0 74 949
62 10 000— 24 999 — — — — — — 52 893 081 35 637 651 17 255 430
63 25 000— 49 999 — _ _ _ — —* 16 546 884 15 500 149 1 46 735
64 50 000— 99 999 _ _ _ _ — — 8 559 674 7 508 054 1 61620
65 100 000—249 999 — — — — — — 1 130 623 1 130 623 — —
66 250 000—499 999 — — — — — — — — — — — —
67 500 000— — — — — — — — — — — — —
6 8 Yhteensä — Summa 494218—  T o ta l .............. 403 196 074 163 117 040 240 79 034 167 2 445682 97 1 951 464 70
*) Lukuunottamatta majoitusliikkeiden yhteydessä toimivia. — *) Lukuunottamatta ravintoloiden yhteydessä toimivia. 
*) -Exkl. de i samband med härbärgeringsrörelscrna.— *) Exkl. de i samband med restaurangema.
*) N on com pris ceux annexés aux entreprises hôtelières. — *) Non com pris ceux annexés aux restaurants.
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Taulu 6. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.1) Tabell 6. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart, iöretagsform och storleken avtotalförsäljningen.*)Tableau 6. Nombre des entreprises et leur vente, répartis selon la sphère d’activité, la forme d’entrepriseet la grandeur de la vente totale.1)
Kokonaismyynnin , 
suuruuden mukaan 
Enligt totalförsäl j- 
ningcns storlek 
Selon la grandeur 
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1 000 vin k
Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industries •
Ei mvvntiä.......... 701 — 120 — 40 — 345 — 11 —
Ingen försäljning
— Auenne vente
. — 24 .. 890 12 027 115 1 544 13 145 75 782 14 202
* 25— 49 .. 933 34 176 101 3 791 14 506 58 2 152 5 183
50— 99 .. 1 527 112 430 187 13 892 17 1 221 87 6 480 23 1 651
> 100— 249 .. 2 958 490 673 338 56 162 32 6 221 219 36 774 37 6 382'
» 250— 499 .. 2 315 825 835 301 108 581 38 14 507 260 95 085 29 10 267
500— 999 .. 1 826 1 292 283 277 198 078 37 27 765 409 302 016 28 18 725
5 1 000— 2 499 .. 1 536 2 386 589 259 416 832 53 86 760 742 1 232 697 55 93 407
) 2 500— 4 999 . . 536 1 894 469 107 379 309 43 163 200 637 2 299 761 41 145 693
) 5 000— 9 999 . . 301 2 045 935 59 414 855 68 503 630 669 4 877 184 24 160 535
1 10 000— 24 999 . . 141 2 098 917 41 604 713 113 1 861 698 710 Xl 250 490 22 337 121
1 25 000— 49 999 . . 32 1 068 352 11 375 196 71 2 558 731 375 13 122 305 9 336 399
3 50 000— 99 999 .. 15 1 000 066 8 579 269 54 3 722 588 251 17 075 129 4 293 580
1 100 000—249 999 .. 8 1 175 365 4 733 936 19 3 053 514 175 27 538 624 5 854 802
> 250 000—499 999 .. — — 4 1 365 939 9 3 075 760 66 22 884 714 1 476 870
3 500 000— ............. 2 4 464 097 4 3 004 717 4 6 470 779 89 153 251 851 5 23 640 162
— T o ta l ............. 13 721 18 901 214 1 836 8 256 814 625 21 547 025 5 167 253 985 050 313 26 375 979
■Tukkukauppa — Partihandel — Com m erce en gros
3 Ei myyntiä.......... 3 , — — — — — 8 — — —
Ingen försäljning
— Auenne vente
9 — 24 .. — — — — — — 1 — —
1 25— 49 .. 1 38 — • — — 2 65 — —
1 50— 99 .. 1 73 — — — — 1 82 — —
2 100— 249 .. 6 1118 — — — — 4 666 — —
3 250— 499 . . 8 3 102 — — — — 5 1 711 — —
4 500— 999 . . 3 2 432 — — — — 12 7 896 — —
y 1 000— 2 499 . . 18 30 580 — — — — 18 30 680 1 1 612
5 2 500— 4 999 . . 15 54 012 1 2 707 — — 25 86 115 — —
7 5 000— 9 999.. 14 94 500 2 16 986 — — 35 271 428 3 18 561
3 10 000— 24 999.. 22 333 830 3 49 063 — 96 1 629 539 — ’—
9 25 000— 49 999 .. 10 330 940 5 170 093 — — 55 1 960 544 1 41 174
0 50 000— 99 999 .. 9 654 503 4 222 485 2 ' 142 975 73 5 405 176 2 137 292
] 100 000—249 999 . . 7 938 008 1 184 654 4 537 426 92 15 100 670 — —
2 250 000—499 999 . . — — 1 425 698 3 901 903 29 9 675 245 — —
3 500 000— ............. — — 1 1 613 817 26 51 377 277 21 25 184 034 — —
— T o ta l ............. 117 2 443 136 18 2 691 503 35 52 959 581 477 59 413 853 7 198 639
Vähittäiskauppa — Minuthandel — Com m erce en détail
Ei myyntiä ......... 613 — 47 — 5 — 255 — 9 —
Ingen försäljning
5 — 24 4 724 25 349 1 10 38 507 15 148
7 25— 49 390 14 251 21 761 1 34 22 804 10 369
g 50— 99 573 41 762 30 2 246 1 51 43 2 914 17 1 254 •
9 100— 249 1453 246 528 65 11 368 2 273 123 21 631 40 6 680
) 250— 499 1 612 595 888 92 34 841 2 725 141 51 332 30 11 673
1 500— 999 2 279 1 682 087 102 75 499 2 1 684 • 267 196 703 55 40 012
2 1 000— 2 499 3 875 6 424 311 222 368 161 3 4 086 520 869 371 81 129 841
3 2 500— 4 999 3 136 11195 647 140 503 002 11 38 958 511 1 864 406 09 241 825
4 5 000— 9 999 2 086 14-358 894 126 906 569 39 281 947 651 4 672 385 53 379 447
S 10 000— 24 999 922 13 264 660 81 1 242 335 68 1 153 747 644 10 189 329 33 519 395
5 25 000— 49 999 119 3 928 635 23 762 514 105 3 934 212 268 9 241 085 4 129 704
7 50 000— 99 999 20 1 276 606 5 337 006 156 11 208 152 136 9 249 079 — —
5 100 000—249 999 8 1 153 805 5 662 709 156 22 281 307 62 9 131143 1 217 888
9 250 000—499 999 _ _ — — 35 12 273 857 9 3 077 284 — * —
3 500 000— — — — — 21 19 303 974 11 13 778 410 1 4 582 024
— T o ta l............. 17 443 54187 804 984 4 907 360 608 70 483 017 3 701 62 346 383 418 6 260 260
.Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Förplägnings- och härbärgeringsrörelser — H ôtels et restaurants
2 Ei myyntiä ......... 55 — 6 — 3 — 11 — 11 —
Ingen försäljniug
— Aucune vente
3 — 24 90 1 274 5 71 3 28 2 21 7 70
i 25— 49 105 3 819 8 276 1 35 1 48 8 286
3 50— 99 189 13 962 6 450 2 166 3 216 11 780
5 100— 249 444 76 907 18 3 316 10 1 646 15 2 717 32 5, 757
7 250— 499 446 162 513 • 21 7 058 19 7 203 21 8 357 37 13 506
3 500— 999 410 291 896 36 26 140 45 34 303 59 43 100 49 35 561
3 1 000— 2 499 291 439 454 26 43 301 88 152 622 114 186 332 57 87 224
3 2 500— 4 999 90 305 262 7 24 058 .57 199 638 53 194 725 22 77 043
1 5 000— 9 999 54 380 582 5 36 278 34 236 284 43 315 953 25 177 401
2 10 000— 24 999 27 411 236 5 81 891 41 672 683 82 1 367 985 • 11 134 634
y 25 000— 49 999 _ 1 46 347 15 515 612 33 1151 888 4 162 357
J 50 000— 99 999 _ _ 1 72 149 6 413 640 17 1 100 891 2 139 592
5 100 000—249 999 — — — — 1 245 151 4 522 480 — —
5 250 000—499 999 — — — — 1 328 781 — — — —
7* 500 000— — — — — — — — — — —
.— T o ta l ............. 2 201 2 086 905 145 341 335 326 2 807 792 458 4 894 713 276 834 217
16
Taulu 7. Liikeyritysten luku ja myynti kunnittain.1) Takell 7. Företagens antal och försäljning kommunvis.1)Tableau 7. Nombre des entreprises et leur vente, par communes.1)
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Uudenmaan —  Nylands ..................... 6 823 160 521905 344 64 947 973 6 820 66 507 419 828 4 542 330 14 815 298 519 627
Kaupungit —  Städer —  Villes .. 5 393 143924694 340 64653205 5 520 57961736 641 4283 546 11894 270 823181
Helsinki — Helsingfors..................... 5 046 141 367 372 332 64 098188 5119 55 829 056 579 4121284 11075 265 405 900
Loviisa —  L ovisa ......................... 56 310 004 1 22 351 75 500 865 11 38 401 143 871611
Porvoo —  B orgä........................... 163 1168 974 5 485 928 178 936449 14 55 705 360 2 647 056
Tammisaari —  Ekenäs .. ■............ 59 543 491 1 20891 75 386 232 17 31875 152 982 489
Hanko —  Hangö ................... 70 544 853 1 25 847 73 309 144 20 36 281 164 916 125
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 344 4220 405 2 257 699 351 2 738 962 48 162 470 745 7379536
Karjaa —  Karis ........................... 44 150 941 2 257 699 59 374 697 7 17 977 112 801314
Karkkila ....................................... 30 792 408 — — 26 353 431 6 17 596 62 1163 435
Lohja — L o jo ............................... 65 988 892 — - — 84 737 372 13 57 851 162 1784115
Kauniainen — Grankulla ............ 14 48 045 — — 21 79 803 2 1343 37 129191
Hvvinkää —  H yvinge ....................... 134 671167 — — 106 1030 611 12 45 016 262 1 746 794
Kerava —  Kervo .................................. 57 1 668 952 — — 55 163 048 8 22 687 120 1 754 687
Maaseutu —  Landsbygä —  Cam-
pagne ....................................................... 1086 12376806 2 37069 949 5 806 721 139 96314 2176 18 316910
Bromarv ...................................................... 2 1564 — — 4 23 989 2 2 869 8 28 422
Tenhola —  Tenala ............................... 7 56 363 — — 12 24 414 2 349 21 81126
Tammisaari mlk. —  Ekenäs lk. . . 8 38 289 — — 6 11220 — — . 14 49 509
Pohja —  P o jo .................. ...................... 15 1 062 774 — — 18 95 664 2 519 35 . 1158 957
Karjaa —  Karis .................................... 6 70 492 — — 11 139 313 — — 17 209 805
Snappertuna............................................ — — *— • ---- 2 3 608 1 7 3 3 615
Inkoo —  In g a ......................................... 16 10 022 — — 10 139 722 3 1634 29 151 378
Karjalohja —  Karislojo .................. 12 5 584 — — 6 61 356 1 536 19 67 476
Sammatti.................................................... 15 ,4  000 — — 3 31793 1 228 19 36021
Nummi......................................................... 16 21912 — — 14 170 296 — — 30 192 208
Pusula ......................................................... 13 7 611 — — . 15 85 231 — — 28 92 842
Pyhä lärvi.................................................... 7 2 843 — — 4 11 216 — — 11 14 059
V ih ti .............................................................. 62 107 743 — — 27 447 657 6 8 391 85 563 791
Lohja —  L o jo ..........................................
Siuntio —  Sjundeä ...............................
23 1442 810 — — 30 463835 4 1233 57 1 907 878
5 2 467 — — 7 73 778 1 85 13 76 330
Kirkkonummi —  K yrkslätt ........... 7 5 621 — — 10 8 549 1 546 18 14 716
Espoo —  Esbo ....................................... 60 169 257 — — 86 287 749 9 15 539 155 472 545
Helsingin mlk. —  Helsinge............. 64 1172 205 1 17 756 58 123 687 8 2 220 121 1 315 868
Nurmijärvi ............................................... 38 36467 — — 31 220 742 8 2 717 77 259 926
Hyvinkää —  H yvinge ....................... 14 39 912 — — 5 28 070 — — 19 67 982
Tuusula —  Tusby ................................. ■ 142 1 066 792 — — 117 688 279 16 15 536 275 1 770 607
Sipoo —  Sibbo ....................................... 38 17 142 — — 44 228 804 3 3 343 85 249 289
Pornainen —  Borgnäs ....................... 16 12 959 — — 3 93136 1 107 19 106 202
Mäntsälä .................................................... 54 206108 — — 35 253 798 8 11 380 97 471 286
Pukkila ....................................................... 18 64 656 — — 12 48 256 2 93 32 113 005
Askola ......................................................... 23 24132 __ — 20 98 419 3 263 46 122 814
Porvoo, mlk. —  Borgä lk .................. 54 123127 — — 56 161 778 4 543 114 285 448
Pernaja —  Perna .................................. 23 60 076 — — 20 116 698 1 341 44 177 115
Liljendal ....................................... 10 62 673 — — 4 9 441 — — 14 72 114
Myrskylä — Mörskom ................. 14 7 984 — — 10 62 326 1 191 25 70501
Orimattila ..................................... 101 451 527 — — 67 314 365 9 3 238 177 769 130
I it t i ................................................ 39 324 255 — -- * 36 144 442 12 10 621 87 479 318
Kuusankoski................................. 93 5 521 567 1 19 313 95 473 241 16 6 776 205 6 020 897
Jaala ............... '. .......................... 11 38 953 — — 11 61 233 2 705 . 24 100891
Artjärvi — Artsjö .......................
Lapinjärvi — Lappträsk.............
Elimäki .........................................
18 27 230 — — 12 65 176 1 100 31 92 506
22 56 203 ---- — 16 140162 4 1347 42 197 712
24 42 456 — — 18 218197 6 3 958 48 264 611
Anjala .........................................................
Ruotsinpyhtää —  Strömfors ____
8 4 655 — — 7 83 479 1 899 16 88 933
9 6 475 — — 7 93 602 — — 16 100077
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . 3 570 39 142 231 89 19 208 422 4040 28 724 947 528 1298 584 8227 79 374 184
Kaupungit —  Städer —  Villes ... 1674 25 062 879 85 10130123 2142 14 473 429 244 1016 667 4145 50683098
Turku —  A b o .......................................... 1141 14 205144 61 7 612 832 1441 9 318 510 143 631961 2 786 31 768 447
Pori —  Björneborg............................... 306 6123 750 11 919 496 475 3 380 004 54 226009 846 10 649 259
Kaikki liikevnihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat). 
l) Samtliga företag, som inlämnat omsättningsskattedeklaration (sAväl beskattade som obeskattade).
*) Toutes les entreprises ayant déclaré le chiffre d’affaires (entreprises imposées et non imposées en tout).
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i1
Rauma — Raunio ....................... 133 4 076669 8 1 435 447 137 1 056112 27 95886 305 6 664114
Uusikaupunki — Nvstad ........... 65 611 939 5 162 348 . 65 617 215 9 31369 144 1 322 871
Naantali — Nädendal ................. 29 145 377 — — 24 101 688 11 31442 64 27.8 407
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 285 4 751639 1 70 025 388 3258065 46 130 955 720 8210684
Salo ............................................. 137 1734875 1 70 025 184 1 579 092 20 74109 342 3 458 101
Ikaalinen...................................... 33 30 628 — ' — 25 202 978 5 4 978 63 238 584
Vammala...................................... 16 83 690 — — 44 315052 4 15 414 64 414156
Loimaa......................................... 59 292 684 — -- ‘ 76 780 912 10 24 830 145 1098426
Parainen....................................... 40 2 609 762 — — 59 380031 7 11624 106 3 001 417
Maaseutu — Lanäsbygd — Cam-
pagne ........................................ 1611 9 327 713 3 8 274 1 510 10 993 453 238 150 962 3362 20480 402
Velkua ......................................... 1 — — — 1 93 — — 2 93
Taivassalo — Tövsala ................. 11 50183 — — 9 87 336 1 '208 21 137 727
Kustavi — Gustavs ..................... 2 26 471 — — 4 68 443 — — 6 94 914
Lokalahti........................ ............. 10 37 846 — — 4 17 435 — — 14 55 281
Vehmaa ........................................ 29 64 269 — — 18 180 303 3 1106 60 245 678
Kalanti ................. ...................... 6 60 599 — * --- 6 13 826 — — 11 74 425
Pyhäranta .................................... 7 1805 — — 8 22 224 3 1136 18 25165
Pyhämaa...................................... 4 459 — — 4 9 427 — — 8 9 886
Laitila ......................................... 42 115 363 — — 40 353 232 2 4 080 84 472 676
Kodisjoki...................................... 1 47 — — — — — — 1 47
In iö............................................... 1 406 — — 3 11 599 — ■--- 4 12 005
Karjala......................................... 4 26 813 — — 4 12 094 — — 8 38 907
Mynämäki — Virmo ................... 31 76 204 — — 35 271509 9 1738 75 349 451
Mietoinen ...................: ............... 5 48 758 — — 5 10 886 — — 10 59 644
L em u ___; ................................... 1 44 — -- - 2 17 062 — — 3 17 106
Askainen — Villnäs ..................... 2 410 — — 2 19 446 — — 4 19856
2 397 
32 783
1 9 547 
34 996
__ ' 3 9 944 
67 880Rymättylä — Rimito ................. 12 — — 9 1 10T 22
Houtskari — Houtskär............... 4 272 — — 7 18 086 — — 11 18 358
Korppoo — K orpo....................... 3 265 — — 10 38 664 — — 13 38 919
Nahvo — Nagu .......................... 10 10801 — — ' 6 55 543 1 573 17 66 917
Parainen — Pargas ..................... 11 40 686 — — 8 16 874 1 3190 20 60 650
Kakskerta ........... .'...................... • 2 648 — — 2 8 906 — — 4 9 454
Kaarina — S:t Karins ............... 12 41848 — — 18 37 255 4 1834 34 80 937
Piikkiö — Pikis .......................... 11 29 804 — — 12 47 295 1 311 24 77 410
Kuusisto — K ustö.................... 3 721 — — — — — — 3 721
Paimio — Pemar ........................ 30 81 665 — — 34 353 728 4 2 812 68 438 205
Sauvo — Sagu ............................ 20 11169 ---, — 16 125131 2 795 38 137 095
Karuna......................................... __ — — — 3 52 659 — — 3 52 659
Kemiö — Kimito .................» . . . 28 110 434 — — 27 158 576 3 1171 58 270181
Dragsfjärd.................................... 16 381190 — — 11 183 246 4 2 762 .31 567 198
Vestahfjärd.................................. 4 9 067 — — 2 45187 1 ' 239 ■ 7 54 493
Hiittinen — H itis....................... 5 ■7 336 — — 5 10 632 1 267 11 18 235
Särkisalo — F inby ....................... 6 176 429 — — 6 55 513 2 933 12 232 875
Perniö — Bjärnä ......................... 32 457 513 — — 29 464 502 5 4 725 66 926 740
Kisko ........................................... 16 87 177 — — 9 78 786 1 168 26 166131
Suomusjärvi ................................ 6 44 648 — — 6 52 512 1 335 13 97 495
Kiikala...................: .................... 20 85 562 — — 9 98 789 1 23.4 30 184 685
Pertteli......................................... 11 56 455 — — 5 86 243 — — 16 142 698
Kuusjoki ......................................
Muurla .....................................
14 40389 — — 9 35 554 — — 23 75 943
6 4 484 — — 4 12 974 — — 10 17 458
Uskela ......................................... 1 — — — 3 2 270 — — 4 2 270
Angelniemi .................................. 2 17 627 — — 2 11877 — — 4 29 504
Halikko ....................................... 15 157 317 — — 16 40497 2 265 33 198079
Marttila ........................................ 10 50808 — — 10 66 728 1 867 21 108 403
Karinainen .................................. 23 100122 — — 12 375155 3 879 38 476156
Koski ........................................... 15 16 451 — — 16 248 016 2 2 535 33 267 002
Tarvasjoki.................................... 12 67 369 — — 4 90 907 — — 16 158 276
Aura............................................. 19 ■ 78 790 — — 10 135169 1 923 30 214882
Lieto ............................................. 15 1690 — — 17 80 595 2 723 34 83 008
Maaria — S: t Marie ..................... 1 17 024 — — 3 8766 — — 4 25 790
Paattinen ...................................... 9 13 830 --» — 3 6 741 2 . 633 14 21 204
Raisio — Reso ............................ 10 255 271 — — 13 45 653 -- . — 23 300 924
Naantali, mlk. — Nädendals lk. . 3 2 264 — — 3 7 790 — — 6 10 054
Rusko........................................... 6 227 — — 2 7 400 — — 7 7 627
Masku........................................... 7 18 314 — — 3 33135 — — 10 51449
Vahto........................................... 3 2 493 — — 3 29 071 — — 6 31 564
3 6749— äO
18
(T aulu  7. Jatk.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
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Nousiainen ................................... 15 96 877 13 165 849 28 262'726
P öytyä .............*............................. 19 57 090 — — 11 19 922 1 836 31 77 848
Oripää ........................................... 10 27 659 — — 4 121625 2 4 649 16 153 933
Yläne ■............................................. 14 29 828 — — 6 163139 1 1683 21 194 650
Honkilahti.................................... 7 21 501 — — 3 14 770 1 37 11 36308
Hinnerjoki..................................... 11 10 883 — — 6 104465 1 309 18 115 657
E ura ............................................... 21 40 394 — — 19 306107 6 5 706 46 352 206
Kiukainen..................................... 25 283868 — — 18 186531 2 1226 45 471625
Lappi ............................................ 20 54 985 — — 10 102 311 3 473 33 157 769
Rauma, mlk. — Raumo lk........... 20 7 940 — — 9 29132 — — 29 37 072
Eurajoki .............................................................................. 17 90 081 — — 11 242 657 6 2 668 34 335 306
Luvia ............................................ 20 29 714 — — 9 78 340 4 1032 33 109 086
Pori, mlk. —  Björneborgs lk. . . . 13 5134 — — 33 98 892 4 878 50 104 904
Ulvila —  Ulvsby ................................................... 8 587 370 — — 21 63 564 1 255 30 651189
Nakkila ......................................... 33 312 585 — — 28 112 465 2 10 63 425 060
Kullaa ........................................... 4 20 319 — — 10 84 293 3 132 17 104 744
Noormarkku — Norrm ark .................... 15 1137 477 — — 15 38 442 3 466 33 1176 385
Pomarkku —  Pâmark ................................... 7 70 597 — • — 16 58 933 2 85 25 129 615
Ahlainen .............................................................................. 7 1403 — — 8 34 925 1 1142 16 37 470
Merikarvia......................................................................... 30 51 056 — — • 39 100115 3 1100 72 152 271
Siikainen .............................................................................. 12 9 802 — — 15 112 053 2 1504 29 123 359
Kankaanpää. ........................................................... 47 84 821 — — 66 450 394 14 13 614 127 648 829
Hongonjoki................................... . 12 23 274 — — 18 81167 5 2 681 35 107 122
Karvia .......................................... 10 58 625 — — 16 126 447 6 2063 32 187 135
Parkano......................................... 39 67 596 — 47 341188 11 10645 97 419 429
Kihniö ........................................... 18 62 824 — — 15 78 843 3 1503 36 143170
Jämijärvi....................................... 11 4187 — — 13 91817 2 785 26 96 789
Ikaalinen....................................... 11 41 587 — — 16 39 934 2 223 29 81 744
Viljakkala ..................................... 9 633 — — 6 13 790- — — 15 14423
Hämeenkyrö — Tavastkyro ----- 50 889 810 — — 48 332 496 10 8015 108 1 230 321
16 7 988 — — 24 82 447 3 1759 43 92 194
Suodenniemi.................................................................. 13 8 615 — — 10 55168 4 2108 27 65 891
Mouhijärvi.......................................................................... 17 32 942 — — 12 111 559 3 1882 32 146 383
Suoniemi ....................................... 9 80 737 — — 9 37 842 1 397 19 118 976
Karkku.............................*............ 14 90 085 — — 12 60 954 1 1051 27 152 090
46 211 827 — — 36 102 960 ,7 4 707 89 319 494
24 89 408 i 1761 19 192 259 2 8637 46 292 065
8 . 3 565 — ’ ------ 8 88 433 1 386 17 92 384
11 71 282 — — 15 32 105 2 290 28 103 677
40 136 669 — — 38 217 308 8 2098 86 356075
Kokemäki — Kumo ................... 69 969 233 — ■ — 54 371888 9 6 789 132 647 910
Huittinen . . .................................................................. 47 180 998 — — 58 528 893 5 11802 110 721 693
K eikyä ...................................................................................... 18 412 623 2 6 513 17 24820 1 132 38 444088
Köyliö —  Kjulo ....................................................... 15 55 764 — — 7 97 356 2 893 24 164013
17 23 318 — — 19 163 789 4 3551 40 190 658
11 7 479 — — 15 137 580 4 1713 30 146 772
38 41990 — — 43 246 506 5 1057 86 289553
22 69 355 — — 16 174 872 4 1561 42 245 788
16 8 808 — — 1 4 814 1 82 18 13 704
16 237 517 — — 23 68 734 2 411 41 306 662
Mellilä ...................................................................................... 20 86 783 — — 13 42 677 4 494 ,37 129 954
Ahvenanmaa —  Äland ................................... 104 390 741 — \ 130 930 719 18 42 424 252 1363 884
Kaupunki —  Stad —  Ville .................... 54 173 843 ____ — 74 547934 11 40806 139 762583
Maarianhamina —  Mariehamn . . 54 173 843 — — 74 547 934 11 40806 139 762 583
Maaseutu —  Landsbygd —  Cam-
pagne .................................................................................. 50 216898 — — 56 382 785 7 1618 113 601301
E ckerö ...................................................................................... 2 5 453 — — 2 21349 3 675 7 27 477
Hammarland.................................................................. 2 24 260 — — 4 20880 — — 6 45140
Jom ala ...................................................................................... 10 118 444 — — 6 72 832 3 469 19 191 745
Finström ....................................... 4 428 — — 6 46 810 — — 10 47 238
Geta .............................................. 1 10 469 — — 1 17 641 — — 2 28 010
Saltvik ........................................... 8 40877 — — 8 45 094 — — 16 85 971
Sund............................................... 1 471 __ — 4 29 474 — — 5 29 945
Yärdö ............................................ 2 74 — — 3 11 212 1 474 6 11760
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Lumparland .............................. : 2 650 i . 9 779 3 10,429
Lemland ...................................... 7 11 218 — — 6 22 897 — — 13 34115
Föglö ............. .............................. 6 4176 — — 2 26 663 — — 8 30 839
Kökar.......................................... — — — __ 1 . 12 361 .— — 1 12 361
Sottunga ...................................... 2 143 — — 1 7 780 — • --- 3 7 923
Kumlinge...................................... 2 50 — ■ — 5 14 944 — — ' 7 14 994
Brändö......................................... 1 185 — — 6 23169 — — 7 23 354
Hämeen — Tavastehus ___ 3 400 49204 444 63 10 794233 3 093 24 798 450 427 1447 829 6 983 86 244 956
Kaupungit — Stäaer — Villes . . .  
Hämeenlinna — Tavastehus . . . .
1701 32561420 59 10 628503 1605 14 398 281 ■ 180 1095 480 -3545 58683 684
225 2 764 361 7 881444 238 1902 998 28 189 094 498 5 737 887
Tampere —■ Tammerfors............. 947 22 796171 40 7 712 243 842 8 369 700 99 57.6 419 1928 39 454 533
Lahti ........................................... 529 7 000898 12 2 034816 625 4125 683 53 329 967 1119 13 491264
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 420 8 843 718 . 4 165730 448 3 213591 61 157 412 933 12380 451
Forssa ......................................... 86 240 999 2 . 19 252 90 902 108 11 33 519 189 1195878
Toijala ......................................... 62 309 516 — — 39 • 387 257 9 33 239 110 730 Oil
Valkeakoski.................... ............ 47 3152 344 — — 71 614 539 9 33 204 127 3 800 087
N ok ia ........................................... 62 601080 — — 76 388 346 9 11330 147 900 756
Mänttä......................................... 31 2 599 977 — __ 35 304402 7 8 803 73 2 913 182
Riihimäki ........... ........................ 132 2 039 803 2 146 478 137 616 939 16 37 317 287 2 840 537
Maaseutu — Landsbygd — Cam- 
pagbe......................................... 1279 7 799 306 1040 7186578 186 194937 2505 15 180 821
Somero ........................................ 64* 171 623 — — 73 533 706 4 6 392 141 711 721
Somerniemi..........\ ..................... 4 14976 — __ 9 27 693 — — . 13 42 668
Tammela ...................................... 26 14 076 — — 13 19 784 3 789 42 34 649
Jokioinen...................................... 23 733 345 — — 11 214 677 3 2 644 37 950 666
Y päjä ........................................... 32 9119 — — 13 103 294 3 1175 48 113 588
Humppila s .................................... 17 9 746 — — 10 134 449 3 2164 30 146 359
Urjala........................................... 50 150 574 — — 29 376909 5 6 643 84 534026
Koijärvi ; ...................................... 15 18 662 — — 13 51473 2 1070 30 71105
Kylmäkoski.................................. 15 196 854 — — 13 36 899 — — 28 233 753
Kalvola ....................................... 19 192 285 — — 13 34 408 3 1870| 35 228 563
Sääksmäki.................................... 18 8 844 — — 12 50 523 1 479 . 31 59 846
Pälkäne ....................................... 33 61745 — 22 78 430 6 2 441 61 142 616
Lempäälä . . . :  ........................ 48 118 398 — — 30 140 879 10 6874 88 266151
Vesilahti....................................... 5 6 512 — T— 18 48 251 — — 23 54 763
V iia la ........................................... 25 572 797 — --- 19 147 875 3 676 47 721348
Tottijärvi..................................... 3 321 — — 7 - 24 472 , --- — 10 24 793
Pirkkala................. --------------- -- 12 160 927 — — 4 17 919 1 82 17 178 928
Y löjärvi....................................... 21 139422 — — 19 61338 2 2 647 42 203407
Aitolahti ...................................... 1 579 — — 2 3 709 — — 3 4288
Kangasala .................................... 51 147 349 — — 38 254 644 10 16 210 99 418 203
Sahalahti...................................... 5 2 033 — — 6 29 930 1 25 11 31988
Orivesi . . . . ; ................................ 48 365 546 — — 31 369 047 9 11 492 88 746 085
Juupajoki .................................... 19 9 094 — — 10 91395 2 1556 31 102 045
Teisko........................................... 16 6130 — — 6 54103 1 53 23 60286
Kuru ............................................ 21 52 295 — — 17 82 435 3 1615 41 136 345
Ruovesi ....................................... 29 170568 — — 27 202 480 4 443 60 373491
Pohjaslahti .............................. :. 3 26 936 — — 3 30 958 — — 6 57 894
Vilppula....................................... 23 190835 — — 25 281463 4 8 727 52 481025
Kuorevesi ....................................• 17 48 640 — — 11 77 893 1 1381 29 127 914
Korpilahti.................................... 14 72 263 — — 26 124525 3 3 275 43 200063
Muurame.......................... .......... 6 15 566 — — 10 111 629 5 5 515 21 132 610
Säynätsalo.................................... •4 1084141 — — 7 53 731 6 . 11541 17 1149 413
Jämsä........................................... 51 110255 — — 43 340 097 7 5 455 101 465 807
Jämsänkoski................................ 27 ' 209 725 — — 28 265 264 6 6 716 60 481 705
Koskenpää................................... 8 34 581 — — 10 26068 — — 18 60 649
Längelmäki.................................. 15 40901 — — 16 101158 2 761 33 142 320
Eräjärvi.......................................
Kuhmoinen..................................
13 5 601 — — 9 20040 — — 22 25 641
19 16834 — — 27 153 242 5 4174 51 174 250
Kuhmalahti................................. 6 780 __ — 10 57 853 ---, — 16 58 633
Luopioinen .................................. 17 105481 __ --- 17 111635 8 4 876 42 221992
Tuulos ................................ ......... 10 19913 — — 7 16 391 — — 17 36304
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Hauho ........................................... 17 20057 23 73 374 3 524 43 93 955
Tyrväntö....................................... 7 19 140 — — 5 14123 — — 12 33 263
Hattula ................■........................ 39 87 680 — — 24 83097 5 2 996 68 173 773
Vanaja........................................... 11 2 718 — — 7 20924 — — 18 23642
Renko ........................................... 11 40162 — — 10 30 214 3 277 24 70 653
Janakkala ................................. Bl 1191193 — __ 26 386389 3 9 957 80 1 587 539
L o p p i............................................. 35 206890 — — 30 228 321 8 26 648 73 461 759
Hausjärvi ..................................... 51 251 478 — — 29 326 796 9 5 270 89 683 544
Kärkölä ......................................... 38 251 980 — — 21 177 476 5 5 409 64 434865
Nastola ......................................... 26 ' 54627 — — 29 91035 5 2 702 60 148 364
H ollola........................................... 36 95 451 — — 27 73 676 2 380 65 169 507
Koski ............................................. 14 68 743 — — 12 54 600 2 337 28 123 680
Lam m i........................................... 27 13147 — — 19 299 687 3 13163 49 325997
Asikkala ....................................... 41 109893 — — 42 169 207 6 2 433 ' 89 281 533
Padasjoki....................................., 22 69 976 23 195 090 7 5 280 L 52 270 346
Kymen — Kymmene.................... 1281 25 848 974 26 4 783 064 1331 11 880 908 205 681455 2 843 42 694 401
Kaupungit — Städer — Villes . . . 426 5 595698 22 3 499143 565 5111041 89 428419 1102 14 634 301
K otka ............................................ 162 4 243 451 11 2 689 032 237 2 540 445 44 208 406 454 9 681 334
Lappeenranta — Villmanstrand . 183 1145 705 8 520 782 253 1939 813 30 150363 474 3 756 663
Hamina — Fredrikshamn.......... 81 206 542 3 289 329 75 630 783 15 69650 174 1196 304
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs 262 6527203 4 1283 921 335 3 298 862 38 147397 639 11257383
Lauritsala ..................................... 36 3 044 245 ' --- — 42 139 577 4 5 695 82 3189 517
Imatra ......................................... 127 3 073 469 — — 169 1686 216 13 56 774 309 4816 459
K ouvola......................................... 99 409 489 4 1 283 921 124 1473 069 21 84 928 248 3 2514Q7
Maaseutu — Landsbygd — Cam-
pagne ......................................... 693 13 226073 — — 431 3 471005 78 105 639 1102 16802 717
Pyhtää — P y ttis ......................... 14 24 448 __ _ 5 63 995 2 988 21 89 431
Kymi — Kym mene...................... 99 6 656 334 — — 94 430 386 14 11820 207 7 098 540
Haapasaari — Aspö ..................... — — ,r— — 1 2 862 — — 1 2 862
Sippola........................................... 73 2 756 040 — — 57 800083 12 12 630 142 3 568 753
Vehkalahti..................................... 51 35369 — _ 19 104158 1 234 71 139 761
Miehikkälä ................................... 23 6 840 ,— _ 10 108 049 2 1256 36 116145
Virolahti ....................................... 46 19 027 — _ 14 206 287 5 3 081 65 228 395
Ylämaa ......................................... 8 1441 — _ 11 50 285 3 1151 22 52 877
Lappee........................................... 30 167 647 — — 24 67 881 1 496 55 236 024
Nuijamaa ..................................... 2 218 — — 2 7 285 '--- — 4 7 503
L em i.............................................. 13 2 689 — _ 10 28 019 __ __ 23 30 708
Luumäki ....................................... 19 15 267 — _ 21 193 848 4 3 885 44 213 000
Valkeala......................................... 38 239 159 — _ 31 102 063 10 1667 79 342 889
Suomenniemi ............................... 2 100 — _ 4 54 971 1 62 7 55133
Savitaipale ................................... 37 16 612 — _ 25 141 311 3 5 491 65 163 414
Taipalsaari ................................... 15 550 — — 11 19 119 1 561 27 20 230
Joutseno ....................................... 37 22 997 — _ 24 78 883 3 1255 64 103135
Ruokolahti ................................... 13 3138 806 __ _ 12 492 762 3 52 457 28 3 684 025
Rautjärvi....................................... 14 34100 — — 8 69 795 3 803 25 104 698
Parikkala....................................... 35 75 352 — — 19 208 562 ■ 4 3 548 58 287 462
Saari............................................... 9 1422 _ _ 14 26 407 2 21 25 26 850
Simpele ......................................... ■ 15 11655 — — 15 214994 4 4 233 34 230882
Mikkelin — S:t Michels................ 722 4 454189 14 2 065 618 962 7 735 560 160 387 460 1858 14642 777
Kaupungit — Städer — Villes . . . 315 3 159 295 14 2065 618 378 3929 557 63 281452 770 9 435 922
Mikkeli — S:t M ichel.................. 152 1006 571 10 1 781676 185 1876020 25 133 719 372 4797 986
Heinola ......................................... 63 770 968 4 283 942 81 591 069 12 34 341 160 1 680 320
Savonlinna — Nvslott . .......... ’ .. 100 1381 756 — — 112 1 462 468 26 113 392 238 2 957 616
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Kauppala — Köping — Bourg .. 59 83 460 73 695 438 12 49 406 144 828304
Pieksämäki ................................ 59 83 460 — — 73 695 438 12 49 406 144 828 304
Maaseutu — Landslygd — Cam­
pagne ...................................... 348 1 211384 511 3110 565 85 56 602 944 4 378551
Heinola, mlk-, — lk........................ 14 14 260 — — 14 35424 3 1881 31 51 565
Sysmä........................................... 24 ■ 133 024 — — 38 183 954 5 1566 67 318 544
Hartola ....................................... 18 29 771 — — 22 116 225 4 2 017 44 147 013
Luhanka ...................................... 5 1101 — — 5 73 611 — — 10 74 712
Leivonmäki.................................. 4 252 — — 6 67 281 3 1688 13 69 221
Joutsa ......................................... 18 6174 — — 23 145 489 5 8 099 46 . 159 762
Mäntyharju.................................. 27 45 765 — — 28 338 362 6 7 265 . 61 . 391382
Pertunmaa .............................. .'. 2 713 — — 9 44 067 1 248 12 45 028
Ristiina ....................................... 8 137 713 — — 17 38 968 2 840 27 177 521
Anttola ............................ ........... 5 871 — . --- 10 38 467 — — 15 39 338
Mikkeli, mlk. — S:t Michels lk. . 21 219 632 — — 30 211170 4 2 427 55 433 229
Hirvensalmi ................................ 11 18 643 — — 14 39 420 3 843 28 58 906
Kangasniemi................................
'Haukivuori ..................................
20 19 352 — — 29 207 170 5 2 274 54 228 796
8 197 673 — — 15 100196 3 1584 26 299 453
Pieksämäki ................................. 3 101153 — . — 8 37 958 1 405 12 139 516
Virtasalmi......... ......................... ' 2 431 — — 10 49 597 — — 12 50 028
Jäppilä.........................................
Joroinen-........... •...........................
1 94 — — 3 35 846 1 448 . 5 36 388
19 . 71077 — — 15 149 014 6 1467 40 221 558
Juva — Jockas............................ 18 36133 — — 34 134 282 3 4 924 55 175 339
Puumala ...................................... 12 8 881 — — 20 79 707 4 1387 36 89 975
Sulkava ....................................... 8 2 724 — — 21 143 000 6 2114 35 147 838
Sääminki...................................... 12 1973 — — 20 41574 — — 32 43 547
Kerimäki..................................... 11 89 085 — — 18 130 062 3 1969 32 221116
■ Punkaharju.................................. 7 , 15 640 — — 15 94 573 2 8 595 24 118 808
Enonkoski.................................... 7 7 946 — — 2 58 768 2 1786 11 68 500
Savonranta .................................. 12 28 883 __ — 10 75 478 4 669 26 105 030
Heinävesi...................................... 18 2 977 — — 32 205 936 5 977 55 209 890
Kangaslampi................................ 5 1083 — — 12 27 904 1 380 18 29 367
Rantasalmi .................................. 28 18 360 — __ 31 208 072 3 749 62 227 181
Kuopion — Kuopio ...................... 1243 13 944 879 37 6329349 1804 14 327 066 251 678 964 3 335 35 280 258
Kaupungit — Städer — Villes .. 
Kuopio ..........................................
421 3984834 33 5610 899 605 5 393 023 84 ■421174 1143 15 409 930
275 2743 340 16 3 159 282 -367 2 810 944 51 222 078 709 8 935 644
Joensuu ....................................... .99 724130 12 1 955 165 156 1 897 432 16 148 065 283 4 724 792
Iisalmi ......................................... 47 517 364 5 496 452 82 684 647 17 51031 151 1 749 494
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 137 4186801 4 718 450 198 2 351252 29 151283 368 7 407 786
Varkaus ............................... 73 4 038 809‘ 2 143 217 102 1 290135 12 77 698 189 5 549 859
Lieksa ......................................... 36 38 614 1 285 269 47 638 704 6 ' 42 017 90 1 004 604
Nurmes ........................................ 28 109 378 1 289 964 49 422 413 11 31568 89 853 323
Maaseutu — Landslygd — Cam­
pagne ......... ..............................
Leppävirta ............................ : . .
685 5 773 244 1001 6582 791 138 106507 1824 12 462542
38 16 548 ■ --- — 36 95 585 2 1376 76 113 509
Suonenjoki .................................. 64 •327 895 — — 49 625 254 12 15Í01 125 868 250
Hankasalmi.................................. 21 39 635 — ---- 25 246 787 6 3840 52 290 262
Rautalampi............... .'................ 17 14137 — — 16 213 712 4 6 482 37 234 331
Konnevesi.................................... 10 3 620 — — 15 68 011 1 960 26 72 581
Vesanto ....................................... 8 20 234 __ — 8 124 587 2 2 079 18 146 900
Karttula ...................................... 12 22 132 — — 16 128 464 1 1703 29 152 299
Tervo ........................................... 9 8 288 — — 6 150 665 3 2 711 18 161 664
Kuopio, mlk. — lk........................
Siilinjärvi ....................................
Riistavesi ....................................■
13 5160 — — 23 39 512 3 983 39 45 645
11 9184 — — 16 53 533 1 968 28 63 685
4 1229 — — 6 83 701 2 943 12 85873
Vehmersalmi................................ 7 2 022 *-- — 10 22104 1 147 18 24 273
Tuusniemi.................................... 3 755 — — 16 139 377 4 2 786 23 142 918
Maaninka..................................... ■8 4 796 — — 19 51484 2 1773 29 58 053
Pielavesi ...................................... 16 23 227 — — 22 206 800 3 1322 41 231349
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Keitele .......................................... 9 10313 8 163 059 4 3 226 21 176698
Kiuruvesi ..................................... 40 41789 — — 48 471153 8 10 988 96 623 930
Iisalmi, mlk. —  lk............................. 14 8 690 — — 23 85 612 2 458 39 94 760
Vieremä......................................... 10 6947 — — 15 76 860 4 1360 29 84167
Sonkajärvi . ..................................... 10 9 254 — . — 28 128 273 6 2146 44 139 673
Lapinlahti .....................................
Niisiä ....................................................
27 41370 — — 36 186 778 6 3753 69 231901
19 29 977 — — 36 146 727 a 2 298 58 179002
Varpaisjärvi ................................. 11 16 653 — — 13 57 217 3 1468 27 75 338
Muuruvesi..................................... 6 6168 — ---- 9 81 703 1 38 15 87 909
Juankoski ..................................... 6 , 167 690 •— ---. 9 93237 3 1394 17 262 321
K aav i.................................................... 13 2 746 — — 18 136 905 2 2 256 33 141907
Säyneinen . . .  .................... '............ 2 350 — — 12 69 789 1 331 15 70 470
Polvijärvi ........................................... 14 2 427 — — 32 194286 2 1693 48 198 306
Kuusjärvi ........................................... 29 2 717 720 — — 48 382 397 4 • 6324 81 3106441
Liperi —  Libelits ............................. 27 5 763 — — 30 210401 5 1231 62 217 395
Kontiolahti........................................ 15 2 790 — — 21 58 710 3 60 39 61560
Pielisensuu ........................................ 33 1332 822 — — 24 106 477 — • --- 57 1439 299
■ Rääkkylä............................................. 6 10 560 — — 14 113 445 1 269 20 124 274
Kitee .................................................... 24 20026 — — 36 248 268 4 3 070 64 271364
Kesälahti............................................. 9 2 366 — — 9 51298 — — 18 53 664
Uukuniemi ........................................ 8 3 464 — — 4 20185 — — 12 23 649
Tohmajärvi......................................... 19 140015 — — 28 329 315 3 6 670 50 476000
Kiihtelysvaara .................................. 3 505 — — 11 19 848 1 33 15 20 386
Pyhäselkä ........................................... 10 4506 — — 16 165147 3 797 29 170450
Ilomantsi............................................. 14 4 670 — — 62 244 696 4 443 80 249809
Tuupovaara........................................ 2 1110 — — 12 31 551 1 102 15 32 763
E n o ........................................................ 9 86 746 — — 37 140631 3 1136 49 228 513
^Pielisjärvi ........................................... 20 582 681 — — 25 117 333 5 8060 50 708 074
Juuka .................................................... 24 5 330 — — 31 180 774 . 4 2170 59 188 274
Rautavaara........................................ 3 792 — — 7 80002 2 671 12 81465
Nurmes ............................................... 4 6 995 — — 3 3 676 — — 7 10 671
Valtimo ............................................... 7 1157 — — 13 38 462 3 998 23 40 617
Vaasan — V asa.............................. 2 947 21634 927 48 9442 442 2 891 24274 572 584 988 749 6 420 56340 690
Kaupungit — Städer —  V ille s  . . . 938 11061 207 48 9 442 442 1088 11.107034 179 728 698 2253 32339381
Vaasa — Vasa............................... 351 4 040 809 27 4 592 609 436 2 952 236 57 260 799 871 11846 453
Kaskinen —  Kasko ......................... 22 253 323 — — 23 269 516 2 11 399 47 534 238
Kristiinankaupunki —  Kristine- 
stad .................................................. 35 187 056 49 427 176 10 27 077 94 641309
Uusikaarlepyy —  Nykarlehy . . . 22 8 551 • --- — B 31 115 690 5 7 673 58 131814
Pietarsaari —  Jakobstad .............. 90 2 412 510 5 302 503 106 1 544 400 21 56809 222 4 316 222
Kokkola —  Gamlakarleby ......... 173 1877 701 ■ 8 1594 915 133 2 077 757 36 118 684 350 5 668 957
Jyväskylä .................. ........................ 245 2 281 267 8 2 952 415 310 3 720 359 48 246 357 611 9 200 388
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs 147 2 726961 __ __ 182 1272011 33 88207 362 4087179
Seinäjoki ............................................. 94 1 052 551 — —- 120 829 729 21 55053 235 1 937 333
Äänekoski........................................... 30 1 259 463 — — 37 244 364 6 21 551 73 1525 378
Suolahti............................................... 23 414 947 — — 25 197 918 6 11 603 54 624468
Maaseutu —  Landsbygd —  Cam-
pagne ............................................... 1862 7846 759 — — 1621 11895 527 322 171844 3 805 19914130
Siipyy —  Sideby ............................. — — — — 1 1474 — — 1 1474
Isojoki —  S tora ................................ 20 15166 — — 26 112 379 6 3 023 52 130 568
Lapväärtti —  Lappfjärd .............. 19 43 562 — — 22 106 697 5 1566 46 151825
Tiukka —  Tjöck ............................. 1 83 — — — — — — 1 83
Karijoki —  Bötom ......................... 16 37 534 — — 14 60161 2 644 32 98339
Närpiö —  Närpes.................... . 41 188 539 — — 44 472 358 3 2 065 88 662 962
Ylimarkku —  Övermark.............. 15 44 908 — — 7 77 278 1 283 23 122 469
Korsnäs ........... '.................................. 16 20 941 — — 13 80 604 3 488 32 102 033
Teuva —  ÖstermaTk .................... 43 146157 :--- — 31 227 191 7 3 258 81 376 606
Kauhajoki........................................... 69 279 651 — — 68 413 455 12 3 459 149 696565
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K u r ik k a ................................................. 64 523 526 45 316 625 7 4 640 ■ 116 844 791
Jalasjärvi ............................................ 51 .230854 — — 57 359 211 7 4 0 6 3 115 594 12 8
Peräseinäjoki ..................................... 19 62 471 — — 19 175 284 2 1 5 0 5 40 239 260
I lm a jo k i ................................................ 64 284 529 — — 52 430150 7 3 916 123 718 595
Seinäjoki .............................................. 1 280 — — 2 119 — — 3 399
Y listaro ................................................ 25 158 080 — — 39 275 328 9 3 536 73 436 944
Isokyrö —  Storkyro ................ 44 113 511 — — 34 267 445 6 4 346 84 385 302
Vähäkyrö — Lillkyro ................. 37 164 292 — •--- 18 161846 4 3 653 59 329 791
Laihia ......................................... 42 88 836 — — 30 256 358 8 3165 80 348 359
Jurva........................................... 24 59 108 — — 24 _ 157 421 1 — 49 216 529
Pirttikylä — Pörtom ................... 1 65 897 — — 2 43 696 — __ 3 109 593
Petolahti — Petalaks ................. 6 3 940 — — 6 33 1 94 __ __ 12 37 134
Bergö ........................................... 1 59 __ __ 3 13 785 __ __ 4 13 844
Maalahti:— Malaks ..................... 22 22 983 — — 19 74 377 2 694 43 98 054
Sulva — Solv .............................. 1 — __ __ __ __ __ __ 1
Mustasaari — 7 Korsholm ............. 23 82 516 — — 16 88 906 3 139 42 171 561
Raippaluoto — Replot ............... 4 ■ 897 — — 10 30 2 19 — — 14 3 1 1 1 6
Björköby...................................... 1 88 — — 3 7 000 — — 4 7 088
Koivulahti — Kvevlaks ............. 6 2 1 116 — — 10 69 738 1 35 16 90 889
Maksamaa — Maksmo ................. 3 788 — — 3 42 263 __ __ 6 4 3 0 41
Vöyri— V öra .............................. 27 119 841 — — 30 212 923 3 1493 60 334 257
Nurmo .......................................... 16 8 203 — ---* 11 133855 1 341 28 142 399
Lapua — Lappo .......................... 85 334935 — — 70 535 689 6 6 672 161 877 296
Kauli ava ...................................... 125 247 141 — — 54 359 167 6 7 543 185 ' 613851
Ylihärmä ..................................... 20 59 492 — — 13 188 094 3 1306 36 248 892
Alahärmä...................................... 22 78 926 __ — 24 133 597 7 1052 53 213 575
Oravainen — Oravais ................. 17 233 037 — — 18 88 702 1 173 36 321912
Munsala........................................ 14 57 752 __ — 9 64 259 2 299 25 122 310
Uusikaarlepyy, mlk. — Nykarleby
lk................................................ 14 77 912 — — 1 2 022 1 20 16 79 954
Jepua — Jeppo............................ 17 . 60 397 — — 10 99 733 1 364 28 160 494
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. 35 81 902 — — 19 302 225 6 2 283 ; 60 386 410
Purmo .......................................... 20 123 640 — — ' Î2 71 555 1 78 33 195 273
Ähtävä — Esse............................ 13 18 020 •— — 2 21 458 2 332 17 39 810
Teerijärvi — Terjärv ................. 17 6 0 143 — — 8 7 1 634 5 1342 30 133 019
Kruunupyy — Kronohy............. 21 75 703 — — 10 54 567 3 2 569 34 132 839
Luoto — Larsmo........................ 7 10 9 50 — — 1 3 1 4 0 1 973 . 9 15 063
Kaarlela — Karleby ................. 32 279162 — — 8 2 1 3 96 — — 40 300 558
Ö ja ............................................... 5 979 — — — — — — 5 979
Alaveteli — Nedervetil ............. 11 32 017 — — 6 2 0 518 3 944 20 53 479
Kälviä ......................................... 13 18 660 — — 10 30 894 3 •1224 26 50 778
Lohtaja ......................................, 9 19 658 — — 4 20 011 2 634 15 4 0 3 03
Himanka ........................ ........... 8 43 205 — — 15 46 653 2 447 25 90 305
Kannus ....................................... 30 121204 — — 36 225 222 6 5 395 72 351 821
Toholampi .................-................. 19 39 691 — — 14 32 419 6 1 9 7 9 39 7 4 089
Ullava ......................................... 2 50 — — 2 4 9 0 3 1 209 5 5 1 6 2
Kaustinen — Kaustby ............... 13 27 122 — — 7 32 194 3 1 4 5 2 23 6 0 768
Veteli — Vetil.............................. 12 23 080 — — 13 38 959 3 336 28 62 375
Lestijärvi..................................... 2 185 — — 1 10906 2 208 6 1 1 2 99
Haisua......................................... 2 40 — — 4 9 732 2 252 8 10 024
Perho ........................................... 4 1 1 2 8 — — 8 4 1 092 4 367 16 42 587
Soini....... ..................................... 5 6 477 — — 25 61963 2 389 32 68 829
Lehtimäki ................................... 3 227 — — 12 44 0 80 3 389 18 4 4 6 9 6
Alajärvi ................. , .................... 37 48 495 — — 35 134 733 7 2828 79 186056
Vimpeli — Vindala ..................... 35 71318 — — 15 77 696 4 2 300 54 161314
Evijärvi....................................... 13 33 270 — — 6 123978 5 1542 24 158 790
Kortesjärvi.................................. 16 3 0 032 — — . 12 8 3 4 88 2 964 30 114 484
Lappajärvi .................................. 25 2 3 836 — — 19 126865 Ö 2 621 49 153 322
Kuortane..................................... 23 87 839 — — 19 137 089 4 1895 46 226 823
Töysä........................................... 18 85 422 — — 12 115 268 5 4 1 1 0 35 204 800
Alavus — Alavo ........................ 54 244 046 — — 37 386 025 11 9 623 102 639 694
Virrat — Virdois........................ 31 153333 — — 2 8 ' 345 703 5 8 034 64 507 070
Ähtäri ....................................... . 21 167 118 — — 36 276 063 10 4 660 67 . 447 841
Pihlajavesi................................... 1 24 908 — 3 1 1 8 44 — — 4 36 752
Multia........................................... 5 1 8 1 4 — — 11 55 344 3 992 19 5 8 1 5 0
Keuruu ....................................... 49 117 398 — — 47 416 551 16 14 296 111 548 245
24
(Taulu 7. Jatk.)
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Petäjävesi ..................................... 16 54 346 17 34132 5 1796 38 .90 274
Jyväskylä, mlk. — lk.................... 54 1324 690 — — 35 536187 4 4 415 93 1 865192
Toivakka ...................................... 5 1540 — — 5 32 692 4 .569 14 34 801
Uurainen ....................................... 7 8 270 — — 9 43 879 1 565 17 52 714
Laukaa.......................................... 26 386 859 — — 27 102 765 6 1939 59 491 563
Äänekoski..................................... 2 711 — — 10 32 766 — — 12 33 477
Saarijärvi...................................... 24 9 624 — — 38 367 737 8 5 583 70 382 944
Pylkönmäki................................... — — — — 11 56 544 1 130 12 56 674
Karstula .................................................................................. 21 19 096 — — 30 206 745 5 2 678 56 228 519
K yy järv i .............................................................................. 7 2 386 — — 9 30 219 4 276 20 32 881
Kivijärvi .............................................................................. 6 154 — — 7 102 678 3 475 16 103 307
Kannonkoski.................................................................. 2 354 — — 10 37 464 3 564 15 38 382
K innula .................................................................................. . 6 429 — — 4 43 956 1 985 11 45 370
Pihtipudas .......................................................................... 17 5 919 — — 15 156 607 7 3 410 39 165 936
Viitasaari.............................................................................. 21 21 740 — — 29 411 335 4 6 363 54 439 438
Konginkangas............................... 2 721 — — 6 52 222 3 2 688 11 55 631
Sumiainen ..................................... — — — — 4 18 938 — — 4 18 938
Oulun —  Uleiborgs............................ ... ............... 1135 9037 979 21 5 803 429 1347 12 217 828 259 488 290 2 762 27 547 526
Kaupungit —  Städer —  Villes . .  
Oulu —  Uleäborg ..................................................
407 7 271696 21 5 803 429 605 5 805163 82 378 794 1015 19 259 082
301 4 971 564. -14 5 285 331 352 3 730107 51 252 073 718 14 239 075
Raahe —  Brahestad ........................... : . . . 41 326145 1 19 794 41 308 276 12 13 700 95 667 915
K ajaani .................................................................................. 65 1 973 987 6 498 304 112 1 766 780 19 113 021 202 4 352 092
Maaseutu —  Landsbygd —  Cam­
pagne ....................................; .......................................... 72S 1766283 842 6 412 665 177 109 496 1 747 8288 444
S iev i............................................... 22 6156 ---• — 14 35 602 , 3 567 39 42 325
Rautio .......................................... 3 964 — — 4 6 376 1 180 8 7 520
Ylivieska....................................... 34 66 337 — — 35 536149 7 6424 76 608 910
Alavieska....................................... 11 6 950 — — 4 59 520 2 932 17 67 402
Kalajoki......................................... 30 516 232 — — 27 209 816 7 3177 64 729 225
Merijärvi ....................................... 2 529 — — 1 ' 2 924 1 200 4 3 653
Oulainen ....................................... 33 30 268 — — 28 425145 6 6 949 67 462 362
Pyhäjoki ....................................... 14 3164 — ------ 13 76 228 2 998 29 80 390
Sälöinen......................................... . 1 60 — — 2 15 629 1 16 4 15 705
Pattijoki.................................................................................. 5 554 — — 1 8 750 — — 6 9 304
Vihanti....................................................................................... 12 6 427 — — 6 122 831 1 1105 19 130 363
Rantsila .............................................................................. ... 6 908 — ------. 9 84 319 3 1592 18 86 819
Paavola .................................................................................. 19 147 488 — — 17 158 408 • 8 • 4 308 44 310 204
Revonlahti — Revolaks ........................... 1 31 — .----- 4 3 361 — — 5 3 392
Siikajoki .............................................................................. 6 9 493 — — • 4 30 509 1 303 11 40 305
Pyhäjärvi .......................................................................... 21 6 351 — — 32 • 169 913 4 4333 57 180 597
Reisjärvi .............................................................................. 7 976 — — 6 72 511 1 892 14 74 379
Haapajärvi ................................... 40 33 961 — - - 34 437 446 7 9 006 81 480 413
Nivala ................................. . 22 43051 — — 26 308 393 6 3 595 54 355039
Kärsämäki..................................... 8 627 — — 7 87 740 2 121 17 88 488
Haapavesi..................................... 33 11 517 — — 25 134 926 4 1264 62 147 707
Pulkkila......................................... 8 700 — — 5 64 605 1 78 14 65383
P iippola......................................
Pyhäntä.........................................
3 2 719 __ — 4 7 853 — — 7 10 572
4 613 — — 8 44726 3 284 15 45 623
K estilä ........................................... 5 8 649 — — 7 96 497 2 1478 14 106 624
Säräisniemi ................................... 3 17 — — 9 '23 680 3 „  523 15 24 220
Vuolijoki ....................................... 8 536 — — 9 12 000 — — 17 12 536
Paltam o......................................... 13 1533 — — 19 58 550 8 -2  784 40 62 867
Kajaani, mlk. — lk....................... 11 4119 — .  ------ 9 24157 1 344 21 28 620
Sotkamo......................................... .43 15171 — — 50 228 224 10 7 011 103 250 406
K uhm o.......................................... 36 10812 — — 56 269 119 8 5 607 100 285 538
Ristijärvi....................................... 8 960 — — 6 37 468 2 110 16 38 538
Hyrynsalmi................................... 15 3 389 — — 20 57 989 2 1883 37 63261
Suomussalmi................................. 7 2 073 — — 40 143 334 7 4 263 54 149 670
Puolanka .............................................................................. 10 1029 — • ------ 17 88 939 2 134 29 90102
Hailuoto — K arlö ............................................... 2 104 — — 3 36 311 1 82 6 36 497
Utajärvi'............................' ................................................... 20 6674 — : — 27 246 904 10 2 629 57 256107
M uhos ......................................................................................... 25 30 830 ____ — 28 154866 6 4 992 59 190 688
Tyrnävä .................................................................................. 5 18 488 — ------ 6 69 518 4 1815 15 89 821
Temmes .................................................................................... 2 5495 — — 2 2 878 1 31 5 8 404
25
(Tabell 7. Forts.)
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era sr. <ra sr Oq sr (ra sr (ra sr
L u m i jo k i .............. ! .............................
L im in k a ................................................
■1 819 _ 6 41223 1 639 7 42 681
12 106 242 — — 6 118 627 3 818 21 225 687
K e m p e le ................................................ 2 7 476 — — 1 11103 l 259 4 18 838
Oulunsalo ........................................... 2 213 — — 3 2 433 2 215 7 2 861
O u lu jo k i .................. - ........................... 10 1 0 2 4 — — 13 15111 — . 23 1 6 1 3 5
Y lik iim ink i .................. ...................... 5 5 288 — — 6 61808 1 12 69 12 68 365
K iim ink i .............................................. 18 1 9 2 0 — • — 18 35 714 — — 36 37 634
H a u k ip u d a s .........................................
l i .............................................................
32 594 946 — — 37 273 622 9 4  378 78 872 946
12 4 854 — — 21 236 895 3 2 518 ' 36 §44267
Y li-I i  ..................................... ............... 1 16 — — 2 5 050 — — 3 5 066
K u iv a n ie m i......................................... 8 3 769 — — 19 100125 1 523 28 104 417
Pudasjärvi.................................... 27 6179 — — 43 286 450 5 5 399 75 298 028
6 2 534 — — 10 115003 1 734 17 118 271
Kuusamo..................................:. 34 25 048 — — 34 455 387 12 • 12 834 80 493 269
/
Lapin —r Lapplands ................... 537 5 385 863 12 3 332 182 736 6 787 355 196 408 877 '1481 15 914 277
Kaupungit — Städer — Villes .. 164 4922 474 8 1 977 228 193 2 218 911 43 179 055 408 9 297 668
126 4 830361 6 1 362 918 145 1802 086 30 125 720 307 8 121084
Tornio — Torneä ....................... 38 92113 2 614 310 48 416 826 13 63 335 101 Ï 176 584
• Kauppala — Köping — Bourg .. 
Rovaniemi...................................
115 260222 4 1354954 130 1675 457 45 147321 294 3 437954
115 260 222 4 1 354 954 130 1675 457 45 147 321 294 3437 954
Maaseutu — Landsbygd — Cam-
258 203 167 413 2 892 987 108 82 501 779 3178 655
8 3120 — — 16 30985 .3 999 27 35104
10 3 998 — 19 113 797 2 663 31 118 458
16 4 908 ---' — 14 94 650 2 1487 32 101 045
Kemijärvi ............. ...................... 33 27 511 __ 56 648 831 - 16 20 893 105 697 235
36 20 276 — — 49 248 531 12 3 981 97 272 788
12 10 757 — — 21 132167 5 2 367 38 145 291
4 2 204 — — 21 56 403 2 952 27 59 559
7 902 — — 14 47 452 3 8 482 24 56836
Alatornio — Nedertorneä . ......... 16 21109 — ~ 26 66855 1 59 43 88 023
2 3 498 — ' --- 6 9 964 — — 8 13 462
17 60 378 — — 24 206 679 2 252 43 267 309
T n r f .n l  o 19 6 648 — — 28 345199 7 5 466 54 357 313
7 2 737 — — 13 55 718 8 570 28 59 025
8 3 916 '__ — 14 108 793 5 3 366 27 116 075
Enontekiö ....................................
Kittilä.
__ __ __ 11 45 433 2 2128 13 47 561











































Koko maa — Hela riket — Tout
3 406 10 964 962 48 976 655 922 580le pays .................................... 21 762 329066082 654 117 706 712 23 154 198184 824
Kaupungit — Städer — Villes .. 11493 237 718040 630 113 810 590 12 675 120 946109 1616 8 854091 26414 481328830
Kauppalat — Köpingar — Bourgs 1769 31 600 409 19 '3850 779 2105 18 503 638 312 1 034 451 4 205 54 989277
Maaseutu — Landsbygd — Cam-. *




Taulu 8. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan mukaan lääneittäin.1) —Tableau 8. Nombre des entreprises et leur vente selon la sphère
Teollisuus ja käsityö: — Industri och hantverk: —
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1 Uudenmaan — Nylands............ «1823 160 521 905 543 12 646 584 788 22 714165
/
105 36 299511 845 15 844 443 316 35 091 7552 Helsinki —  Helsingfors........ 5 045 141 357 372 470 11 245 400 590 21 254 665 95 35800470 351 8131092 171 33 347 445
3 Muutkaup. —  Övriga stader
348 2 567 322 17 216 292 52 182 776 4 51 252 51 456 500 37 503 587
4 Maaseutu —  Landsbygd —
Communes rurales ........... 1430 16 597 211 66 1184 892 146 1276 724 6 447 789 443 7 256 851 108 1 240 723
5 f  urun-Porin —Abo-Björneborgs 3 570 39142 231 201 914 727 377 6 679 685 42 2 183 918 746 8 933 933 334 8 455 5616 Turku —  Äbo ...................... 1141 14 205144 78 403553 143 3 752 685 16 184 902 110 805 698 92 3 480 427
7 Muutkaup. —  Övriga städer
533 ,10 857 735 28 46 751 66 2 217 454 17 1 290146 69 5 354 666 58 972 710
8 Maaseutu —  Landsbygd —
















10151910 Kaupunki —  Stad —  Ville.. __ __ __ __
11 Maaseutu —  Landsbygd —
Communes rurales ......... '. 50 216 898 — — 8 9 899 — — 19 38 757 11 150 395
12 Hämeen —  Tavastehus ............ 3 400 49204 444 190 2 34Ó 086 849 3 117371 60 4184849 720 10 009 740 245 4 993 223
13 Tampere —  Tammerfors___ 947 22 796171 75 , 705 620 98 1 857 920 40 1 381485 74 328 562 63 1464 272
14 Muutkaup. —  Övriga städer
Autres villes .................... 754 9 765 249 52 803131 91 759 702 7 169 126 129 3 303 085 55 1744 091
15 Maaseutu —  Landsbygd —
Communes rurales ........... 1699 16 643 024 63 831335 160 499 749 13 2 634 238 517 6 378 093 127 1784 860
16 Kymen — Kymmene ............. 1281 25 348 974 48 2 872 747 123 1 701 756 6 2 808 632 284 14 585 795 80 -1 644 670
17 Kaupungit— Städer —  Villes 426 5 595 698 24 13 537 47 482 819 2 140 389 58 3 666 998 33 854 387
18 Maaseutu —  Landsbygd —
2 668 243Communes rurales ........... 855 19 753 276 24 2 859 210 76 1 218 937 4 226 10 918 797 47 790 283
19 Mikkelin— S:t Michels ......... 722 4454139 19 30 681 67 635169 3 10 813 176 2 226 361 89 909038
20 Kaupungit— Städer —  Villes 316 3159 295 17 30 041 36 493423 3 10813 42 •1 562 541 48 712 906
21 Maaseutu —  Landsbygd — l
Communes rurales ........... 407 1 294 844 2 640 31 141 746 — — 134 663 820 41 196132
22 Kuopion — Kuopio .................. 1243 18 944 879 46 2 791988 120 322 416 3 12 359 310 7 644804 119 1 791007
23 Kaupungit —  Städer —  Villes 421 3 984834 26 77 399 53 244 786 3 12 359 43 1328 799 47 1 443 109
2i Maaseutu —  Landsbygd —
Communes rurales ............ 822 9 960 045 20 2 714 589 67 77 63C __ 267 6 316 005 72 347 898
25 Vaasan — Vasa ........................ 2 947 21634 927 149 585237 280 2 252 811 14 1318 804 591 5 848 892 391 5 941 773
26 Kaupungit— Städer —  V illes 938 11 061 207 47 374 557 103 1 725 967 9 884 640 101 2 295156 112 2163 837
27 Maaseutu —  Landsbygd —






























28 Oulun — Uleähorgs............. 117
58
3
329 Kaupungit— Städer —  Villes
30 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............... 728
537
1 766 283 
5 385 863
28 4 033 
61429









178 53231 Lapin — Lappland«; ................. 13 59 1 66
32 Kaupungit— Städer —  Villes 164 4 922 47( 4 20796 26 50175 1 6C 1] 4 583 996 10 120 978
33 Maaseutu —  Landsbygd —
Communes rurales ........... 373 463389 9 40633 33 62 241 132 143 429 29 57 554
34 Koko maa — Hela riket — Le
pays enlier .......................... 21762 329 066082 1259 22 260 190 2 293 38196545 237 47 602 000 4090 75326 650 1758 60 002 685
35 Kaupungit— Städer — Villes 11493 237 718 04C 860 13 949 755 1368 33 633 652 200 40 708 696 1070 36 080005 775 47 485 044
36 Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales ___ 10 269 91348042 399 8 310435 925 4 562 893 37 6 893 304 3 020 39 246645 983 12 617 641
’ ) Kaikki liikevaihtoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset (sekä verotetut että verottamattomat).
*) Samtliga företag, Bom inlämnat omsättningsskattedeklaration (säväl heskattade som oheskattade). 
*) Toutes les entreprises ayant déclaré le chfflre d ’ajfaires (entreprises imposées et non imposées en tout).
27
Tabell 8. Företagens antal och försäljning cnligt verksamhetsaxt länsvis.1)d’activité, par départements.1)
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4 2 2 6 37 925 447 344 64 947 973 12 4 542 572 55 6 320 831 132 5 3 7 9 9 6 6 70 37 722 200 75 10 982 404 X
3 368 31 578 300 332 64 098188 10 4 500 908 54 6 290 738 131 5 362 210 64 37 029 470 73 10 914 862 2
187 1 1 5 6  915 8 555.017 1 22 351 — — — — ■ 5 465124 2 67 542 3
671 5 1 9 0  232 . 4 294 768 1 19 313 1 30 093 1 17 756 1 227 606 — 4
1870 11 974407 89 10 208 422 3 679 475 3 55 853 31 1 3 6 9 3 5 1 35 6 844153 17 1 2 5 9 5 9 0 5
702 5 577 879 61 7 612 832 2 535 775 2 49 325 22 1 1 1 9  955 24 4 743 396 11 1 1 6 4  381 G
295 976 008 24 2 517 291 1 143 700 1 6 528 6 241122 10 2 030 732 6 95 209 7
873 5 420520 4 > 78 299 — — — — 3 8 274 1 70 025 — — 8
44 46125 __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — 9
32 28 278 — — —- — — — — — ■---  ^ --- — — 10
12 17 847 — — — — — — — — — — — — 11
1 8 3 6 24 559175 63 10 794233 6 2 833 120 2 29 984 31 1 2 3 1 3 5 7 11 4 1 0 8  883 13 2 590 889 12
597 17 058 312 40 7 712 243 2 1 4 1 8  881 1 18 099 20 725 849 5 3 0 1 5 1 6 9 12 2 634 255 13
420 2 986114 19 2 916 260 3 1 3 4 0  711 1 . 11885 9 486 256 5 1 020 774 1 56 634 14
819 4 514 749 4 165 730 Î 73528 — — 2 19 252 1 72 950 — — 15
740 1 7 3 5  374 26 4 783 064 8 807 407 . . __ 5 454 »10 11 3 456245 2 64 502 16
262 437 568 22 3 499 143 7 760 693 — — 5 454 910 9 2 226 702 1 56 838 17
478 ' 1 297 806 4 1 283 921 1 46 714 — — — 2 1 2 2 9  543 1 7 664 18
368 642 077 14 2 065 618 3 208 152 __ __ 3 56051 8 1 8 0 1 4 1 5 — — 19
169 349 571 14 2 065 618 3 208152 — — 3 56 051 8 1 8 0 1 4 1 5 — — 20
199 292 506 — — — — — — — — — — — — 21
645 1 3 8 2  305 37 6 329349 6 730 271 __ __ 7 6 0 4119 22 4 936 911 2 58048 22
249 878 382 33 5 610899 5 701010 — — 7 604119 19 4  247 722 2 68 048 23
396 503 923 4 718 450 1 29 261 — — — — 3 689 189 — 24
1522 5 687 410 48 • 9 442 442 6 1 541 513 5 94 865 12 13 5 2  865 19 6 336 496 6 116 703 25
566 3 617 050 48 9 442 442 6 1 541 513 5 94 865 12 1 352 865 19 6 336 496 6 116 703 26
956 2 070 360 — — — — — — — — — — • — — 27
592 1 4 1 9  691 21 5 803 429 5 698020 __ _1 4 167 550 10 4 871 591 2 66 268 28
261 1 070 042 21 58 0 3  429 5 698 020 — — 4 167 550 10 4 871 591 2 66 268 29
331 349 649 — — — — — — — ■ — — — — — 30
282 306 001 12 3 332 182 . 2 266 899 __ __ __ __ 10 3 065283 — — 31
112 146 469 8 1 9 7 7  228 1 76 548 — — — — 7 1 9 0 0  680 — — 32
170 159 532 4 1 354 954 1 190 351 — — — — 3 1 1 6 4  603 — — 33
12 125 85 678012 654 117 706 712 51 12 307 429 65 6 501 533 225 10 61 6169 196 73 143 177 117 1 5 1 3 8 4 0 4 34
7 220 65 860888 630 113 810590 46 11 948 262 64 6 471 440 219 1 0 5 7 0 8 8 7 185 69 689 261 116 1 5 Î3 0  740 35
4 9 0 5 19 81 7124 24 3 896122 5 359 167 1 30 093 6 45 282 11 3 453 916 1 7 664 36
(Taulu 8. J at k.)
Vähittäiskauppa: — Minufchandel: —
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1 Uudenmaan — Nylands ............ 6 820 66 507 419 90 2 071143 743 9292406 69 756 608 244 414 934 1431 5 415 078 437 2 922 9962 Helsinki — Helsingfors....... 5119 55 829 056 69 2 002 234 629 8 947 945 36 562 348 203 358 990 1152 4 635 574 362 2 785 654
3 Muut kaup. —  Övriga städer 
Autres villes .................... 401 2 132 680 2 8152 44 150 354 6 60 327 12 25109 93 320 398 17 51 318i Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ........... 1300 8 545 683 19 60 757 70 194107 27 133933 29 30835 186 459106 58 86 024
5 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 4 040 28 724 947 53 508 368 277 1821830 81 493 874 97 151485 809 3 066190 145 3861376 Turku —  Äbo ..................... 1441 9 318 510 26 189182 114 990704 11 164110 39 76 054 321 1481 967 55 191 749
7 Muut kaup. — Övriga städer 
Autres villes .................... 701 5 154 919 13 155 301 57 477 322 10 108 339 14 35 873 207 851184 18 85 097
8 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ........... 1898 14 251 518 14 163 885 106 353 804 60 221 425 44 39 558 281 733 039 72 109 291
9 Ahvenanmaa —  Aland ........... 130 930 719 2 8306 7 36166 4 16228 3 4 577 23 84 891 3 10 980
10 Kaupunki — Stad — Ville.. 74 547 934 2 8 306 7 36166 2 13004 3 4 577 . 20 80 752 3 10980
11 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ........... 56 382 785 — — — — 2 3 224 — — 3 4139 — —
12 Hämeen — Tavastehus........... 3 093 24 798 450 41 520 669 251 1 878186 66 411681 72 575 948 655 3 288 192 143 392 961
13 Tampere — Tammerfors___ 842 8 369 700 15 270112 87 893085 10 119183 24 491 751 229 1506 361 49 175 356
14 Muut kaup. — Övriga städer 
Autres villes .................... 763 6 028 581 14 181 030 .66 613524 6 108 647 11 40 797 204 1 207 054 26 108 442
15 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ........... 1488 10400169 12 ' 69 527 98 371577 50 183 851 37 43400 222 574 777 68 109 163
16 Kymen — Kymmene.................. 1331 11880 908 23 450 043 117 677 810 31 197183 33 56 713 254 1071 572 47 143 523
17 Kaupungit— Städer —  Villes 565 6 111 041 13 250 792 50 331843 9 96 026 11 23 254 131 648 976 23 70 822
18 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .............. 766 6 769 867 10 199 251 67 345967 22 101157 22 33 459 123 422 596 24 72 701
19 Mikkelin— S:t Michels ............ 962 7 735 560 11 133 953 67 312 899 31 134 613 21 32 057 158 760 953 25 71050
20 Kaupungit —  Städer—  Villes 378 3 929 557 3 20 737 44 268 410 6 62 337 9 21876 102 678 458 12 54390
21 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales .............. 584 3 806 003 8 113 216 23 44 489 25 72 276 12 10181 56 82 495 13 16 660
22 Kuopion — Kuopio ................. 1804 14 327 066 12 429 744 111 529407 55 273 658 38 204 580 277 1014 793 59 148 852
23 Kaupungit— Städer — Villes 605 5 393 023 3 179 435 58 368 657 10 101323 16 181 432 162 716133 18 89 705
24 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ........... 1199 8 934 043 9 250 309 53 160750 45 172 335 22 23148 115 298 660 41 59147
25 Vaasan — Vasa ...................... 2 891 24 274 572 33 1411161 214 1 575148 78 371 713 73 116 312 507 2 192 549 118 288 763
26 Kaupungit— Städer —  Villes 1088 l i  107 034 23 1253 519 120 1274 209 15 136140 26 76965 288 1 633 002 47 175 714
27 Maaseutu — Landsbygd — 
■ Communes rurales ........... 1803 13 167 538 10 157 642 94 300939 63 235 573 47 39 347 219 559 547 71 113 049
28 Oulun —  Uleäborgs ..................... 1347 12 217 828 13 105 816 95 593 799 38 215 013 36 48 878 178 890 126 53 113 320
29 Kaupungit— Städer —  Villes 505 5 805163 7 52 969 60 499 573 8 88 270 15 27 923 117 750440 25 73 629
30 Maaseutu —  Landsbygd —  
Communes rurales ............... 842 6 412 665 6 52 847 35 . 94 226 30 126 743 21 20955 61 139 686 28 39 691
31 Lapin —  Lapplands ..................... 736 6 787 355 12 256 884 54 337 037 20 105 012 18 28 428 89 357 911 29 67 318
32 Kaupungit— Städer —  Villes 193 2 218 911 6 175 984 20 93535 4 35 045 5 13 385 43 183 577 11 32 820
33 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ........... 543 4 568 444 6 80900 34 ' 243 502 16 69 967 13 • 15 043 46 174 334 18 34 498
34 Koko maa — Hela riket — Le
pays entier .......................... 23 154 198184824 290 5 896087 1936 17 054688 473 2 975 583 635 1 633 912 4381 18 142 255 1059 4 545 900
35 Kaupungit— Städer — Villes 12 675 120 946 109 196 4 747 753 1356 14 945 327 133 1655 099 388 1377 986 3 069 14 693 876 666 3 905 676
36 Maaseutu — Landsbygd — 
Communes rurales ......... 10479 77 238 715 94 1148 334 580 2109 361 340 1320 484 247 255 926 1312 3 448 379 393 640 224
*) Lukuunottamatta majoitusliikkeiden yhteydessä toimivia. — 8) Lukuunottamatta ravintoloiden yhteydessä toimivia. 
l) Exkl. de i samband med härbärgeringsrörelserna. — *) Exkl. de i samband med restaurangerna.
*) N on com pris ceux annexés aux entreprises hôtelières. — *) Non compris ceux annexés aux restaurants.
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(Tabell 8. Forts.)
Commerce, en détail: Ravitsemis- ja majoitusliikkeet: — Förplägnings- och härbärgeringsrörelser: — H ôtels et restaurants:
Ruoka- ja siirto- 
maatavarakaupat 














rörelser och dans- 
. restaurangerl) 
Débits de boissons 














Hotell med ut- 
skankningsrôrelser 
’Hôtels avec restau­




Hotell med övriga 
restauranger 
Hôtels avec d'aut­
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1 8 4 5 29  153 220 1 9 6 1 1 6 4 8 1 0 3 4 828 4 542 330 128 2 647 375 576 12 0 8  120 101 74 873 17 58 1155 6 30 807 1
1 0 6 6 20 609 577 16 02 1 5 9 2 6  734 579 4 1 2 1  284 102 2 479 119 415 1 1 0 3  497 50 44 759 7 466 914 5 26 995 2
118 1 1 7 6 9 0 1 109 340121 62 162 262 15 58436 27 18 779 13 4 1 8 4 6 77 051 1 3 8 1 2 3
661 7 366 742 260 214179 187 258 784 11 109 820 134 85 844 38 25 930 4 37 190 — _ _ 4
1631 20 623 850 947 16 7 3  213 528 1 2 9 8 5 8 4 48 690 427 387 358310 65 37 976 11 158 964 17 52 907 5
392 5 1 7 6  489 483 1 0 4 8  265 143 631961 21 384 540 105 136 006 14 19 239 2 74 666 1 17 510 6
210 3 1 9 2  043 172 249 760 101 384 706 23 258170 56 76 292 19 13 708 3 36 536 — — 7
1029 12 255 318 292 375198 284 281 917 4 47 717 226 146 012 32 5 029 6 47 762 16 35397 8
72 739381 16 3 0 1 9 0 18 42 424 3 13 515 10 7 902 3 469 1 19 738 1 800 9
23 364185 14 29 964 11 40806 3 13 515 6 6 753 — — 1 19 738 1 800 10
49 375196 2 '226 7 1618 — — 4 11 49 3 469 — — — — 11
1223 16137 684 642 1 5 9 3 1 2 9 427 1 4 4 7  829 24 545 978 324 489 706 53 20 782 14 362 257 12 2 9 1 0 6 12
233 4 1 6 1 3 2 9 195 762 523 99 576 419 13 330250 74 12 4666 8 , 6  565 3 . 9 1 8 2 5 1 2 3 1 1 3 13
183 31 66  242 253 . 602 845 81 519 061 6 172 463 54 129 833 12 5 8 0 6 7 209 478 2 1 4 8 1 14
807 8 810113 194 237 761 247 352 349 5 43 265 196 235 207 33 8 411 , 4 60 954 9 4 512 15
542 8 747 636 284 536 428 205 681455 19 282 207 160 183 206 11 4 1 9 2 11 201 540 4 10 310 16
194 3 357 834 134 331 494 89 428 419 16 231810 60 85 553 3 1 3 4 8 8 107 737 2 1 9 7 1 17
348 5 389 802 150 204 934 116 253 036 3 50397 100 97 653 8 2 844 3 93 803 2 8 3 3 9 18
511 6 0 4 1 2 6 8 138 248 767 160 387 460 12 123 402 112 127 308 24 6 061 7 122 090 5 8 599 19
102 2 602 600 100 220 749 63 281452 11 106 061 37 75 102 8 3 524 5 9 4 4 5 5 2 2 310 20
409 3 438 668 38 28 018 97 106 008 1 17 341 76 52 206 16 2 537 2 27 635 3 6 289 21
1002 11222 620 250 503 412 251 678 964 ' 13 163 304 187 232 006 30 10 570 14 256 765 7 1 6 3 1 9 22
209 3 383 284 129 373 054 84 42 1174 8 107 087 52 98 360 10 , 4 1 9 3 10 198 975 4 12 559 23
793 7 839 336 121 130358 167 257 790 5 56 217 135 133 646 20 6 377 4 57 790 3 3 760 24
13 97 17 32 6284 471 992 642 534 988 749 32 306 027 410 33 5135 66 19342 18 3 0 5441 8 22 804 25
332 5 783270 237 774 215 179 728 698 29 279 129 115 164 525 18 8 620 14 266901 3 9 623 26
10 65 11 543 014 234 218 427 355 260051 3 26 898 295 170 610 48 10822 4 38 540 5 13181 27
744 9 9 1 1 4 6 4 190 339412 259 488290 9 92 155 213 193 433 26 7 759 6 177 923 5 17020 28
162 40 1 2  464 111 299 895 82 378 794 9 9 2 1 5 5 62 96 358 3 3 619 6 177 923 2 8 739 29
582 5 899000 79 39 517 177 109 496 — — 151 97 075 23 4 1 4 0 — — 3 8 2 8 1 30
394 5 418 934 120 215 831 196 408 877 12 186 365 157 137 325 24 14 050 3 71 là  7 — — 31
53 1 684 111 51 10 0454 43 179 055 10 128 036 27 29 092 O 1 5 7 5 1 20 352 — — 32
341 3 8 3 4 8 2 3 69 115 377 153 229 822 2 58 329 130 108 233 19 12 475 2 50 785 — — 33
9361 125322 341 50 1 9 22 614058 3 406 iO 964962 300 5 050 755 2 536 3 272 451 403 19 6074 102 2 257 010 65 188 672 34
3 277 58 570329 3 590 2 1 0 5 0  063 16 16 8 854091 266 4 640771 1 0 9 0 ' 2 1 4 4 8 1 6 163 117 040 73 1 8 4 2  551 24 108 913 35
60 84 66 752 012 14 2 9 1 5 6 3  995 17 90 2 1 1 0  871 34 409 984 14 46 11 27  635 240 79 034 29 414 459 41 79 759 36
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Taulu 9. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin. —Tableau 9. Nombre des entreprises, leur vente et leur impôt selon
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin 
verrattavat liikkeet
Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed 
jämförliga företag
Formulaire A. Maisons de commerce et attires 
établies, du même genre
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihto- 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av 





Verotetut — Beskattade 
Imposés


















































1 Uudenmaan — Nylands ............... 10.779 131891 281 8 977 123 443 291 36 067 888 3 208 160 086 016 2 772 156 786 144
2 Helsinki — Helsingfors............. 7 987 118 963 833 6 501 110 923 285 29 826 449 . 2 509 142 320 783 2158 139 486 048
3 Muut kaup. — Övriga städer — 
Autres villes .......................... 626 3 039 258 675 2 947 883 1 627 965 131 2 215 761 114 2122 871
4 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rurales........................ 2166 9 888190 1901 9 572 123 4 613 474 568 15 549 472 500 15 177 225
5 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 6 271 40 368 864 5 630 38 557 898 16 416 526 1428 37 706 736 1188 34 403 917
6 Turku — A b o ............................ 2152 16 997 769 1836 15 911 502 5 530970 491 14138 717 435 13 610 093
7 Muut kaup. — Övriga städer — 
Autres villes .................... . 1067 8 220 716 973 7 944145 3 452 375 191 10309 229 167 10 226 344
8 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rurales......................... 8 052 15 150 379 2 821 14 702 251 7 433181 746 . 13 258 790 586 10567 480
9 Ahvenanmaa — Aland ................. 195 1 016 174 186 989 990 515 838 •39 305 286 21 80 253
10 Kaupunki — Stad — Ville . . . . 110 599 084 102 572 900 306 681 18 122 693 11 33 460
n Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rurales........................ 85 417 090 84 417 090 209 257 21 182 593 10' 46 793
12 Hämeen •— Tavastehus ................. 5 127 37 151 083 4 822 34 511217 15 788 511 1429 47 646 044 1325 46 774 495
13 Tampere —  Tammerfors........... 1403 16380327 1269 14 783 065 5 606175 426 22 497 787 391 22 085 009
14 Muut kaup. —  Övriga städer — 
Autres villes ....................... 1217 8 966 758 1119 8 618 948 4 310 635 319 , 9 743 332 296 9 604 654
15 Maaseutu ■— Landsbygd —  Com- 
munes rurales........................ 2 507 11803 998 2 434 l i  109 204 5 871 701 684 15 404 925 638 15 084832
16 Kymen —  Kymmene..................... 2 230 18 119 067 2141 1/ 793 352 7 015 800 408 23 893 879 371 23 635 054
17 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 878 9 278 833 836 8 980 393 3 371 291 135 4 927 049 121 4 891 961
18 Maaseutu —  Landsbygd —  Com- 
munes rurales........................ 1352 8 840 234 1305 8 812 959 3 644 509 273 18966 830 250 18 743 093
19 Mikkelin —  S:t Miehels ............... 1482 10 787 429 1421 10 403 235 4 708 197 216 3 467 888 199 3 435 209
20 Kaupungit —  Städer —  Villes .. 611 6 711 504 587 6 485 148 2 487 092 96 2 442 966 86 2 416 722
21 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rurales........................ 871 4 075 925 834 3918 087 2 221105 120 1 024 922 113 1018 487
22 Kuopion — Kuopio ...................... 2 778 21 630 287 2 672 21005 201 9 640 496 306 12 971007 279 12 215 539
23 Kaupungit — Städer — Villes ■ ■ 932 11 668 695 876 11106 129 4119 971 127 3 320 061 119 2 776 748
24 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rurales........................ 1846 9 961 592 1796 9 899 072 5 520 526 179 9 650946 160 9 438 791
25 Vaasan — Vasa ............................ 4 694 38 315 167 4 318 35 058 861 14 122 452 1192 17 036 774 1038 16 101666
26 Kaupungit — Städer — Villes .. 1721 22 242 801 1591 21 583 299 6 932 079 353 9 367 882 309 8 897 911
27 Maaseutu — Landsbygd •— Com- 
munes rurales........................ 2 973 16 072 366 2 727 13 475 562 7 190 373 839 7 668 892 729 7 203 755
28 Oulun — Uleäborgs ....................... 2 273 18 865 293 2 126 18 569 356 7 474 283 230 8 193 943 208 7 958 567
29 Kaupungit — Städer — Villes .. 841 12 256 925 782 12 058 799 3 900 226 92 6 623 363 82 6 458 097
30 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rurales........................ 1432 6 608 368 1344 6 510 557 3 574057 138 1570 580 126 1 500 470
31 Lapin — Lapplands ....................... 1205 10 459 363 1162 10 428 358 4 226 522 80 5 046 037 74 4 985 609
32 Kaupungit— Städer— Villes .. 335 4 319 596 323 4 311 695 1437 153 30 4 799 017 28 4 750 621
33 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rurales........................ 870 6139 767 839 6116 663 2 789 369 50 247 020 46 ' 234 988
34 Koko maa — Hela riket — Le pays 
entier ......................................... 37 034 328 604 008 33 455 310 760 759 115 976 513 8 536 316 353 610 7 475 306 376 453
35 Kaupungit — Städer — Villes .. 19 880 239 646 099 17 370 226 227 191 72 908962 4 918 232 828 640 4 317 227 360 639
36 Maaseutu — La.ndsb3’gd — Com- 
munes rurales......................... 17154 88 957 909 16 085 84 533 568 43 067 551 3 618 83 524 970 3158 79 015 914
*) Myös veronalainen myynti 1 000 markoin. 
*) Även skattbar försäljning med 1 000 mk. 
*) Y  com pris la vente imposée 1 000 mk.
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Tabell 9. Företagens antal, försäljning och skatt efter använd skatteblankett länsvis.,le formulaire appliqué, par départements.
verolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
tivnnis dans § 7 de la loi concemant Vimpöt 
d’affaires
Verolomake C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
Skatteblankett C. Förplägnings- och härbärgeringsrörelser 
Formulaire C. Hôtels et restaurants




























































1 0 0  mkooor-t mk 1 000 mk
33 609 715 17 719 481 "65 508 919 828 4 542 330 780 4 532 796 2 441755 241728 2 795 409 1
28 811 263 15 314 824 56381613 679 4121284 ' 551 4111 751 2 238 449 199 783 2 555 163 2
895197 390 610 1598 533. 62 162 262 57 162.261 62 667 21002 97 936 3
• 3 903 255 2 014 047 7 628 773 187 268 784 172 l 258 784 140639 20 943 142 310 4
9 915 336 4 974 875 18 872 195 528 1298 584 504 1297 309 680 283 133499 748 711 5
4 909 434 2 023 525 8 552 761 143 631961 140 631191 304 258 84 716 382 486 6
1 660 506 712 235 2 942 717 101 • 384 706 97 384 201 181448 27 802 222 427 7
3 345 396 2 239115 7 376 717 284 281917 267 281917 194 577 20 981 143 798 8
14 989 24 085 58 374 18 42 424 17 42 424 20 641 2 758 25442 9
14520 10881 34126 11 40806 11 40806 19 592 2 291 24 629 10
469 13 204 24 248 7 1618 6 1618 1049 467 813 11
16 134 269 6 468 806 27 777 111 427 1447 829 • 423 1440 008 817 911 138 662 877 844 12
9 264 786 3 406 699 15 387 319 99 576 419 97 576 419 281961 67 215 360612 13
3 697 894 1 376 079 6 075 236 81 519 061 80 511240 275 639 47 058 342 310 u
3 281 589 1 686128 6 314 556 247 352 349 246 352 349 260411 24389 185 022 15
1 252 944 2 180 287 5 177 386 205 681455 205 681455 343 033 51261 366410 16
676 069 506 507 1 588 013 89 428 419 89 428 419 185 012 41335 226 305 17
576875 1 673 780 3 589373 116 253 036 116 253 036 158021 9 926 140105 18
374 051 472 728 1225 257 160 387 460 158 387 460 214 405 30 644 223 439 19
246 477 263 608 719 945 63 281452 62 281 452 142 969 22 738 162 583' 20
128574 209 220 605 312 97 106008 96 106 008 71436 7 906 60856 21
834 711 1149134 2 902 756 251 678 964 249 678 964 378 729 59 364 396 581 22
637 689 315 620 1206 023 84 . 421174 84 421174 208 812 39 083 249 768 23
197 022 833 514 1 696 733 167 257 790 165 257 790 169 917 20281 146 823 24
5498 645 1 828 574 8 791 708 534 988 749 524 987 624 546 690 90 050 573 944 25
3 632116 989 959 5 414 594 179 .  728 698. 176 728 698 361631 62 550 437 251 26
1866 529 838 615 3 377 114 355 • 260 051 348 258 926 185159 27 500 136 693 27
711573 768 255 2 094 780 259 488 290 259 488 290 289 799 54 810 278 017 28
631 033 . 567 295 1652 319 82 378 794 82 378 794 191369 46 986 221780 29
80540 200960 442 461 177 109 496 177 • 109 496 98 430 7 824 56 237 30
129 731 424 688 894 300 196 408 877 194 408 877 218 929 42 136 231858 31
83143 320193 659 553 43 179 055 43 179 055 67 602 16335 85 635 32
46588 104 495 ,234747 163 229 822 151 229 822 151 327 25 801 146 223 33
68475 964 36 010913 133 302 786 3406 10 964 962 3 313 10 945 207 5 952175 844 912 6 517 655 34
55 049 127 26197 835 102 212 752 1616 8854 091 1569 8835 461 4521 209 678894 5 358 775 35
13426837 9 813078 31 090 034 1790 2110871 1744 2109 746 1430 966 166018 1158 880 36
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(Taulu 9. Jatk.) (Tabcll 9. Forts.)
Kaikki liikevaiMoveroilmoituksen tehneet liikeyritykset— Samtliga jöretag, 
som inlämnat omsättningsskatiedeklaration 
Toutes les entreprises ayant jäit des dMaratims■ du chiffre d’ajjaires
Kaikki — Samtliga 
Total Verotetut — Beskattade —* Imposés































1000 mk 1 000 mk 100 mk
Uudenmaan — Nylands ............... 14815 296519627
? '
12529 284762231 90080567 104372216
Helsinki — Helsingfors............. 11075 265 405 900 9210 254521084 76390 768 88 763225
Muut kaup. — Övriga städer — 
Autres villes .......................... 819 5 417 281 746 5 233015 2997 441 3 324 434
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................ 2921 25 696446 2 573 25 008132 10 692 358 12284557
Turun-Porin — Abo-Björneborgs 8227 79374184 7322 74259124 32120519 36037432'
Turku — A b o ............................ 2 786 31 768 447 2 411 30152 786 12852903 14466217*
Muut kaup. — Övriga städer — 
Autres villes .......................... 1359 18 914 651 1237 18554690 6034366 6 617519
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales......................... 4082 28 691 086 3 674 25551648 13233 250 14953 696
Ahvenanmaa — Âland ................. 252 1363884 224 1112667 578311 599654
Kaupunki — Stad — Ville . . . . 139 762 583 124 647166 353 865 365 336
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales......................... 113 601 301 . 100 465501 224 446 234318
Hämeen — Tavastehus ................. 6983 86244956 6570 82 725 720 39348159 44443466
Tampere — Tammerfors _ ____ ■1928 39 454533 1757 37 444 493 18 616736 21 344006
Muut kaup. — Övriga städer — 
.Autres villes ...................... 1617 19 229151 1495 18 734 842 9607 205 10 728181
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales............................ 3 438 27561272 3 318 26546385 11124218 12371279
Kymen — Kymmene..................... 2843 42694401 2717 42109861 10843325 12559596
Kaupungit — Städer — Villes .. 1102 14 634 301 1046 14300 773 4 780 214 5 185 609
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................ 1741 28060100 1671 27809088 6063 111 7373 987
Mikkelin— S :t Michels ............... 1858 14642 777 1778 14225904 5800025 ■ 6156893
Kaupungit — Städer — Villes .. 770 9 435 922 735 9183 322 3161 784 3 369620
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales............................ 1088 5 206855 1043 5 042 582 2 638241 2 787 273
Kuopion — Kuopio ........ ............ 3335 35280258 3200 33899704 12062434 12939833
Kaupungit — Städer — Villes .. 1143 15 409 930 1079 14304051 5 321175 ■ 5 575 752
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales . ....................... 2192 19870 328 2121 19595 653 6 741259 7364081
Vaasan — Vasa ............................ 6420 56340690 5880 52148151 22086411 23488104
Kaupungit — Städer — Villes .. 2 253 ■32 339 381 2 076 31 209 908 11978235 12 783 924
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 4167 24001309 3 804 20938243 10108176 10 704180
Oulun— Uleäborgs ......... ............. 2762 27547526 2593 27016213 9298720 9847080
Kaupungit —  Städer — Villes .. 1015 19259 082 946 18895 690 5 336909 ■5 774325
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales ......................... 1747 8 288 444 1647 8120523 3961811 4072 755
Lapin — Lappi ands ...................... 1481 15914277 1430 15822844 5042006 5352680
Kaupungit —  Städer — Villes .. 408 9297 668 394 9241371 1924 426 2182 341
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales......................... 1073 .6616609 1036 6581 473 3117 580 3 170 339
Koko maa — Hela riket — Le pays 
' entier ......................................... 4 8 9 7 6 6 5 5 9 2 2 5 8 0 4 4 2 4 3 6 2 8 0 8 2 4 1 9 2 2 7 2 6 0 4 7 7 2 5 5 7 9 6 9 5 4
Kaupungit — Städer — Villes .. 26414 481328830 23256 462 423191 159356027 180 480 489
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................ 22562 174593 750 20987 165 659228 67904450 75 316465
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Taulu 10. Veronpalautuksia. — Tabell 10. Skatterestitutioner. — T ableau  10. R em boursem ent de Vim p ôt.
Lääni — Län 
Döpartements
•





































Uudenmaan — Nylands............................. .......................... 515 1650169 53 204103 568
«
1854 272
Helsinki — Helsingfors..................................................... 458 1 613138 52 203874 610 1817 012
Muut kaup.— övriga städer— Autres villes......... ....... 14 27 465 — _ 14 > 27 465
Maaseutu — Landsbygd — Communes mrales................ 43 9 566 1 229 44 9 795
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ........................................ 197 169 833 2 494 199 170 327
Turku — Abo .................... ............................................. 89 109 947» 2 494 91 110 441
Muut kaup. — övriga städer — Autres villes................ 48 53186 __ _ 48 53186
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 60 6 700 — — 60 6 700
Ahvenanmaa — Äland ...............i .................... ................ 4 1441 _ 4 1441
Kaupunki — Stad — Ville..... ....................•..................... 4 1441 __ __ 4 1441
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ — ' — — — —
Hämeen — Tavastehus......................................................... 146 170 254 3 1155 149 171409
Tampere — Tammerfors ................................................. 48 121104 1 78 49 121182
Muut kaup. — Övriga städer — Autres vittes................ 45 31263 2 1077 47 32 340
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 53 17 887 — — 53 17 887
Kymen — Kymmene ...............1......................................... 54 28128 1 24 55 28 152
Kaupungit — Städer — Vittes ...................................... 41 21916 1 24 42 21940
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 13 6 212 — ' — 13 6212
Mikkelin — S :t Michels ....................................................... 20 3418 _ _ 20 3418
Kaupungit — Städer — Villes ............................. .......... 16 3 099 — — 15 3 099
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................. 5 319 — — 5 319
Kuopion — Kuopio............................... .............................. 35 15 510 __ — 35 15 510
Kaupungit — Städer — Villes .................................... . 20 ■ 11813 __ » __ 20 11813
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 15 3 697 — — 15 3 697
Vaasan — Vasa....... •.................'...... .................................. 130 117 433 • __ __ 130 117 433
Kaupungit — Städer — Villes .................. ................... ; 98 114 739 — — > 98 114 739
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 32 2 694 — l — 32 2 694
Oulun — Uleäborgs.............................................................. 50 28 929 __ _ 50 28 929
Kaupungit — Städer — Villes ........................................ 35 28 210 — ' --- 35 28210
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 15 719 — 15 719
Lapin — Lapplands........................ .^................................... 34 26 753 __ _ 34 26 753
Kaupungit — Städer — Villes ....................................... 13 6 915 — — 13 6 915
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 21 19 838 — — 21 .19 838
Koko maa — Hela riket — Le pays entier ........................ 1185 2 211868 59 205 776 1244 2 417 644
Kaupungit — Städer — Villes ........................................ 928 2144 236 ■ 58 205 547 986 2 349 783
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales................ 257 • 67 632 1 229 258 67 861
5 6749— 50
